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  Resumé	  I	  dette	  projekt	  tagets	  der	  afsæt	  i	  fænomenet	  urbant	  landbrug.	  	  Målet	  med	  projektet	  har	  været	  at	  bidrage	  til	  urbant	  landbrug,	  ved	  at	  muliggøre	  dyrkning	  af	  afgrøder	  i	  Danmark,	  uafhængigt	  af	  sæsonerne.	  Med	  udgangspunkt	  i	  empiri	  og	  udvalgt	  teori,	  er	  der	  udviklet	  et	  design,	  der	  kan	  opretholde	  en	  hensigtsmæssig	  temperatur	  af	  jord	  til	  dyrkning	  af	  afgrøder.	  	  Designet	  er	  itereret	  ved	  interviews	  med	  relevante	  eksperter.	  	  Herefter	  er	  resultaterne	  af	  itereringen	  analyseret	  og	  diskuteret,	  og	  der	  reflekteres	  efterfølgende	  over,	  hvilke	  fremtidsperspektiver	  designet	  har.	  I	  rapporten	  arbejdes	  der	  med	  begrebet	  bæredygtighed,	  teorier	  indenfor	  Cradle	  to	  Cradle,	  kompostering	  og	  isolering,	  målgruppe	  og	  konstruktion	  af	  et	  artefakt.	  	  
Abstract	  This	  project	  is	  based	  on	  the	  phenomenon	  urban	  gardening.	  The	  aim	  for	  the	  project	  is	  to	  contribute	  to	  urban	  gardening,	  by	  making	  it	  possible	  to	  grow	  crops	  independent	  of	  the	  seasons	  in	  Denmark.	  Based	  on	  empirical	  knowledge	  and	  relevant	  theory,	  a	  design	  has	  been	  developed	  to	  sustain	  a	  desirable	  temperature	  of	  soil	  so	  that	  crops	  can	  be	  grown.	  	  The	  design	  is	  iterated	  based	  on	  interviews	  with	  relevant	  experts.	  The	  results	  of	  the	  iteration	  has	  been	  analysed	  and	  discussed,	  and	  the	  future	  perspectives	  of	  the	  design	  has	  been	  reflected	  on.	  	  The	  study	  includes	  the	  concept	  of	  sustainability,	  theories	  about	  Cradle	  to	  Cradle,	  composting,	  insulation,	  target	  group	  and	  construction	  of	  an	  artefact.	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  1.0.	  Indledning	  
Den	  stigende	  CO2-­‐udledning	  har,	  som	  alle	  ved,	  givet	  en	  stigning	  i	  den	  globale	  temperatur,	  der	  truer	  med	  at	  ændre	  det	  globale	  klima	  drastisk.	  Dette	  har	  medført	  at	  man	  i	  mange	  henseender	  må	  tænke	  i	  nye	  og	  mere	  bæredygtige	  baner.	  	  Bæredygtighed	  er	  dog	  mere	  end	  blot	  produktion,	  der	  tilgodeser	  miljøet,	  det	  er	  også	  en	  livsførelse.	  Den	  bæredygtige	  livsførelse	  handler	  blandt	  andet	  om	  at	  sætte	  farten	  ned	  og	  give	  tid	  til	  fordybelse.	  Mange	  vil	  sige,	  at	  hverdagen	  i	  dag	  er	  fortravlet.	  Vi	  lever	  i	  et	  informationssamfund.	  Internet	  og	  massemedierne	  holder	  os	  konstant	  opdateret	  med	  nyheder	  og	  anden	  information.	  Med	  mobiltelefon,	  tablet	  og	  laptop	  er	  vi,	  uanset	  tidspunkt	  og	  lokation,	  mulige	  at	  komme	  i	  kontakt	  med.	  Arbejdet	  bliver	  i	  større	  grad	  taget	  med	  hjem,	  og	  familieliv	  og	  fritid	  nedprioriteres.	  Stress	  er	  en	  af	  de	  største	  samfundssygdomme	  i	  Danmark	  (Vincentsen,	  2005:	  15)	  og	  hertil	  kan	  den	  moderne	  livsstil	  næsten	  kun	  stilles	  til	  ansvar.	  Man	  ser	  altså,	  at	  det	  ikke	  kun	  er	  klimaforandringer,	  der	  gør	  bæredygtighed	  til	  en	  nødvendig	  livsform,	  men	  at	  den	  moderne	  livsførelse	  nødvendiggør	  bæredygtigheden.	  	  
1.1	  Motivation	  Motivationen	  for	  at	  beskæftige	  os	  med	  urbant	  landbrug	  er,	  at	  vi	  finder	  konceptet	  med	  at	  dyrke	  grøntsager	  i	  byen	  interessant.	  Vi	  finder	  en	  sammensmeltning	  af	  by	  og	  land,	  som	  førhen	  har	  været	  skarpt	  opdelt,	  fascinerende.	  Denne	  udvikling	  ændrer	  på	  forholdet	  mellem	  kultur	  og	  natur,	  og	  da	  det	  er	  et	  relativt	  nyt	  felt	  i	  Danmark,	  er	  der	  rig	  mulighed	  for	  kreative	  innovationer.	  Fokus	  har	  vi	  valgt	  at	  lægge	  på	  dyrkningen	  af	  afgrøder	  og	  vi	  har	  afgrænset	  os	  til	  København	  som	  område,	  nærmere	  bestemt	  de	  urbane	  havefællesskaber.	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  Dette	  begrænser	  os	  til	  det	  danske	  klima,	  og	  vi	  står	  overfor	  problemet	  med	  de	  korte	  danske	  dyrkningssæsoner.	  Dette	  kommer	  til	  at	  være	  grundlaget	  for	  vores	  problem,	  behov	  og	  dermed	  vores	  design.	  	  	  	  
1.2	  Problemfelt	  Vores	  verden	  er	  i	  dag	  stærkt	  præget	  af	  teknologiens	  udvikling.	  	  Den	  moderne	  livsførelse	  er	  præget	  af	  stress	  og	  behovet	  for	  fordybelse	  er	  stigende.	  Dette	  behov	  manifesterer	  sig	  også	  indenfor	  fænomenet	  urbant	  landbrug.	  Man	  kan	  konstatere,	  at	  der	  sker	  en	  stigning	  af	  grønne	  initiativer	  i	  København.	  Her	  er	  der	  blandt	  andet	  tale	  om	  havefællesskaber.	  Først	  og	  fremmest	  forbindes	  havefællesskaberne	  	  med	  et	  sted	  hvor	  der	  dyrkes	  grøntsager.	  Dog	  ser	  det	  ud	  til,	  at	  for	  brugerne	  har	  ”fællesskab”	  en	  større	  vægtning	  end	  ”have”.	  Det	  sociale	  fællesskab	  er	  en	  stor	  del	  af	  havefællesskabernes	  kultur.	  For	  dem	  hvor	  det	  sociale	  ikke	  er	  i	  højsædet,	  ser	  det	  ud	  til,	  at	  det	  er	  fordybelsen,	  der	  er	  drivkraften	  bag	  havedyrkningen.	  Man	  finder	  et	  fristed,	  et	  sted	  hvor	  man	  kan	  sætte	  farten	  ned	  og	  lade	  tankerne	  flyde.	  Man	  kan	  altså	  alene	  eller	  i	  fællesskab	  med	  andre	  nyde	  naturen	  og	  den	  ro	  den	  giver.	  De	  værdier	  der	  vægtes	  i	  havefællesskaberne	  går	  tabt	  i	  vinterhalvåret.	  Her	  må	  fællesskaberne	  brydes	  op,	  da	  det	  danske	  klima	  begrænser	  den	  eksisterende	  produktionsform	  i	  disse.	  Hvis	  det	  derimod	  er	  muligt	  at	  dyrke	  grøntsager	  året	  rundt,	  vil	  man	  fortsat	  kunne	  opretholde	  fællesskabet.	  En	  eksisterende	  mulighed	  for	  at	  dyrke	  afgrøder	  om	  vinteren,	  er	  drivhuset.	  Men	  da	  dette	  modstrider	  havefællesskabernes	  bæredygtige	  tankegang,	  grundet	  det	  store	  energiforbrug,	  vil	  det	  ikke	  være	  en	  hensigtsmæssig	  løsning.	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  1.3	  Problemformulering	  
Kan	  man	  konstruere	  et	  artefakt,	  der	  kan	  forlænge	  dyrkningssæsonerne	  i	  de	  
københavnske	  havefællesskaber?	  	  
Kan	  et	  sådan	  artefakt	  konstrueres,	  så	  det	  støtter	  op	  om	  den	  bæredygtige	  
tankegang,	  der	  eksisterer	  i	  havefællesskaberne?	  	  
1.4	  Rapportdesign	  Rapportens	  opbygning	  afspejler	  vores	  arbejdsproces	  i	  projektet.	  Vi	  har	  arbejdet	  ud	  fra	  følgende	  model:
	  	   (Pries-­‐Heje(1)	  et	  al.,	  2001:	  4)	  	  Vi	  har	  gennem	  empiri	  og	  teori	  identificeret	  et	  problem.	  Med	  teori	  som	  grundlag	  har	  vi	  forsøgt	  at	  løse	  dette	  ved	  at	  konstruere	  en	  prototype,	  der	  gennem	  evalueringer	  er	  blevet	  optimeret.	  I	  dette	  projekt	  er	  der	  dog	  ikke	  tale	  om	  implementeret	  anvendelse	  af	  et	  design	  eller	  en	  tilføjelse	  til	  en	  vidensbase.	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  Før	  vi	  gennemgår	  rapportens	  kapitler,	  vil	  vi	  kort	  redegøre	  for	  væsentlige	  begreber	  i	  rapporten.	  Når	  urbane	  haver	  eller	  havefællesskaber	  omtales	  i	  rapporten	  menes	  der	  de	  privatorganiserede	  haveinitiativer,	  hvor	  der	  i	  et	  begrænset	  omfang	  dyrkes	  grøntsager.	  Når	  vores	  design	  omtales,	  menes	  der	  den	  plantekasse,	  der	  er	  konstrueret.	  Den	  er	  uddybende	  beskrevet	  i	  afsnit	  8.2.	  	  Der	  gøres	  opmærksom	  på,	  at	  der	  bliver	  arbejdet	  med	  bæredygtighed	  på	  to	  måder.	  Den	  ene	  indebærer	  bæredygtig	  livsførelse	  og	  den	  anden	  minimal	  miljøpåvirkning,	  det	  vil	  fremgå	  af	  konteksten.	  	  Når	  vi	  i	  rapporten	  henviser	  til	  internetbaserede	  kilder,	  skriver	  vi	  i	  parentes	  et	  ord,	  der	  lægger	  sig	  til	  hjemmesidens	  navn	  efterfulgt	  af	  ”,	  litt.”.	  For	  eksempel:	  ”(Haven,	  litt.)”.	  Yderligere	  informationer	  kan	  således	  findes	  i	  litteraturlisten.	  	  For	  fuldt	  ud	  at	  kunne	  forstå	  rapportens	  indhold,	  er	  det	  nødvendig	  at	  nævne,	  at	  på	  det	  Humanistisk-­‐Teknologiske	  Basisstudium	  skal	  der	  inddrages	  minimum	  to	  af	  studiets	  dimensioner.	  Vi	  har	  ud	  over	  vores	  semesterbinding	  
Design	  og	  konstruktion	  valgt	  at	  inddrage	  Teknologiske	  systemer	  og	  artefakter.	  Dimensionen	  Design	  og	  konstruktion	  vil	  indgå	  i	  rapporten	  i	  kraft	  af	  vores	  målgruppeanalyse,	  der	  er	  baseret	  på	  vores	  indsamlede	  empiri.	  Den	  vil	  ligeledes	  komme	  til	  udtryk	  i	  både	  designbeskrivelsen	  og	  iterationsprocesserne.	  Dimensionen	  Teknologiske	  systemer	  og	  artefakter	  vil	  især	  komme	  til	  udtryk	  i	  teori-­‐	  og	  byggeprocesafsnittene,	  hvor	  der	  vil	  være	  fokus	  på	  vores	  designs	  funktion,	  materialitet	  og	  livscyklus.	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  I	  den	  resterende	  del	  af	  dette	  afsnit,	  vil	  kapitlerne	  i	  denne	  rapport	  blive	  beskrevet.	  Efter	  dette	  kapitel	  vil	  vi	  i	  kapitel	  2.0	  redegøre	  for	  de	  metodiske	  valg,	  der	  er	  truffet.	  Først	  redegøres	  der	  for	  valg	  af	  den	  benyttede	  teori.	  Herefter	  redegøres	  der	  for	  den	  benyttede	  metode	  til	  henholdsvis	  surveyen	  og	  interview.	  I	  kapitel	  3.0	  redegøres	  der	  kort	  for	  definitionen	  af	  Urban	  Agriculture.	  Dette	  er	  nødvendigt,	  da	  temaet	  for	  rapporten	  ligger	  under	  dette	  paraplybegreb.	  Dette	  kapitel	  er	  det	  eneste	  hvor	  Urban	  Agriculture	  ikke	  benævnes	  som	  urbant	  landbrug.	  Kapitel	  4.0	  omhandler	  begrebet	  bæredygtighed	  og	  dele	  af	  teorien	  bag	  Cradle	  to	  Cradle.	  Kapitel	  5.0	  er	  rapportens	  empiriafsnit.	  Her	  klarlægges	  resultaterne	  fra	  surveyen	  og	  de	  indsamlede	  interviews.	  I	  kapitel	  6.0	  sammenfattes	  og	  analyseres	  resultaterne	  fra	  4.0	  og	  5.0.	  På	  baggrund	  af	  denne	  analyse	  findes	  der	  frem	  til	  projektets	  målgruppe.	  Herefter	  vælges,	  i	  kapitel	  7.0,	  designet	  på	  baggrund	  af	  målgruppens	  behov	  og	  der	  redegøres	  for	  dette	  behov.	  I	  kapitel	  8.0	  beskrives	  byggeprocessen.	  Her	  beskrives	  de	  overvejelser,	  der	  har	  været	  i	  forbindelse	  med	  konstruktionen	  af	  designet,	  herunder	  teori.	  Yderligere	  beskrives	  konstruktionen	  og	  de	  erfaringer,	  der	  er	  gjort	  i	  forbindelse	  med	  denne.	  I	  kapitel	  9.0	  beskrives	  iterationerne	  af	  prototypen.	  På	  baggrund	  af	  disse	  foretages	  en	  evaluering	  af	  designet.	  I	  rapportens	  afslutning	  foretages	  en	  metoderefleksion,	  i	  kapitel	  10.0,	  efterfulgt	  af	  en	  konklusion,	  11.0.	  Til	  sidst,	  i	  kapitel	  12.0,	  følger	  en	  perspektivering,	  hvor	  vi	  kort	  beskriver	  og	  gennemgår	  designets	  mulige	  fremtidsperspektiver.	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  2.0	  Metode	  
I	  første	  afsnit	  begrundes	  valget	  af	  teori.	  	  	  Herefter	  begrundes	  metodevalg	  og	  de	  valg	  der	  er	  truffet	  i	  forhold	  til	  den	  benyttede	  metode,	  i	  henholdsvis	  surveyen	  og	  de	  tre	  interviews.	  Valgene	  bakkes	  op	  af	  forskellige	  teoretikere,	  der	  beskæftiger	  sig	  med	  metodevalg.	  	  
2.1	  Afgrænsning	  af	  teori	  I	  opgavens	  teoriafsnit,	  er	  der	  først	  en	  definition	  af	  begrebet	  Urban	  Agriculture,	  da	  projektets	  tema	  ligger	  under	  dette	  paraplybegreb.	  Derefter	  afklares	  begrebet	  bæredygtighed,	  som	  indebærer	  mange	  af	  de	  aspekter,	  vi	  har	  haft	  med	  i	  overvejelserne	  omkring	  designet.	  I	  det	  hele	  taget	  har	  det	  været	  omdrejningspunktet	  gennem	  hele	  processen	  og	  derfor	  en	  nødvendig	  del	  af	  teorimaterialet.	  Vi	  ser	  også	  på	  Cradle	  to	  Cradle,	  der	  er	  udviklet	  af	  Michael	  Braungart	  og	  William	  McDonough.	  	  Teorien	  om	  bæredygtighed	  anvendes	  som	  en	  generel	  forståelse	  for	  udviklingen	  af	  vores	  samfund	  og	  de	  grønne	  initiativer,	  hvorimod	  Cradle	  to	  Cradle	  bruges	  som	  det	  teoretiske	  perspektiv	  i	  vores	  designproces.	  	  I	  forbindelse	  med	  konstruktion	  af	  designet	  har	  vi	  valgt	  teori	  indenfor	  kompostering	  og	  isolering,	  da	  disse	  har	  været	  relevante	  i	  forhold	  til	  de	  funktioner,	  vi	  har	  ønsket	  at	  designet	  skulle	  indeholde.	  Her	  kommer	  dimensionen	  Teknologiske	  systemer	  og	  artefakter	  især	  til	  udtryk.	  Derudover	  har	  vi	  et	  kort	  teoriafsnit	  om	  æstetik	  og	  det	  gode	  design,	  da	  vi	  i	  vores	  design	  har	  lagt	  vægt	  på,	  at	  det	  skal	  være	  let	  anvendeligt.	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  2.2	  Valg	  af	  survey	  som	  metode	  Der	  ses	  et	  stigende	  antal	  haveinitiativer	  i	  København,	  hvor	  der	  for	  eksempel	  på	  tage	  og	  ubenyttede	  områder,	  bliver	  dyrket	  urter	  og	  grøntsager.	  	  For	  at	  klarlægge	  opbakningen	  indenfor	  urbant	  landbrug,	  var	  det	  første	  tiltag	  vi	  gjorde	  at	  benytte	  en	  survey,	  der	  er	  en	  kvantitativ	  dataindsamlingsteknik.	  	  ”…kvantitative	  forskningsteknikker	  anvendes,	  hvor	  erkendelsesmålet	  er	  at	  
skabe	  overblik	  over	  store	  datamængder	  eller	  dokumentation	  af	  påstande.”	  (Olsen,	  2011:	  226).	  	  
2.2.1	  Test	  og	  udsending	  af	  survey	  Inden	  surveyen	  blev	  udsendt,	  blev	  det	  testet	  og	  gennemlæst	  af	  forskellige	  personer,	  for	  at:	  	  	  ”…finde	  frem	  til	  spørgsmål,	  som	  er	  uforståelige	  (…)	  finde	  tekniske	  fejl	  (…)	  få	  et	  
indtryk	  af,	  om	  spørgeskemaet	  fungerer	  I	  den	  praktiske	  interviewsituation.”	  (Hansen,	  2009:	  145)	  	  	  Skemaet	  er	  herefter	  rettet	  til,	  på	  baggrund	  af	  den	  givne	  kritik.	  Der	  er	  taget	  stilling	  til	  hvilke	  kritikpunkter,	  der	  var	  relevante	  og	  hvilke	  der	  ikke	  var.	  Surveyen	  blev	  udsendt	  via	  flere	  kanaler.	  Det	  sociale	  netværk	  facebook,	  på	  mail	  til	  alle	  basisstuderende	  på	  RUC,	  og	  slutteligt	  postomdelte	  vi	  det	  i	  1600	  postkasser	  på	  4	  forskellige	  brokvarterer	  i	  København	  (Vesterbro,	  Nørrebro,	  Frederiksberg	  og	  Amagerbro).	  Vi	  har	  modtaget	  461	  besvarelser.	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  2.2.2	  Valg	  af	  struktur	  i	  survey	  Vi	  har	  hovedsageligt	  benyttet	  os	  af	  lukkede	  svarkategorier,	  da:	  	  ”Hele	  ideen	  med	  surveymetoden	  tilsiger	  at	  udarbejde	  lukkede	  spørgsmål,	  da	  
hensigten	  netop	  er	  at	  indsamle	  oplysninger,	  der	  kan	  udtrykkes	  som	  
kvantitative	  data.”	  (Hansen,	  2009:	  110)	  	  	  Ligeledes	  kan	  man	  ved	  åbne	  spørgsmål	  risikere	  at	  miste	  besvarelser	  fra	  personer,	  der	  ikke	  har	  forudgående	  interesse	  i	  emnet,	  da	  det	  er	  mere	  tidskrævende	  at	  skulle	  udfylde	  sine	  egne	  svar	  (Rosenmeier	  et	  al.,	  2008:	  90).	  Til	  enkelte	  spørgsmål	  kan	  der	  afgives	  flere	  svar,	  da	  vi	  for	  eksempel	  til	  spørgsmålet	  ”Hvad	  har	  du	  brug	  for,	  for	  at	  komme	  i	  gang	  med	  at	  dyrke	  dine	  
egne	  grøntsager?”,	  ønskede	  at	  finde	  ud	  af,	  hvor	  mange	  der	  havde	  brug	  for	  hver	  mulighed,	  og	  ikke	  hvad	  de	  hovedsageligt	  havde	  brug	  for.	  	  I	  den	  optimale	  survey	  udtømmes	  alle	  svarmulighederne	  af	  svarkategorierne	  (Hansen	  et	  al.,	  2008:	  110),	  hvilket	  vi	  har	  tilstræbt	  os	  så	  vidt	  muligt.	  Vi	  har	  indlagt	  svarkategorien	  ’andet’,	  hvor	  det	  ikke	  kunne	  udelukkes,	  at	  der	  findes	  andre	  svar	  end	  de	  af	  os	  opstillede.	  Vi	  har	  gjort	  dette	  da	  respondenter	  kan	  finde	  surveyen	  irrelevant,	  hvis	  de	  føler	  sig	  overset	  (Rosenmeier	  et	  al.,	  2008:	  86).	  Vi	  har	  hovedsageligt	  benyttet	  os	  af	  specifikke	  spørgsmål	  og	  dermed	  spurgt	  ind	  til	  folks	  personlige	  adfærd	  og	  holdninger,	  da	  disse:	  	  ”…ofte	  er	  mere	  velegnede	  til	  at	  indkredse	  en	  problematik	  og	  få	  uddybet	  det	  
generelle	  udtryk.”	  (Rosenmeier	  et	  al.,	  2008:	  79)	  	  I	  surveyen	  spørges	  der	  først	  ind	  til	  alder,	  køn,	  bydel	  etcetera	  for	  at	  få	  opstillet	  et	  demografisk	  billede	  af	  respondenterne.	  Dette	  har	  vi	  gjort,	  så	  det	  efterfølgende	  har	  kunne	  fastslås	  om	  bestemte	  holdninger	  har	  mere	  eller	  mindre	  fat	  i	  forskellige	  grupper	  (Rosenmeier	  et	  al.,	  	  2008:	  72).	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  Herefter	  spørges	  der	  ind	  til	  om	  respondenten	  kender	  til	  eksisterende	  initiativer,	  hvor	  man	  kan	  dyrke	  egne	  grøntsager,	  og	  om	  respondenten	  selv	  dyrker	  grøntsager.	  Her	  bliver	  surveyen	  delt	  efter	  hvilket	  svar,	  der	  angives.	  Hvis	  respondenten	  allerede	  dyrker	  grøntsager,	  spørges	  der	  ind	  til	  hvor	  grøntsagerne	  dyrkes,	  hvor	  meget	  tid	  respondenten	  bruger	  på	  det	  og	  hvorfor	  de	  gør	  det.	  Hvis	  repondenten	  ikke	  dyrker	  grøntsager,	  spørges	  der	  ind	  til	  om	  respondenten	  ønsker	  det.	  Hvis	  respondenten	  svarer	  positivt,	  spørges	  der	  ind	  til,	  hvor	  respondenten	  kunne	  ønske	  at	  dyrke	  henne,	  om	  sociale	  elementer	  skal	  inddrages,	  om	  der	  er	  brug	  for	  støtte	  (økonomisk,	  materialer	  etcetera)	  for	  at	  komme	  i	  gang,	  og	  hvor	  lang	  tid	  respondenten	  vil	  bruge	  på	  at	  dyrke	  grøntsager.	  Hvis	  respondenten	  ikke	  ønsker	  at	  dyrke	  grøntsager,	  spørges	  der	  ind	  til	  hvad	  grunden	  til	  dette	  er,	  og	  efterfølgende	  bliver	  respondenten	  bedt	  om	  at	  skrive,	  med	  egne	  ord,	  hvad	  der	  skal	  til	  for	  at	  respondenten	  vil	  gå	  i	  gang	  med	  at	  dyrke	  grøntsager.	  Det	  er	  derudover	  muligt	  at	  skrive	  kommentarer	  til	  slut	  i	  surveyen.	  	  Vi	  har	  forsøgt	  at	  skære	  surveyen	  ind	  til	  benet	  med	  hensyn	  til	  antallet	  af	  spørgsmål,	  for	  ikke	  at	  fjerne	  fokus	  fra	  den	  reelle	  problemstilling.	  Derudover	  for	  hverken	  at	  bruge	  respondenternes	  eller	  vores	  egen	  tid	  unødigt,	  da	  det	  handler	  om	  at	  undersøge	  det,	  man	  har	  brug	  for	  at	  vide	  og	  ikke	  det,	  der	  kan	  være	  rart	  at	  vide	  (Rosenmeier	  et	  al.,	  	  2008:	  92).	  Men	  da	  vi	  gennemførte	  den	  meget	  tidligt	  i	  processen,	  står	  det	  derfor	  nu	  klart,	  at	  nogle	  spørgsmål	  ikke	  længere	  er	  relevante,	  da	  projektet	  efterfølgende	  har	  bevæget	  sig	  i	  en	  anden	  retning.	  Denne	  retning	  har	  dog	  taget	  sit	  udspring	  i	  de	  brugbare	  spørgsmål,	  og	  dette	  kunne	  ikke	  vides	  på	  forhånd.	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  2.3	  Valg	  af	  interview	  som	  metode	  Vi	  ønskede	  at	  opnå	  viden	  omkring	  specifikke	  urbane	  landbrug	  i	  København.	  Vi	  ville	  gerne	  opnå	  indsigt	  i,	  hvordan	  de	  fungerer,	  hvem	  der	  kommer	  der,	  og	  hvad	  der	  generelt	  sker	  i	  disse.	  Vi	  valgte	  derfor	  interviewet	  som	  metode,	  da	  det:	  “…	  giver	  os	  privilegeret	  adgang	  til	  personers	  oplevelse	  af	  deres	  livsverden…”	  (Brinkmann,	  2010:	  31)	  Man	  kan	  med	  interviewet	  sætte	  fokus	  på	  en	  enkelt	  persons	  oplevelse	  af	  et	  fænomen	  og	  hvordan	  denne	  forstår	  dette	  (Brinkmann,	  2010:	  32).	  I	  vores	  tilfælde	  	  var	  det	  Mikka	  Lee-­‐Andersen,	  der	  er	  formand	  i	  Ørestads	  Urbane	  Haver,	  et	  privat	  initiativ	  med	  60	  haver	  á	  16m2.	  Som	  formand,	  forventede	  vi,	  at	  hun	  havde	  et	  vist	  overblik	  over	  både	  det	  administrative,	  den	  daglige	  gang	  og	  medlemmers	  gøren	  og	  laden	  i	  foreningen.	  
	  
2.3.1	  Valg	  af	  struktur	  i	  interview	  Til	  interview	  af	  Mikka	  fra	  Ørestads	  Urbane	  Haver	  valgte	  vi	  at	  lave	  et	  semi-­‐struktureret	  interview,	  som	  er	  en	  interaktion	  imellem	  interviewerens	  spørgsmål	  og	  den	  interviewedes	  svar	  (Brinkmann	  et	  al,	  2010:	  36).	  Vi	  havde	  inden	  interviewets	  udførelse	  lavet	  en	  interviewguide,	  der,	  som	  det	  anbefales	  (Brinkmann	  et	  al,	  2010:	  40),	  inkluderer	  de	  spørgsmål	  man	  søger	  opklaring	  på	  og	  de	  temaer	  som	  man	  vil	  omkring.	  Der	  var	  på	  forhånd	  forberedt	  spørgsmål,	  der	  var	  forsøgt	  konstrueret,	  så	  de	  så	  vidt	  muligt	  ville:	  	  	  "holde	  samtalen	  i	  gang	  og	  motivere	  interviewpersonerne	  til	  at	  tale	  om	  deres	  
oplevelser	  og	  følelser"	  (Brinkmann	  et	  al	  2010:	  41)	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  Vi	  lod	  den	  interviewede	  tale	  meget	  og	  stillede	  uforberedte	  og	  opfølgende	  spørgsmål	  baseret	  på	  de	  afgivne	  svar.	  	  I	  interviewet	  benyttede	  vi	  os	  af	  forskellige	  typer	  spørgsmål,	  som	  de	  er	  defineret	  af	  Svend	  Brinkmann	  og	  Lene	  Tanggard	  (Brinkmann	  et	  al,	  2010:	  41).	  Vi	  lagde	  ud	  med	  et	  indledende	  spørgsmål,	  hvor	  vi	  bad	  den	  interviewede	  om	  at	  forklare	  os	  om	  initiativet	  Ørestads	  Urbane	  Haver.	  Under	  interviewet	  brugte	  vi	  mange	  opfølgende	  og	  sonderende	  spørgsmål,	  hvilket	  fungerede	  godt,	  idet	  den	  interviewede	  automatisk	  kom	  ind	  på	  nogle	  af	  de	  spørgsmål	  og	  temaer	  som	  vi	  ønskede	  at	  snakke	  om.	  Nogle	  gange	  måtte	  vi	  dog	  ty	  til	  strukturerende	  spørgsmål,	  for	  at	  få	  samtalen	  'tilbage	  på	  sporet'	  når	  vi	  følte,	  at	  vi	  var	  kom	  godt	  nok	  rundt	  om	  et	  givent	  emne.	  Ofte	  viste	  tavshed	  sig	  også	  at	  være	  meget	  produktivt	  i	  forhold	  til	  at	  få	  uddybende	  svar,	  da	  den	  interviewede	  selv	  tog	  samtalen	  op	  igen,	  hvis	  der	  ikke	  umiddelbart	  blev	  spurgt	  om	  noget	  nyt.	  	  Der	  ses	  samme	  struktur	  i	  interviewet	  fra	  Prags	  Have,	  foretaget	  af	  Danmarks	  	  Radios	  P1.	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  3.0	  Urban	  Agriculture	  
En	  definition	  af	  Urban	  Agriculture,	  der	  bruges	  af	  FN’s	  UN-­‐Habitat1	  og	  andre	  betydningsfulde	  internationale	  researchinstitutioner	  lyder:	  
“Urban	  agriculture	  is	  an	  industry	  located	  within	  (intra-­urban)	  or	  on	  the	  fringe	  
(peri-­urban)	  of	  a	  town,	  a	  city	  or	  a	  metropolis,	  which	  grows	  and	  raises,	  
processes	  and	  distributes	  a	  diversity	  of	  food	  and	  non-­food	  products,	  (re-­)using	  
largely	  human	  and	  material	  resources,	  products	  and	  services	  found	  in	  and	  
around	  that	  urban	  area,	  and	  in	  turn	  supplying	  human	  and	  material	  resources,	  
products	  and	  services	  largely	  to	  that	  urban	  area.”	  (Mougeot,	  2006)	  	  
Der	  er	  altså	  tale	  om	  en	  fødevareindustri	  i	  eller	  omkring	  store	  byer.	  Fænomenet	  er	  som	  sådan	  ikke	  nyt.	  I	  1993	  vurderede	  FN,	  at	  mere	  end	  800	  millioner	  mennesker	  på	  verdensplan	  dyrkede	  landbrug	  i	  byen	  og	  producerede	  ca.	  20	  %	  af	  verdens	  mad	  (Urban	  Agriculture,	  Litt.).	  I	  Danmark	  findes	  der	  ikke	  nogen	  urban	  fødevareindustri,	  men	  i	  København	  er	  der	  i	  de	  seneste	  år	  udviklet	  en	  øget	  interesse	  for	  urbane	  haver	  og	  man	  ser	  flere	  og	  flere	  initiativer	  skyde	  op.	  	  Når	  vi	  i	  rapporten	  ser	  på	  	  Urban	  Agriculture,	  i	  København,	  skal	  det	  ikke	  ses	  som	  en	  industri,	  men	  en	  mulighed	  for,	  i	  mindre	  omfang,	  at	  dyrke	  grøntsager	  lokalt	  i	  byen.	  	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  The	  United	  Nations	  Human	  Settlements	  Programme	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  4.0	  Bæredygtighed	  &	  Cradle	  to	  Cradle	  I	  dette	  kapitel	  defineres	  og	  redegøres	  for	  begrebet	  bæredygtighed	  og	  der	  bliver	  lagt	  et	  særligt	  fokus	  på	  bæredygtig	  livsførelse.	  Der	  undersøges	  om	  forholdet	  mellem	  mobilisering	  og	  bæredygtighed,	  har	  været	  med	  til	  at	  sætte	  skub	  i	  den	  bevægelse,	  som	  vi	  ser	  inden	  for	  urbant	  landbrug.	  I	  anden	  del	  af	  kapitlet,	  er	  en	  redegørelse	  for	  den	  bæredygtige	  teori	  Cradle	  to	  Cradle	  og	  dens	  anvendelsesmuligheder.	  	  
4.1	  Bæredygtighed	  Begrebet	  bæredygtighed	  eller	  bæredygtig	  udvikling	  blev	  for	  alvor	  sat	  på	  dagsordenen	  med	  Brundtland-­‐kommissionen	  	  i	  1983.	  Bæredygtighed	  er	  opstået	  som	  en	  reaktion	  på	  vores	  viden	  omkring	  den	  skade	  vi	  har	  udsat	  vores	  jordklodes	  økosystemer	  for,	  på	  baggrund	  af	  den	  teknologiske	  udvikling.	  	  Siden	  80’erne	  har	  begrebet	  vokset	  sig	  større	  og	  indeholder	  i	  dag	  mange	  forskellige	  aspekter(bæredygtig	  udvikling(1),	  Litt.).	  	  Overordnet	  handler	  det	  om,	  hvordan	  vi	  agerer	  i	  dag,	  med	  øje	  for	  hvilke	  konsekvenser	  det	  får	  i	  fremtiden.	  Derudover	  handler	  det	  om	  en	  større	  forståelse	  for,	  hvordan	  en	  nations	  eller	  verdensdels	  adfærd,	  får	  konsekvenser	  andre	  steder	  på	  jorden.	  	  
	  
4.1.1	  Brundtland-­‐kommissionen	  	  Brundtland-­‐kommissionen	  er	  stiftet	  i	  1983,	  med	  den	  daværende	  norske	  statsminister,	  Gro	  Harlem	  Brundtland,	  som	  formand.	  Den	  blev	  nedsat	  for	  at	  komme	  med	  løsningsforslag	  til	  de	  klimaproblemer	  samfundet	  stod	  eller	  står	  overfor.	  I	  1987	  fremlagde	  Brundtland-­‐komissionen	  en	  rapport,	  om	  udvikling	  og	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  miljø,	  ved	  navn	  ”Our	  Common	  Future”,	  eller	  på	  dansk	  ”Vores	  fælles	  fremtid”.	  Rapporten	  satte	  for	  alvor	  skub	  i	  et	  internationalt	  fokus	  på	  en	  bæredygtig	  udvikling.	  I	  rapporten	  definerer	  de	  bæredygtighed	  på	  følgende	  måde:	  	  
”En	  bæredygtig	  udvikling	  er	  en	  udvikling,	  som	  opfylder	  de	  nuværende	  behov,	  
uden	  at	  bringe	  fremtidige	  generationers	  muligheder	  for	  at	  opfylde	  deres	  behov	  
i	  fare.”(bæredygtig	  udvikling(2),	  Litt.)	  
Denne	  definition	  uddybes	  med:	  	  
”…For	  at	  vi	  kan	  opretholde	  et	  godt	  liv,	  kræver	  det	  mere	  end	  en	  god	  økonomi,	  
materiel	  velstand	  og	  et	  rent	  miljø.	  For	  at	  et	  liv	  skal	  være	  godt,	  har	  vi	  også	  
behov	  for	  social	  organisering,	  der	  sætter	  os	  i	  stand	  til	  at	  føle	  os	  trygge	  indenfor	  
samt	  behov	  for	  en	  sikker	  og	  velkendt	  kulturel	  identitet	  .”(Bæredygtig	  	  udvikling(2),	  Litt.)	  
Som	  det	  fremgår	  af	  Brundtland	  –	  kommissionens	  definition,	  er	  der	  flere	  forskellige	  aspekter	  i	  begrebet	  bæredygtighed.	  I	  denne	  rapport	  vil	  der,	  udover	  et	  miljømæssigt	  perspektiv,	  være	  fokus	  på	  en	  social	  bæredygtighed	  eller	  rettere	  en	  bæredygtig	  livsførelse.	  Der	  kan	  både	  være	  tale	  om	  fællesskab	  og	  trivsel	  i	  større	  eller	  mindre	  grupper	  af	  mennesker,	  men	  man	  kan	  også	  se	  det	  på	  et	  mere	  individuelt	  plan.	  	  	  
4.1.2	  Bæredygtig	  livsførelse	  En	  bæredygtig	  livsførelse	  er	  et	  uundværligt	  led	  i	  et	  bæredygtigt	  samfund.	  Hvis	  mennesket	  grundlæggende	  ikke	  har	  det	  godt	  i	  sine	  omgivelser,	  vil	  det	  være	  svært	  at	  opretholde	  en	  bæredygtig	  udvikling	  på	  alle	  andre	  punkter,	  fordi	  mennesket	  må	  siges	  at	  være	  den	  handlende	  kraft	  og	  sammenhæng	  i	  et	  samfunds	  udvikling.	  	  Hvis	  man	  ser	  på	  udviklingen	  af	  det	  vestlige	  samfund,	  bærer	  den	  tydeligt	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  præg	  af	  	  den	  industrielle	  revolution,	  der	  har	  tilvejebragt	  mange	  gode	  resultater	  og	  muligheder	  for	  mennesket.	  Men	  den	  har	  også	  haft	  store	  konsekvenser,	  ikke	  kun	  for	  miljøet,	  men	  også	  for	  vores	  sociale	  og	  psykiske	  velbefindende.	  Vi	  lever	  i	  et	  højteknologisk	  og	  på	  alle	  måder	  mobiliseret	  samfund.	  Det	  giver	  mulighed	  for	  fleksibilitet	  i	  vores	  hverdag,	  men	  det	  har	  også	  nogle	  konsekvenser.	  Adskillelse	  af	  familieliv	  og	  arbejde	  er	  for	  mange	  mennesker	  ikke	  længere	  eksisterende.	  Vi	  har	  konstant	  vores	  telefoner	  og	  computere	  ved	  hånden,	  så	  arbejdet	  aldrig	  er	  længere	  end	  et	  klik	  væk.	  Faktisk	  arbejdede	  danskerne	  i	  2005	  ½	  time	  mere	  i	  gennemsnit	  om	  dagen,	  end	  de	  gjorde	  i	  1987	  (Riis,	  2011).	  Dette	  har	  tilsyneladende	  medvirket	  til	  en	  ny	  folkesygdom,	  nemlig	  stress.	  
Hver	  femte	  dansker	  er	  så	  stresset,	  at	  det	  går	  ud	  over	  livskvaliteten	  og	  truer	  
helbredet.	  I	  dag	  anslås	  stress	  at	  koste	  det	  danske	  samfund	  op	  mod	  10	  mia.	  kr.	  
om	  året.”	  (Vincentsen,	  2005:	  15)	  Mennesket	  kan	  sammenlignes	  med	  en	  blender.	  Hvis	  man	  forsøger	  at	  få	  den	  til	  at	  blende	  for	  hårdt	  bryder	  den	  sammen.	  På	  samme	  måde	  bryder	  mennesket	  sammen	  hvis	  arbejdspresset	  bliver	  for	  stort,	  og	  det	  ender	  ofte	  i	  sygemeldinger	  på	  grund	  af	  stress.	  For	  at	  løse	  denne	  problematik,	  må	  man	  derfor	  forsøge	  at	  have	  en	  mere	  bæredygtig	  livsførelse,	  hvor	  der	  bliver	  lagt	  vægt	  på	  fordybelse	  og	  mental	  harmoni	  (Riis,	  2011).	  Det	  kan	  blandt	  andet	  gøres	  ved	  at	  sætte	  pris	  på	  de	  ting	  i	  tilværelsen,	  der	  går	  tilbage	  til	  vores	  kulturarv	  og	  ikke	  kun	  ligger	  i	  den	  fremadrettede	  teknologiudvikling	  (Riis,	  2011).	  
Konkrete	  eksempler	  på	  ting	  fra	  vores	  fortid,	  man	  kan	  fordybe	  sig	  i,	  er	  fremstilling	  af	  egne	  fødevarer,	  både	  når	  det	  handler	  om	  fremstillingen	  af	  råvarer	  og	  forarbejdelsen.	  Dette	  vil	  have	  en	  positiv	  indflydelse	  på	  et	  mere	  bæredygtigt	  miljø.	  Ved	  selv	  at	  dyrke	  og	  producere	  lokale	  råvarer,	  der	  ikke	  skal	  transporteres	  den	  halve	  verden	  rundt,	  får	  man	  en	  større	  indsigt	  i	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  naturen.	  Allerede	  kort	  efter	  anden	  verdenskrig	  begyndte	  man	  i	  USA	  og	  i	  England	  at	  opdage	  naturens	  positive	  effekt	  på	  soldater,	  der	  havde	  været	  udsat	  for	  et	  psykisk	  hårdt	  pres	  under	  krigen.	  Ved	  at	  blive	  behandlet	  i	  nogle	  særlige	  terapihaver,	  kunne	  man	  registrere	  en	  positiv	  udvikling	  af	  deres	  psykiske	  tilstand.	  	  (Vigsø,	  Litt.).	  	  
4.1.3	  Grøn	  byudvikling	  Der	  er	  altså	  flere	  gode	  grunde	  til	  at	  arbejde	  i	  haven	  og	  dyrke	  jorden.	  Det	  er	  der	  som	  sådan	  også	  rigtig	  mange,	  der	  gør.	  I	  Danmark	  bor	  størstedelen	  af	  befolkningen	  i	  villakvarterer,	  hvor	  mange	  har	  tilhørende	  have,	  dette	  gælder	  specielt	  for	  børnefamilier.	  (Valeur,	  2009).	  	  En	  af	  grundene	  til	  denne	  geografiske	  fordeling	  af	  den	  danske	  befolkning,	  har	  	  blandt	  andet	  været	  mangel	  på	  grønne	  områder	  i	  byen	  med	  	  mulighed	  for	  at	  komme	  ud	  i	  en	  have	  og	  dyrke	  jorden.	  	  Men	  der	  behøver	  ikke	  at	  være	  så	  skarp	  en	  opdeling	  af	  by	  og	  natur.	  De	  seneste	  år	  er	  der,	  som	  nævnt	  tidligere	  i	  rapporten,	  opstået	  flere	  forskellige	  initiativer	  rundt	  omkring	  i	  København,	  der	  giver	  byboerne	  tilsvarende	  muligheder	  for	  at	  dyrke	  grøntsager,	  som	  mennesker	  bosat	  i	  villaer	  i	  provinsen.	  	  Nedenstående	  tabel,	  der	  er	  udarbejdet	  af	  arkitekterne	  Henrik	  Valeur	  og	  Christoffer	  Pilgaard,	  viser	  en	  universel	  vision	  for	  byudvikling	  (Valeur,	  2009).	  Den	  giver	  et	  godt	  billede	  af	  hvilke	  indsatsområder,	  der	  skal	  sættes	  i	  fokus,	  hvis	  man	  ønsker	  en	  bæredygtig	  udvikling.	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  (Valeur,	  2009)	  Der	  ønskes	  både	  stor	  vækst	  inden	  for	  byggeri,	  grønne	  områder	  og	  udeaktiviteter.	  Tæt	  byggeri	  er	  bæredygtigt	  (Valeur,	  2009),	  og	  for	  at	  mennesket	  synes,	  at	  det	  er	  attraktivt	  at	  bo	  i	  byen	  kræver	  det,	  som	  nævnt	  før,	  at	  grønne	  områder,	  herunder	  også	  boldbaner,	  legepladser	  med	  mere,	  fortsat	  er	  i	  vækst.	  	  
4.1.4	  Bæredygtighed	  og	  mobilisering	  I	  dette	  afsnit	  beskæftiger	  vi	  os	  med	  to	  bevægelser	  i	  det	  danske	  samfund,	  bæredygtighed	  og	  mobilisering.	  De	  er	  begge	  i	  hurtig	  vækst,	  men	  de	  modarbejder	  hinanden	  og	  skaber	  store	  konfrontationer.	  Begrebet	  mobilisering	  dækker	  flere	  af	  de	  tendenser	  i	  vores	  samfund,	  den	  teknologiske	  udvikling	  har	  bidraget	  til.	  Både	  i	  forhold	  til	  transport	  og	  it-­‐udstyr.	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  ”Kampen	  mellem	  mobilitets-­	  og	  bæredygtighedsparadigmet	  sætter	  i	  sig	  selv	  
en	  enorm	  bevægelse	  i	  gang,	  og	  som	  sådan	  er	  den	  en	  umiddelbar	  bekræftelse	  af	  
mobilitetsparadigmets	  dominans.	  Men	  på	  længere	  sigt	  vil	  dette	  sandsynligvis	  
ændre	  sig	  pga.	  mobilitetsparadigmets	  indbyggede	  svagheder	  og	  manglende	  
bæredygtighed.	  ”(	  Riis,	  2011)	  	  Det	  er	  altså	  denne	  kompleksitet,	  der	  skaber	  en	  trend,	  en	  bevægelse,	  eller	  et	  behov	  om	  man	  vil,	  der	  handler	  om	  at	  slå	  bremserne	  i	  og	  give	  sig	  tid	  til	  at	  dyrke	  langsomheden.	  	  
”Når	  vores	  tilhørsforhold	  forsvinder	  og	  orienteringsløsheden	  og	  isolationen	  
stiger	  og	  alt	  begynder	  at	  flyde,	  så	  forsvinder	  også	  menneskets	  ansvarsfølelse	  
og	  evne	  til	  at	  tage	  vare	  på	  sin	  omverden.	  Det	  vil	  modsat	  også	  sige,	  at	  hvis	  vi	  
sænker	  farten	  og	  bevægelsen	  og	  fx	  får	  folk	  forsonet	  med	  den	  by,	  de	  bor,	  og	  til	  
at	  drage	  omsorg	  om	  den	  natur,	  de	  er	  integreret	  i,	  så	  er	  grundlaget	  lagt	  for	  et	  
mere	  bæredygtigt	  samfund.”	  (Riis,	  2011)	  	  De	  problematikker,	  der	  ses	  i	  ovenstående	  citater	  vil	  kunne	  løses	  ved	  at	  implementere	  urbant	  landbrug.	  Det	  giver	  mulighed	  	  for	  at	  komme	  ned	  i	  et	  roligt	  tempo	  og	  i	  bogstaveligste	  forstand	  dyrke	  det	  lokale	  og	  fremme	  en	  bæredygtig	  livsførelse.	  	  	  
4.2	  Cradle	  to	  Cradle	  Cradle	  to	  Cradle	  eller	  på	  dansk	  vugge	  til	  vugge,	  er	  en	  teori,	  der	  er	  udviklet	  af	  	  Michael	  Braungart	  og	  William	  McDonough.	  Den	  går	  i	  store	  træk	  ud	  på	  at	  designe	  vores	  nye	  produkter	  på	  en	  sådan	  vis,	  at	  alting	  bliver	  genbrugt	  eller	  indgår	  i	  et	  evigt	  kredsløb	  og	  at	  der	  derfor	  ikke	  er	  nogen	  affaldsstoffer,	  der	  hober	  sig	  op	  og	  forurener,	  fordi	  de	  ikke	  kan	  nedbrydes	  i	  naturen.	  	  Cradle	  to	  Cradle	  handler	  ikke	  om	  at	  gå	  tilbage	  til	  en	  livsstil,	  hvor	  vi	  traditionelt	  set	  ikke	  forurenede	  som	  vi	  gør	  i	  dag.	  Man	  skal	  i	  stedet	  bruge	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  eksisterende	  viden	  og	  resurser	  til	  at	  skabe	  nye	  produkter,	  systemer,	  ideelt	  set	  skabe	  en	  verden,	  hvor	  alt	  indgår	  i	  et	  rent	  kredsløb.	  I	  Cradle	  to	  Cradle	  ser	  man	  den	  nuværende	  industrielle	  infrastrukturs	  fremstilling	  af	  attraktive	  produkter,	  til	  en	  overkommelig	  pris,	  som	  primitive	  produkter,	  der	  ikke	  har	  øje	  for	  menneskelig	  og	  økologisk	  sundhed.	  (Braungart	  et	  al.,2009:	  49)	  	  	  
4.2.1	  Anvendelse	  og	  udbredelse	  i	  Danmark	  Cradle	  to	  Cradle	  bliver	  i	  særdeleshed	  anvendt	  i	  nytænkning	  af	  virksomheder,	  og	  flere	  store	  virksomheder	  ser	  potentiale	  i	  at	  markedsføre	  sig	  med	  produkter,	  der	  er	  	  Cradle	  to	  Cradle.	  Michael	  Braungart	  og	  William	  McDonough	  har	  et	  firma,	  der	  rådgiver	  virksomheder	  i	  Cradle	  to	  Cradle	  og	  på	  den	  måde	  forsøger	  de	  at	  sprede	  teorien	  og	  dens	  budskaber.	  Da	  det	  kræver	  meget	  at	  få	  et	  Cradle	  to	  Cradle-­‐certifikat	  er	  det	  derfor	  hovedsageligt	  store	  virksomheder,	  der	  er	  længst	  fremme	  i	  skoene	  på	  området.	  Men	  Cradle	  to	  Cradle	  har	  nogle	  grundtanker,	  der	  appellerer	  bredt,	  og	  også	  i	  dansk	  politik,	  har	  Cradle	  to	  Cradle	  gjort	  sig	  bemærket.	  I	  Regeringens	  høringsudkast	  til	  affaldsstrategi	  2009-­‐2012	  siges	  følgende	  om	  Cradle	  to	  Cradle:	  	  	  ”Det	  er	  et	  meget	  inspirerende	  koncept	  og	  Miljøministeriet	  ønsker	  at	  
understøtte	  den	  overordnede	  vision	  i	  konceptet	  i	  forbindelse	  med	  sin	  politik	  på	  
produkt-­,	  ressource-­	  og	  affaldsområdet…”	  	  (Tronhus,	  2010:	  15)	  	  Den	  overordnede	  vision	  for	  Cradle	  to	  Cradle,	  er	  opstillet	  i	  de	  tre	  fundamentale	  designprincipper.	  Designprincipperne	  	  gør	  sig	  gældende	  for	  begge	  af	  de	  to	  metabolismer	  der	  arbejdes	  med	  i	  Cradle	  to	  Cradle.	  Den	  biologiske	  og	  den	  tekniske	  (Braungart	  et	  al.,2009:	  122).	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  4.2.2	  De	  tre	  fundamentale	  designprincipper	  
1:	  Affald	  er	  lig	  med	  føde:	  	  
2:	  Brug	  den	  indkommende	  solenergi:	  	  3:	  Værdsæt	  mangfoldighed:	  	  (Vugge	  til	  Vugge	  Danmark,	  Litt.)	  Alle	  materialer	  kan	  enten	  opløses	  i	  jordens	  eget	  økosystem	  eller	  genanvendes	  i	  nye	  produkter.	  Vedvarende	  energikilder,	  for	  eksempel	  solenergi,	  kan	  udnyttes	  i	  alt	  hvad	  vi	  gør.	  	  Et	  træ	  eller	  en	  plante	  findes	  i	  mange	  forskellige	  afskygninger	  rundt	  omkring	  i	  verden,	  fordi	  det	  tilpasser	  sig	  det	  klima,	  det	  er	  i.	  På	  samme	  måde	  kan	  designere	  og	  arkitekter	  tænke	  de	  omkringværende	  omgivelser	  ind	  i	  deres	  arbejde	  (	  Vugge	  til	  Vugge	  Danmark,	  Litt.).	  Derudover	  er	  der	  i	  en	  folder,	  udarbejdet	  af	  Dansk	  Industri,	  opstillet	  nogle	  indikatorer,	  der	  kan	  give	  en	  pejling	  på	  hvorvidt	  ens	  produkt	  har	  potentiale	  til	  at	  blive	  Cradle	  to	  Cradle.	  	  
• Simple	  produkter	  
• 	  Afsæt	  i	  lokale	  markeder	  
• Produkter	  med	  høje	  råvare	  priser	  	  
• Produkter	  med	  ensformigt	  produkt	  forløb	  	  
• Produkter	  hvor	  afskaffelse	  er	  kritisk	  i	  den	  samlede	  miljø	  vurdering	  
• I	  materialer	  hvor	  der	  er	  tæt	  leverandørsamarbejde	  
• Produktpasser	  til	  dansk	  genanvendelses-­infrastruktur	  eller	  man	  har	  
selv	  kompetencer	  til	  genanvendelse.	  	  
(Tronhus,	  2010:	  10)	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  Når	  man	  kigger	  på	  disse	  indikatorer	  er	  det	  tydeligt,	  at	  Cradle	  to	  Cradle	  henvender	  sig	  til	  større	  virksomheder.	  	  
4.2.3	  Problematik	  og	  kritik	  Det	  er	  svært	  i	  dag,	  med	  de	  klimaudfordringer	  vi	  står	  overfor	  som	  samfund,	  at	  sige,	  at	  Cradle	  to	  Cradle-­‐tanken	  ikke	  er	  god.	  I	  praksis	  har	  den	  ikke	  alene	  mange	  tilhængere,	  men	  også	  listen	  af	  kritikere	  vokser	  sig	  længere	  og	  længere.	  Dette	  skyldes	  flere	  ting.	  Blandt	  andet	  er	  det	  certificeringen	  flere	  eksperter	  kritiserer.	  Det	  er	  et	  kompliceret	  og	  uigennemskueligt	  kriteriegrundlag,	  der	  ligger	  bag	  certificeringen.	  Lucas	  Reijnders,	  professor	  i	  miljøvidenskab	  ved	  universitetet	  i	  Amsterdam,	  	  sammenligner	  med	  svanemærket	  og	  siger,	  at	  hvor	  svanemærkets	  kriterier	  er	  enkle	  at	  forholde	  sig	  til	  og	  det	  er	  muligt	  at	  tilegne	  sig	  certificeringen	  flere	  forskellige	  steder,	  er	  systemet	  bag	  Cradle	  to	  Cradle	  langt	  mere	  kompliceret.	  For	  eksempel	  er	  der	  flere	  forskellige	  trin,	  hvor	  på	  man	  kan	  opnå	  certificering:	  	  basic,	  sølv,	  guld	  og	  platin.	  Hver	  af	  disse	  trin	  indikerer	  hvor	  i	  certificeringssystemet	  et	  pågældende	  produkt	  befinder	  sig.	  Dette	  gør	  det	  svært	  for	  forbrugeren	  at	  gennemskue	  hvilke	  krav	  produktet	  opfylder	  (Pedersen,	  Litt.).	  
Derudover	  har	  Michael	  Braungart	  og	  William	  McDonough	  eneret	  til	  at	  give	  disse	  certifikater,	  hvilket	  resulterer	  i,	  at	  det	  er	  ganske	  få,	  der	  rent	  faktisk	  har	  tilladelse	  til	  at	  kalde	  sine	  produkter	  Cradle	  to	  Cradle.	  Så	  hvis	  denne	  teori	  skal	  udbredes	  og	  danne	  grundlag	  for	  en	  ny	  designepoke,	  må	  Michael	  Braungart	  og	  William	  McDonough,	  i	  større	  eller	  mindre	  grad,	  give	  afkald	  på	  deres	  eneret	  på	  certifikatet	  (Pagh	  et	  al,	  Litt.).	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  5.0	  Empiri	  
I	  dette	  kapitel	  redegøres	  der	  for	  den	  viden,	  der	  er	  udledt	  af	  surveyen	  og	  de	  tre	  interviews.	  	  De	  indsamlede	  data	  fra	  surveyen	  gennemgås	  og	  illustreres	  i	  form	  af	  grafer.	  Der	  fremlægges	  også	  citater	  fra	  surveyen,	  hvor	  det	  var	  muligt	  for	  respondenterne	  at	  tilknytte	  kommentarer	  til	  spørgsmål.	  Efterfølgende	  gennemgås	  vigtige	  pointer,	  der	  er	  udledt	  af	  de	  foretagede	  interviews.	  	  	  
5.1	  Resultater	  af	  survey	  I	  dette	  afsnit	  henvises	  der	  til	  bilag	  1,	  hvor	  det	  fulde	  resultat	  af	  surveyen	  fremgår.	  Den	  demografiske	  spredning	  i	  surveyen	  er	  ikke	  blevet	  så	  stor	  som	  håbet.	  Der	  er	  en	  overvægt	  af	  kvinder	  med	  67%	  og	  som	  det	  ses	  i	  graf	  1	  er	  77%	  	  af	  besvarelserne	  fra	  personer,	  der	  er	  mellem	  18	  og	  24.	  Ligeledes	  ser	  vi	  i	  graf	  2	  at	  90%	  er	  i	  gang	  med,	  eller	  har	  afsluttet	  en	  lang	  eller	  mellemlang	  videregående	  uddannelse.	  På	  respondenternes	  beskæftigelse,	  ser	  vi	  heller	  ikke	  en	  stor	  spredning,	  91%	  er	  på	  nuværende	  tidspunkt	  studerende.	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  Graf	  1:	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  Graf	  2:	  
	  88%	  har	  svaret	  at	  de	  ikke	  dyrker	  grøntsager	  selv,	  og	  heraf	  udtrykker	  55%	  ønske	  om	  at	  gøre	  det.	  Adspurgt	  om	  hvor	  de	  ville	  foretrække	  at	  dyrke,	  svarer	  59%,	  at	  de	  ønsker	  at	  dyrke	  udendørs	  ved	  deres	  hjem	  og	  25%	  i	  deres	  nærområde,	  resterende	  besvarelser	  fremgår	  af	  graf	  3.	  Til	  spørgsmålet	  om	  hvilken	  form	  for	  støtte	  folk	  har	  brug	  for,	  for	  at	  komme	  i	  gang,	  var	  det	  muligt	  at	  angive	  flere	  svar.	  74%	  svarer,	  at	  de	  mangler	  adgang	  til	  jord	  og	  57%	  mangler	  materialer.	  52%	  mangler	  viden	  og	  færdigheder	  og	  13%	  svarer,	  at	  de	  har	  brug	  for	  workshops/kurser,	  og	  35%	  har	  brug	  for	  økonomisk	  støtte.	  	  Fordelingen	  af	  det	  tidsforbrug	  respondenterne	  ønsker	  at	  bruge	  på	  at	  dyrke	  grøntsager	  gennemsnitligt	  om	  ugen	  kan,	  ses	  i	  graf	  4.	  Her	  ses	  det	  at	  hovedparten	  ønsker	  at	  bruge	  mindre	  end	  to	  timer.	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  Graf	  3:	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Graf	  4:	  
	  	  Af	  de	  personer	  der	  har	  svaret	  at	  de	  ikke	  dyrker	  grøntsager,	  svarer	  45%	  at	  de	  ikke	  ønsker	  at	  dyrke	  grøntsager	  selv.	  Det	  er	  hovedsagelig	  manglende	  tid,	  65%,	  og	  manglende	  lyst,	  64%,	  der	  er	  angivet	  som	  svar.	  30%	  angiver	  manglende	  viden,	  19%	  manglende	  økonomi	  som	  årsag	  og	  10%	  svarer	  ”andet”.	  	  Den	  demografiske	  spredning	  for	  de	  12%,	  der	  dyrker	  i	  forvejen,	  ligner	  den	  for	  samtlige	  respondenter.	  I	  36%	  af	  deres	  tilfælde	  foregår	  det	  uden	  for	  deres	  hjem,	  på	  steder	  såsom	  havefællesskaber,	  nyttehaver	  og	  tagterrasser	  eller	  gårdhaver,	  men	  de	  fleste,	  64%,	  dyrker	  i	  hjemmet,	  som	  det	  ses	  i	  graf	  5.	  I	  graf	  6	  illustreres	  det	  tidsforbrug	  respondenterne	  bruger	  ugentligt	  på	  at	  dyrke	  grøntsager.	  Overraskende	  bruger	  størstedelen,	  nemlig	  hele	  71%,	  mindre	  end	  30	  min.	  om	  ugen	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  Graf	  5:	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Graf	  6:	  
	  	  Respondenterne	  blev	  spurgt,	  hvorfor	  de	  dyrker	  deres	  egne	  grøntsager,	  og	  de	  blev	  bedt	  om	  at	  skrive	  et	  svar.	  Der	  er	  en	  del	  der	  gør	  det	  for	  at	  sikre	  sig,	  at	  det	  de	  spiser	  er	  af	  ordentlig	  kvalitet:	  ”Det	  er	  hyggeligt	  og	  så	  ved	  hvad	  man	  at	  
grøntsagerne	  er	  dyrket	  under	  gode	  forhold”	  og	  ”sådan	  har	  det	  altid	  været	  og	  
jeg	  sætter	  pris	  på	  at	  jeg	  ved	  hvad	  jeg	  spiser,	  og	  jeg	  ved	  det	  er	  sundt	  og	  ikke	  
udsat	  for	  kemiske	  produkter	  ovs.”	  Andre	  gør	  det	  af	  økonomiske	  årsager,	  kort	  sagt:	  ”det	  er	  billigere”.	  Men	  der	  også	  en	  del,	  der	  gør	  det	  af	  grunde,	  som	  hverken	  kan	  spises	  eller	  ses	  på	  bankkontoen.	  ”Jeg	  er	  fascineret	  af	  planter	  og	  
den	  glæde	  det	  giver	  at	  se	  ting	  gro.”,	  "Vil	  gerne	  have	  tættere	  forhold	  til	  
naturen”,	  ”Det	  giver	  mening.	  Det	  giver	  plads	  til	  at	  tænke,	  samtidig	  med	  en	  god	  
tilfredstillelse	  af	  at	  have	  hænderne	  i	  jorden,	  lidt	  føling	  med	  naturen.”	  og	  "Det	  
er	  meningsfuldt	  at	  opnå	  forståelse	  for	  hvordan	  naturen	  virker	  og	  hvordan	  jeg	  
selv	  kan	  frembringe	  mad.	  Mad	  der	  er	  produceret	  på	  en	  måde	  jeg	  kender	  og	  kan	  
stå	  indenfor.	  En	  måde	  der	  støtter	  lokale	  og	  nære	  produkter.	  Det	  er	  glædesfyldt	  
og	  meditativt	  at	  arbejde	  i	  haven.	  "	  	  Til	  sidst	  gav	  vi	  respondenterne	  mulighed	  for	  at	  komme	  med	  en	  afsluttende	  kommentar,	  og	  her	  står	  det	  klart,	  at	  nogle	  ser	  urbant	  landbrug	  som	  noget	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  mere	  end	  bare	  det	  at	  dyrke	  grøntsager	  inde	  i	  en	  by:	  ”Mere	  af	  det.	  Det	  er	  det	  
eneste	  holdbare	  løsning	  og	  et	  genialt	  alternativ	  til	  det	  globaliserede	  
industrialiserede	  landbrug,	  der	  er	  med	  til	  at	  ødelægge	  jorden.”	  og	  "Jeg	  tror	  
landbrug	  i	  byen	  er	  en	  vej	  til	  at	  "udvide/udvilke"	  landbruget,	  men	  mest	  af	  alt	  et	  
vigtig	  redskab	  til	  at	  (gen)skabe	  en	  kontakt	  for	  bymenneskene	  tilbage	  til	  
naturen.	  Jeg	  tror	  det	  er	  en	  vigtig	  del	  af	  den	  fremtidige	  byudvikling,	  ikke	  mindst	  
i	  et	  bæredygtighedsperspektiv.”	  	  
5.2	  Resultater	  af	  interviews	  Der	  er	  foretaget	  et	  interview	  med	  Mikka	  fra	  initiativet	  Ørestadens	  Urbane	  Haver.	  Derudover	  er	  der	  anskaffet	  to	  interviews,	  foretaget	  af	  Danmarks	  Radios	  P1,	  der	  omhandler	  initiativet	  Prags	  Have.	  I	  de	  to	  interviews	  er	  det	  initiativtagere	  og	  brugere	  af	  Prags	  Have,	  der	  er	  interviewet.	  Interviewerne	  i	  disse	  to	  er	  Dorte	  Dalgaard,	  fra	  P1-­‐programmet	  Natursyn,	  og	  Ruth	  Storm,	  fra	  P1-­‐programmet	  Vita.	  I	  de	  kommende	  afsnit	  tages	  der	  udgangspunkt	  i	  disse	  interviews.	  Transskription	  af	  interview	  fra	  Ørestadens	  Urbane	  Haver,	  findes	  i	  bilag	  2.	  Transskriptioner	  af	  de	  to	  interviews	  fra	  Prags	  Have,	  findes	  i	  bilag	  3	  og	  	  bilag	  4.	  	  
5.2.1	  Ørestadens	  Urbane	  Haver	  Der	  er	  60	  haver	  i	  Ørestadens	  Urbane	  Haver	  og	  der	  er	  en	  venteliste	  på	  60	  personer.	  Man	  har	  i	  denne	  forening	  en	  have	  hver.	  Haven	  skal	  passes,	  ellers	  fratages	  man	  retten	  til	  den.	  Dette	  står	  i	  kontrakten	  man	  underskriver,	  ved	  tildeling	  af	  en	  have.	  	  I	  dette	  interview	  erfarer	  vi,	  at	  stifterne	  af	  Ørestaden	  Urbane	  Haver	  var	  en	  ”mere	  broget	  flok,	  eller	  en	  blandet	  flok”,	  som	  Mikka	  beskriver	  dem.	  De	  kom	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  fra	  forskellige	  kvarterer	  i	  København	  og	  nogle	  er	  fortsat	  i	  foreningen.	  I	  dag	  er	  det	  overvejende	  nytilflyttere	  til	  Ørestaden	  der	  melder	  sig	  ind,	  i	  høj	  grad	  børnefamilier.	  Grunden	  til	  at	  de	  ser	  en	  øget	  interesse	  fra	  børnefamilier,	  antager	  Mikka	  er,	  at	  ”der	  ligger	  sådan	  lidt	  sådan	  altså	  idealisme,	  men	  også	  
lidt,	  det	  ligger	  også	  lidt	  sådan	  i	  tiden,	  altså	  det	  er	  lidt	  en	  trend.”	  Til	  dette	  knytter	  hun	  kommentaren	  ”Så	  er	  det	  jo	  klart,	  altså	  igen,	  en	  lille	  fordom	  sådan,	  
de	  unge	  og	  smarte,	  børnefamilier,	  der	  flytter	  herud	  og	  så	  tænker	  de,	  Okay,	  vi	  
skal	  have	  en	  sund	  livsstil,	  vi	  skal	  købe	  økologisk,	  vi	  skal	  dyrke	  selv,	  vi	  skal,	  altså.	  
Hvis	  trenden	  havde	  været	  en	  anden,	  så	  havde	  man	  nok	  ikke	  set	  så	  mange	  folk.”	  Derudover	  nævner	  Mikka,	  at	  hun	  selv	  har	  set	  det	  som	  et	  frirum	  ”…et	  frirum	  
hvor	  man	  kan,	  komme	  ud	  og	  lave	  noget	  andet	  og	  se	  ting	  gro”.	  Herefter	  beretter	  hun	  om	  medlemmernes	  arbejdsindsats.	  Mange	  rejser	  i	  sommerferien	  og	  deres	  haver	  kommer	  til	  at	  stå	  til	  over	  sommerferien.	  Folk	  kommer	  tilbage	  og	  arbejder	  i	  deres	  haver	  i	  september	  ”og	  så	  lige	  ordner	  det	  
sidste	  og	  sådan.	  Men	  så	  bliver	  det	  lynhurtigt,	  altså	  man	  bliver	  overrasket	  over,	  
hvor	  hurtigt	  det	  egentlig	  bliver	  koldt	  her	  i	  Danmark.”	  Hun	  beskriver	  dertil,	  at	  det	  bliver	  lidt	  kedeligt	  i	  denne	  tid,	  hvor	  det	  er	  koldt.	  Hun	  beretter,	  at	  der	  er	  en	  højere	  frekvens	  af	  folk	  i	  april,	  maj,	  juni	  og	  juli.	  	  
5.2.2	  	  Prags	  Have	  Prags	  Have	  er	  et	  nystartet	  initiativ	  på	  Amager.	  Prags	  Have	  ligger	  på	  en	  gammel	  fabriksgrund	  på	  Prags	  Boulevard.	  Grunden	  er	  lejet	  af	  foreningen	  ’Giv	  Rum’,	  der	  gratis	  har	  stillet	  den	  til	  rådighed	  for	  initiativet,	  og	  Østamagers	  Lokaludvalg	  har	  blandt	  andet	  støttet	  økonomisk	  op	  om	  initiativet.	  Det	  er	  en	  gruppe	  frivillige	  unge,	  der	  har	  fået	  den	  urbane	  have	  op	  at	  stå	  i	  samarbejde	  med	  interesserede	  beboere	  fra	  lokaleområdet.	  Udover	  plantekasser	  og	  et	  folkekøkken	  er	  haven	  pyntet	  med	  små	  hvide	  trekantede	  flag,	  der	  hænger	  tværs	  over	  grunden.	  Der	  er	  bygget	  to	  tårne,	  det	  ene	  er	  malet	  hvidt	  det	  andet	  orange.	  Der	  hænger	  en	  gynge	  mellem	  to	  træer	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  og	  i	  noget	  af	  hegnet	  er	  der	  flettet	  farverigt	  stof	  ind.	  	  Grøntsagerne	  i	  Prags	  Have	  dyrkes	  i	  plantekasser.	  De	  er	  konstrueret	  af	  paller	  og	  rammer,	  da	  man	  ikke	  har	  kunnet	  plante	  i	  jorden	  på	  grund	  af	  forurening.	  Ifølge	  initiativtagerne	  er	  idéen	  med	  Prags	  Have,	  kort	  sagt,	  at	  se	  om	  der	  er	  lyst	  og	  opbakning	  fra	  lokalområdet	  til	  at	  dyrke	  en	  fælles	  have	  og	  dermed	  skabe	  et	  nyt	  mødested.	  Opbakningen	  til	  initiativet	  har	  været	  stor	  lige	  fra	  første	  dag.	  ”Den	  første	  
weekend,	  der	  havde	  vi	  ca.	  300	  igennem,	  det	  var	  jo	  helt	  fantastisk	  og	  en	  lille	  
smule	  mere	  end	  vi	  nærmest	  kunne	  overskue.	  Vi	  har	  en	  fyr	  der	  åbner	  porten,	  her	  
hver	  morgen,	  som	  går	  på	  grunden	  og	  arbejder.	  Han	  siger,	  at	  der	  er	  altid	  en	  20-­
25	  stykker,	  der	  kommer	  ind	  i	  løbet	  af	  dagen,”	  fortæller	  Kasper	  Kjeldgaard	  i	  interviewet.	  	  Alle	  plantekasserne	  i	  Prags	  Have	  er	  fælles,	  man	  dyrker	  altså	  ikke	  sine	  egne	  grøntsager	  og	  kan	  ikke	  tage	  dem	  med	  hjem.	  Der	  bliver	  derfor	  arrangeret	  fællesspisning	  i	  Prags	  Haves	  folkekøkken,	  en	  gang	  om	  ugen,	  hvor	  de	  grøntsager,	  der	  er	  i	  haven	  bliver	  brugt	  til	  madlavningen.	  Der	  suppleres	  dog	  med	  lidt	  indkøb	  fra	  Netto,	  da	  der	  ikke	  er	  grøntsager	  nok	  til	  at	  lave	  mad	  til	  alle.	  Majken	  Hviid,	  der	  har	  været	  med	  til	  at	  opbygge	  folkekøkkenet	  fortæller,	  at	  der	  kommer	  60-­‐80	  og	  spiser	  med	  hver	  uge.	  	  Den	  mad,	  der	  bliver	  lavet	  af	  grøntsagerne	  er	  sæsonbetonet.	  Udgangspunktet	  er	  at	  se,	  hvad	  der	  er	  årstidens	  grønt	  og	  lave	  maden	  ud	  fra	  det.	  Dertil	  kommer	  læren	  om,	  hvor	  grøntsagerne	  kommer	  fra	  og	  hvordan	  de	  ser	  ud.	  Majken	  beskriver	  selv,	  at	  hun	  ikke	  vidste,	  hvor	  stort	  et	  rødkål	  i	  virkeligheden	  er.	  	  Man	  behøver	  ikke	  at	  have	  særlige	  forudsætninger	  for	  at	  være	  i	  Prags	  Have.	  Som	  Kasper	  Kjeldgaard	  siger,	  ”Altså,	  det	  der	  med	  bare	  at	  antage	  at,	  okay	  det	  
jeg	  har	  at	  byde	  på,	  det	  er	  fint	  nok.	  Det	  er	  egentlig	  handlingen,	  der	  betyder	  
noget.”	  	  Der	  er	  dog	  medlemmer,	  der	  har	  erfaring	  med	  dyrkning	  af	  planter	  og	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  der	  bliver	  sat	  meget	  stor	  pris	  på	  råd	  og	  vejledning	  herfra.	  Men	  filosofien	  er,	  at	  der	  skal	  være	  plads	  til	  alle	  og	  at	  alle	  er	  velkomne.	  Det	  er	  muligvis	  det	  der	  har	  gjort,	  at	  der	  er	  så	  mange,	  der	  kommer	  i	  Prags	  Have.	  Dem	  der	  kommer	  i	  Prags	  Have	  er	  en	  blandet	  skare.	  Det	  er	  forskellige	  etniciteter,	  herunder	  børnefamilier,	  unge	  i	  midten	  og	  slutningen	  af	  tyverne	  og	  ældre	  børn.	  De	  ældre	  børn	  er	  en	  bærende	  del	  af	  fællesskabet,	  fortæller	  initiativtagerne.	  De	  kommer	  ned	  i	  haven	  på	  egen	  hånd	  efter	  skole	  og	  ser	  til	  de	  grøntsager,	  de	  har	  dyrket.	  Ældre	  børn	  har	  ofte	  fart	  på	  og	  det,	  at	  det	  kan	  tage	  et	  par	  måneder	  før	  gulerødder	  er	  klar	  til	  at	  blive	  høstet,	  er	  en	  ny	  opdagelse	  for	  dem.	  De	  grupper,	  der	  benytter	  initiativet	  er	  netop	  dem,	  der	  er	  svære	  at	  få	  fat	  på,	  når	  man	  laver	  nye	  byrum	  og	  lignende,	  beskriver	  Marie	  Toft.	  Det	  har	  derfor	  været	  meget	  overvældende	  for	  initiativtagerne,	  at	  det	  er	  lykkes	  dem	  at	  nå	  disse	  grupper.	  	  Initiativtagerne	  har	  også	  modtaget	  meget	  positiv	  feedback	  fra	  brugerne	  af	  Prags	  Have.	  Folk	  har	  blandt	  andet	  nævnt,	  at	  de	  har	  haft	  en	  bedre	  sommer	  og	  nogle	  har	  ligefrem	  fortalt,	  at	  de	  bliver	  boende	  i	  området	  på	  grund	  af	  haven.	  Blandt	  dem	  er	  Freja,	  der	  er	  meget	  begejstret	  for	  initiativet.	  Hun	  kommer	  i	  Prags	  Have	  med	  sin	  familie.	  Hun	  fortæller:	  ”Vi	  har	  hele	  tiden	  tænkt,	  at	  vi	  
egentlig	  gerne	  ville	  flytte	  lidt	  væk	  fra	  det	  her	  sted,	  men	  vi	  er	  glade	  for	  de	  
institutioner	  vi	  har	  her,	  i	  forhold	  til	  vores	  børn	  skal	  gå	  her.	  På	  den	  måde	  binder	  
man	  sig	  lidt	  op	  på	  det	  sted,	  hvor	  man	  bor.	  Og	  så	  lige	  pludselig,	  at	  det	  her	  sted	  
er	  kommet,	  det	  gør	  faktisk	  at	  mig	  og	  Bobby	  faktisk	  er	  blevet	  glade	  for	  at	  bo	  
her,	  og	  det	  er	  faktisk	  kun	  det	  her	  steds	  skyld.”	  Hertil	  knytter	  Freja	  også	  kommentaren,	  ”Og	  så	  har	  jeg	  blandt	  andet	  talt	  med	  nogle	  naboer,	  som	  jeg	  bor	  
ved	  siden	  af	  og	  vi	  har	  gået	  og	  skelet	  til	  hinanden	  i	  flere,	  i	  lang	  tid,	  	  fordi	  de	  har	  
børn,	  egentlig	  jævnaldrende	  og	  de	  var	  hernede	  en	  dag	  og	  så	  får	  man	  lige	  
pludseligt	  snakket	  sammen.”	  Det	  med	  at	  møde	  naboer	  og	  komme	  hinanden	  mere	  ved,	  er	  noget	  der	  er	  en	  vigtig	  del	  af	  initiativet.	  Majken	  Hviid	  konstaterer,	  at	  mange	  bliver	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  bosiddende	  i	  byerne	  og	  tendensen	  med	  at	  flytte	  på	  landet	  ikke	  er	  så	  stor	  længere.	  Derudover	  bor	  man	  tæt	  i	  byerne,	  men	  på	  trods	  af	  dette	  kender	  man	  ofte	  ikke	  sin	  nabo	  eller	  dem	  man	  bor	  i	  opgang	  med.	  Men	  det	  med	  at	  man	  så	  mødes	  aktivt	  omkring	  noget	  alle	  har	  tilfælles,	  mad,	  kan	  skabe	  sociale	  relationer,	  idet	  man	  snakker	  rigtig	  godt,	  når	  man	  laver	  noget	  aktivt	  sammen,	  udtrykker	  Majken.	  En	  anden	  vigtig	  faktor	  i	  projektet	  er,	  at	  det	  er	  vigtigt	  for	  initiativtagerne	  at	  blande	  sig	  i	  debatten	  om,	  hvordan	  byen	  skal	  se	  ud	  i	  fremtiden.	  Hermed	  kan	  der	  åbnes	  op	  for	  mulighederne	  så	  lignende	  initiativer	  kan	  opstå	  på	  baggrund	  af	  lokalbefolkningens	  engagement.	  Det	  vil	  hermed	  give	  dem	  mulighed	  for	  selv	  at	  definere	  og	  skabe	  det	  byrum	  og	  miljø,	  der	  er	  mest	  hensigtsmæssig	  for	  dem	  selv	  og	  opfylde	  de	  behov	  de	  måtte	  have.	  	  
6.0	  Analyse	  
I	  dette	  kapitel	  sammenfattes	  begrebet	  bæredygtighed	  og	  dele	  af	  Cradle	  to	  Cradle-­‐teorien	  med	  den	  indsamlede	  empiri.	  	  På	  baggrund	  af	  denne	  sammenfatning	  findes	  målgruppen	  og	  valget	  begrundes.	  	  
6.1	  Sammenfatning	  af	  teori	  og	  empiri	  Ud	  fra	  surveyen	  tegner	  der	  sig	  et	  billede	  af,	  at	  en	  del	  mennesker	  i	  København	  allerede	  har	  fingrene	  i	  jorden	  og	  dyrker	  deres	  egne	  grøntsager.	  Samtidig	  ønsker	  mange	  at	  komme	  i	  gang.	  Dog	  kan	  det	  ikke	  udelukkes,	  at	  nogle	  respondenter	  tilkendegiver,	  at	  de	  gerne	  vil	  begynde	  at	  dyrke	  grøntsager,	  da	  det	  at	  dyrke	  selv	  er	  oppe	  i	  tiden,	  og	  det	  måske	  derfor	  er	  en	  ”politisk	  korrekt”	  holdning	  at	  ville	  det.	  Desværre	  har	  disse	  det	  med	  at	  komme	  til	  udtryk	  i	  en	  survey	  (Hansen,	  2008:	  96)	  og	  det	  kan	  derfor	  være,	  at	  der	  i	  virkeligheden	  er	  langt	  fra	  tanke	  til	  handling.	  På	  trods	  af	  dette	  konkluderer	  vi	  dog,	  at	  der	  i	  København	  er	  en	  interesse	  for	  emnet.	  Dette	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  bakkes	  desuden	  op	  af	  den	  store	  interesse	  for	  de	  eksisterende	  havefællesskaber.	  	  Den	  øgede	  interesse	  for	  havefællesskaber	  i	  København	  kan	  understøttes	  af	  teorien	  om	  bæredygtighed.	  Her	  ses	  en	  sammenhæng	  mellem	  den	  teknologiske	  udvikling	  og	  årelange	  sygemeldinger	  grundet	  stress.	  Dette	  skyldes,	  ifølge	  Søren	  Riis,	  den	  øgede	  mobilisering,	  der	  mindsker	  grænsen	  mellem	  arbejds-­‐	  og	  privatliv.	  Meget	  tyder	  på,	  at	  folks	  ønske	  om	  at	  dyrke	  grøntsager	  i	  virkeligheden	  bunder	  i	  et	  behov	  for	  et	  rum,	  hvor	  de	  kan	  komme	  ned	  i	  et	  roligt	  tempo.	  Her	  må	  omverdenen	  vente	  og	  man	  kan	  for	  en	  stund	  kan	  være	  ugeneret	  af	  mails,	  opkald	  og	  andre	  stressfaktorer.	  Dette	  tilkendegives	  desuden	  i	  de	  tre	  interviews.	  Det	  er	  ikke	  kun	  roen	  ved	  at	  dyrke	  grøntsager,	  der	  er	  givende.	  I	  de	  urbane	  haver	  er	  der	  også	  lagt	  vægt	  på	  fællesskabet.	  I	  en	  travl	  hverdag	  har	  man	  ofte	  nok	  i	  sig	  selv,	  og	  det	  er	  sjældent,	  at	  man	  kender	  de	  andre	  beboere	  i	  opgangen.	  Man	  lever	  i	  en	  individualistisk	  hverdag,	  hvor	  man	  udelukker	  sig	  selv	  fra	  sociale	  muligheder	  i	  nærmiljøet.	  I	  havefællesskaberne	  er	  der	  mulighed	  for	  at	  møde	  andre	  mennesker	  i	  et	  uforpligtende	  fællesskab,	  forstået	  på	  den	  måde,	  at	  man	  kommer	  i	  det	  omfang,	  man	  kan	  få	  tilpasset	  sin	  hverdag.	  Derudover	  er	  det	  altid	  nemmere	  at	  snakke	  med	  nye	  mennesker,	  hvis	  man	  har	  noget	  man	  kan	  være	  fælles	  om.	  Som	  det	  fremgår	  i	  interviewet	  fra	  Prags	  Have,	  er	  mad	  et	  grundlæggende	  behov,	  det	  er	  derfor	  et	  godt	  samlingspunkt	  uanset	  kulturel	  baggrund.	  Ved	  at	  lære	  folk	  at	  kende,	  får	  man	  automatisk	  	  en	  større	  forståelse	  og	  respekt	  for	  menneskene	  i	  ens	  nabolag,	  hvilket	  vil	  bidrage	  til	  bæredygtige	  nærmiljøer.	  Havefællesskaber	  skærper	  derudover	  også	  opmærksomheden	  på	  fødevarernes	  ophav	  og	  fremstilling.	  Dette	  kan	  føre	  til	  en	  større	  efterspørgsel	  på	  lokalt	  dyrkede	  råvarer,	  hvilket	  er	  positivt,	  da	  lokal	  fødevareproduktion,	  i	  stort	  omfang,	  er	  bæredygtigt	  set	  i	  et	  miljømæssigt	  perspektiv.	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  Både	  empirien	  og	  teorien	  påpeger	  desuden,	  at	  naturen	  har	  en	  helende	  effekt	  på	  sindet.	  Havearbejde	  er	  derfor	  en	  ideel	  måde	  at	  	  komme	  mobiliseringens	  negative	  følger	  i	  forkøbet.	  	  	  Hvis	  designet	  skal	  fordre	  til	  og	  fremme	  bæredygtighed,	  skal	  det	  ikke	  alene	  være	  et	  artefakt	  eller	  samlingspunkt,	  der	  bidrager	  til	  en	  bæredygtig	  livsførelse,	  men	  det	  er	  ligeledes	  væsentligt,	  at	  designet	  i	  sig	  selv	  også	  er	  bæredygtigt.	  	  I	  Cradle	  to	  Cradle	  arbejdes	  ud	  fra	  tanken	  om,	  at	  hvad	  man	  tager	  fra	  jorden	  skal	  man	  give	  tilbage.	  Hvis	  et	  design	  skabes	  med	  rødder	  i	  denne	  tanke,	  vil	  det	  ideelle	  være,	  at	  det	  har	  sit	  eget	  kredsløb.	  Bygget	  af	  materialer	  der	  let	  kan	  forgå	  eller	  genanvendes.	  	  
6.1.1	  Valg	  af	  målgruppe	  Vi	  vil	  gerne	  bidrage	  den	  gruppe	  af	  københavnere,	  der	  dyrker	  grøntsager	  i	  havefællesskaber.	  Havefællesskaberne	  bidrager	  positivt	  til	  den	  bæredygtige	  livsførelse.	  De	  inspirerer	  lokalområdet	  til	  en	  social	  interaktion	  og	  gør	  byområderne	  mere	  attraktive	  at	  bo	  i.	  Vi	  finder	  det	  relevant	  at	  bakke	  op	  om	  de	  eksisterende	  initiativer	  og	  vores	  målgruppe	  er	  derfor	  brugerne	  af	  Københavns	  havefællesskaber.	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  7.0	  Design	  	  
I	  dette	  kapitel	  redegøres	  der	  kort	  for	  det	  valgte	  design	  og	  behovet	  for	  det.	  
	  
7.1.	  Valg	  af	  design	  og	  redegørelse	  for	  behov	  Vi	  har	  valgt	  at	  konstruere	  et	  design,	  der	  kan	  forlænge	  de	  danske	  dyrkningssæsoner.	  	  Vi	  har	  valgt	  dette,	  da	  vores	  målgruppe	  er	  dem,	  der	  dyrker	  grøntsager	  i	  havefællesskaber.	  Disse	  brydes	  op	  om	  vinteren	  og	  dermed	  ophører	  denne	  ramme	  for	  uformel	  social	  kontakt	  mellem	  lokalområdets	  beboere.	  Dette	  kan	  vi	  udlede	  af	  interviewet	  med	  Ørestads	  Urbane	  Haver,	  hvor	  brugerne	  er	  overraskede	  over,	  hvor	  kort	  sæsonen	  er.	  Derfor	  er	  et	  sådan	  design	  oplagt.	  Designet	  vil	  altså,	  på	  baggrund	  af	  dette,	  konstrueres	  til	  eksisterende	  havefællesskaber.	  Derudover	  lader	  vi	  os	  inspirere	  af	  Cradle	  to	  Cradle-­‐konceptet	  da	  bæredygtige	  materialer	  og	  konstruktion	  vil	  være	  essentielt	  i	  dette	  forum.	  Havefællesskaberne	  er	  baseret	  på	  værdierne	  om	  en	  bæredygtig	  livsførelse,	  og	  det	  vil	  være	  hensigtsmæssigt	  at	  få	  den	  miljømæssige	  bæredygtighed	  til	  at	  flugte	  med	  denne.	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  8.0	  Byggeproces	  
I	  dette	  kapitel	  vil	  der	  blive	  redegjort	  for	  de	  overvejelser,	  der	  var	  i	  forbindelsen	  med	  konstruktionen	  af	  designet.	  Den	  relevante	  teori	  beskrives	  og	  derefter	  redegøres	  der	  for	  designet	  og	  hvordan	  teorien	  er	  inddraget	  heri.	  	  
8.1	  Overvejelser	  i	  forbindelse	  med	  designet	  Før	  byggeprocessen	  blev	  påbegyndt	  blev	  der	  gjort	  en	  række	  overvejelser.	  	  For	  at	  støtte	  op	  om	  den	  bæredygtige	  livsstil,	  må	  materialerne	  i	  designet	  være	  så	  naturlige	  som	  muligt.	  	  Designet	  bestræbes	  på	  at	  fungere	  som	  plantekasse	  i	  vinterhalvåret,	  så	  plantejorden	  i	  designet	  skal	  kunne	  holdes	  frostfri.	  For	  at	  opnå	  dette,	  må	  der	  være	  en	  varmekilde.	  Her	  vil	  varme	  udledt	  af	  kompost	  være	  en	  god	  og	  naturlig	  løsning.	  Det	  vil	  også	  være	  hensigtsmæssigt	  at	  løfte	  plantejorden,	  så	  den	  ikke	  påvirkes	  af	  kulde	  fra	  jorden.	  	  Isolering	  er	  også	  oplagt,	  så	  temperaturen	  opretholdes	  bedst	  muligt.	  Æstetikken	  af	  designet	  er	  også	  nødvendig.	  Designet	  skal	  appellere	  til	  en	  forholdsvis	  bred	  målgruppe	  og	  give	  dem	  lyst	  at	  tage	  det	  i	  brug.	  Derudover	  må	  designet	  være	  let	  anvendeligt	  og	  give	  en	  universel	  forståelse	  af	  dens	  funktioner.	  	  	  
8.1.1	  Kompostering	  Kompost	  består	  af	  organiske	  materialer.	  Det	  kan	  blandt	  andet	  være	  køkkenaffald,	  haveaffald	  eller	  dyreekskrementer.	  	  I	  kompost	  nedbrydes	  organisk	  materiale	  til	  muld	  af	  mikroorganismer.	  Der	  kan	  enten	  komposteres	  i	  en	  åben	  eller	  lukket	  beholder.	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  Den	  lukkede	  kompostbeholder	  benyttes	  til	  kompostering	  af	  køkkenaffald	  og	  lignende,	  da	  disse	  organiske	  materialer	  kan	  tiltrække	  skadedyr.	  	  I	  den	  lukkede	  beholder,	  hvor	  der	  ikke	  er	  ilt	  til	  stede,	  vil	  nedbrydningen	  af	  	  organiske	  materiale	  ske	  ved	  en	  anaerob	  respirationsproces2.	  	  De	  stoffer	  mikroorganismer	  benytter	  i	  den	  anaerobe	  respirationsprocessener	  afhænger	  af	  hvilke	  mikroorganismer	  det	  er,	  og	  under	  hvilke	  forhold	  de	  befinder	  sig.(Tiedje	  et	  al.,	  1984:	  199).	  Se	  nedenstående	  tabel.	  	  
	  	  (Tiedje	  et	  al.,	  1984:	  199)	  	  En	  del	  af	  de	  stoffer	  der	  udledes	  af	  den	  anaerobe	  respirations	  proces,	  kan	  forsage	  dårlig	  lugt.	  Den	  hyppigst	  forekommende	  ses	  i	  tabellen	  at	  være	  acetat,	  også	  kendt	  som	  eddikesyre,	  der	  giver	  en	  karakteristisk	  syrlig	  skarp	  lugt.	  	  	  I	  den	  åbne	  kompostbeholder	  vil	  ilt	  være	  tilstede.	  Denne	  nedbrydningsproces	  er	  derfor	  en	  aerob3	  respirationsproces.	  Ved	  den	  aerobe	  respirationsproces	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Resprationsproces	  hvor	  ilt	  ikke	  er	  tilstede.	  3	  Respirationsproces	  hvor	  ilt	  er	  tilstede.	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  udskilles	  CO2,	  H2O	  og	  energi.	  Denne	  nedbrydningsproces	  sker	  hurtigt	  og	  udskillelsen	  af	  energi	  er	  høj.	  Denne	  energiudledning	  udskilles	  delvist	  som	  varme	  (Ryckeboer	  et	  al.,	  2003:	  350).	  	  	  Der	  er	  forskellige	  varmestadier	  igennem	  nedbrydningsprocessen.	  Ved	  de	  forskellige	  temperaturer	  findes	  forskellige	  mikroorganismer,	  der	  hver	  især	  bidrager	  til	  nedbrydningsprocessen	  (MacGregor	  et	  al.,	  1981:	  1321).	  	  En	  kompost	  kan	  komme	  op	  på	  en	  høj	  maksimalvarme,	  ca.	  65-­‐80°C,	  i	  en	  kort	  periode	  af	  nedbrydningsprocessen	  (Beffa	  et	  al.,	  1996).	  Vi	  anslår	  at	  en	  kompost	  vil	  have	  en	  gennemsnitstemperatur	  på	  omkring	  40°C,	  hvor	  den	  laveste	  temperatur	  ligger	  på	  omkring	  15°C	  (Ryckeboer	  et	  al.,	  2003:	  351-­‐352).	  Det	  er	  dog	  ikke	  til	  at	  sige	  hvilken	  maksimal	  temperatur	  eller	  hvor	  lange	  de	  forskellige	  varmestadier	  vil	  være,	  i	  forskellige	  komposter.	  Det	  afhænger	  af	  forskellige	  faktorer	  som:	  initial	  kompostmasse,	  O2-­‐mængde,	  fugtindhold,	  frekvens	  af	  kompostvending	  og	  den	  eksterne	  temperatur	  (Ryckeboer	  et	  al.,	  2003:	  353).	  Det	  er	  dog	  vigtigt	  at	  en	  kompost	  har	  et	  rumfang	  på	  minimum	  en	  m3,	  for	  at	  sikre	  at	  der	  sker	  en	  tilstrækkelig	  varmeudledning	  (Havenyt,	  litt.).	  	  Dårlig	  lugt	  i	  en	  åben	  ventileret	  kompost	  synes	  ikke	  at	  forekomme	  ofte.	  Dette	  skyldes,	  at	  der	  i	  den	  aerobe	  respirationsproces	  ikke	  udledes	  stoffer,	  der	  forårsager	  dårlig	  lugt.	  Det	  tyder	  dog	  på,	  at	  der	  under	  den	  aerobe	  respirationsproces,	  kan	  forekomme	  anaerob	  aktivitet	  (Ryckeboer	  et	  al.,	  2003:	  350).	  Den	  anaerobe	  respirationsproces	  udleder,	  som	  det	  er	  nævnt	  tidligere,	  stoffer,	  der	  forårsager	  dårlig	  lugt.	  De	  anaerobe	  mikroorganismer	  lader	  til	  at	  have	  en	  funktion	  i	  den	  aerobe	  nedbrydningsproces.	  Det	  nævnes	  hos	  Tiedje	  et	  al.	  at:	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  “It	  is	  the	  facultative	  anaerobes	  that	  are	  probably	  responsible	  for	  fermentation	  
in	  the	  soils	  with	  the	  more	  temporary	  anaerobic	  conditions.”	  (Tiedje	  et	  al.,	  1984:	  199)	  	  De	  anaerobe	  mikroorganismers	  forekomst	  i	  en	  ventileret	  kompost,	  skyldes	  altså,	  at	  de	  muligvis	  styrer	  gæringen	  af	  det	  organiske	  materiale.	  	  Dårlig	  lugt	  er	  en	  effekt	  af	  kompostering,	  men	  i	  den	  ventilerede	  kompost,	  vil	  der	  kun	  forekomme	  lugt	  i	  begrænsede	  perioder	  af	  nedbrydningsprocessen.	  	  
8.1.2	  Isolering	  Ved	  isolering	  bruges	  materialer,	  der	  opretholder	  en	  ønsket	  temperatur	  i	  et	  afgrænset	  område.	  For	  helt	  at	  kunne	  forstå	  brugen	  af	  isolering,	  må	  man	  først	  forstå	  varmeledning.	  	  
”I	  faste	  stoffer	  og	  stillestående	  væsker	  og	  gasser	  transporteres	  varme	  ved	  
varmeledning.	  Ved	  varmeledning	  overføres	  varmen	  ved	  hjælp	  af	  
molekylebevægelser,	  idet	  molekyler	  med	  høj	  temperatur,	  og	  dermed	  højt	  
energiniveau,	  afleverer	  energi	  til	  molekyler	  med	  lav	  temperatur	  og	  dermed	  
lavt	  energiniveau.	  Det	  vil	  altså	  sige,	  at	  varmen	  strømmer	  i	  retningen	  af	  
aftagende	  temperatur”	  (Lauritsen	  et	  al.,	  2007:	  201)	  	  Man	  må	  altså	  være	  opmærksom	  på,	  at	  hvis	  et	  hus	  er	  opvarmet,	  vil	  varmen	  søge	  mod	  områder,	  der	  har	  en	  lavere	  temperatur.	  Det	  kunne	  for	  eksempel	  være	  gennem	  en	  ydre	  husmur,	  mod	  en	  lavere	  temperatur	  udendørs.	  Hvis	  man	  derfor	  ønsker	  at	  opretholde	  en	  varm	  temperatur,	  må	  man	  benytte	  sig	  af	  materialer,	  der	  har	  en	  evne	  til	  at	  mindske	  varmestrømmen.	  Da	  varme	  transporteres	  ved	  varmeledning,	  må	  materialernes	  varmeledningsevne	  altså	  være	  så	  lav	  som	  mulig.	  	  (Pedersen	  et	  al.,	  2003:	  16)	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  I	  isoleringsmaterialer	  er	  der	  faktorer	  der	  påvirker	  varmeledningsevnen.	  Materialets	  fugtindhold	  og	  densitet	  er	  blandt	  disse	  faktorer.	  En	  høj	  densitet4	  medfører	  et	  lavere	  varmetab,	  da	  der	  ikke	  vil	  forekomme	  eventuelle	  hulrum,	  hvor	  kold	  luft	  kan	  forekomme.	  Fugtindholdet	  i	  et	  materiale	  påvirker	  varmeledningsevnen,	  dog	  ikke	  signifikant.	  Et	  lavt	  fugtindhold	  i	  et	  isoleringsmateriale	  er	  dog	  klart	  at	  foretrække,	  da	  det	  mindsker	  risikoen	  for	  svamp	  og	  råd	  (Pedersen	  et	  al.,	  2003:	  16-­‐18).	  	  Der	  findes	  mange	  former	  for	  isoleringsmaterialer.	  Konventionelle	  isoleringsmaterialer	  er	  blandt	  andet	  glasuld,	  stenuld	  og	  EPS	  plader.	  De	  alternative	  isoleringsmaterialer	  er	  blandt	  andet	  papir,	  træfibre,	  hør,	  hamp	  og	  halm	  (Pedersen	  et	  al.,	  2003:	  17).	  	  I	  dette	  projekt	  er	  det	  ønsket	  at	  benytte	  naturlige	  materialer.	  De	  overstående	  alternative	  isoleringsmaterialer	  har	  alle	  en	  lav	  varmeledningsevne.	  Der	  er	  dog	  problemer	  tilknyttet	  arbejde	  med	  de	  alternative	  isoleringsmaterialer.	  Der	  kan	  opstå	  støvproblemer	  ved	  anvendelse	  af	  disse	  materialer,	  og	  det	  anbefales	  at	  man	  benytter	  støvmasker.	  Disse	  undersøgelser	  er	  foretaget	  i	  forbindelse	  med	  større	  byggerier	  (Pedersen	  et	  al.,	  2003:	  79-­‐81).	  Derudover	  er	  der	  en	  brandfare	  ved	  de	  isolerende	  naturmaterialer,	  den	  er	  større	  end	  ved	  de	  konventionelle.	  De	  er	  alle	  af	  organisk	  materiale	  og	  giver	  anledning	  til	  høj	  varme-­‐	  og	  øget	  røgudvikling	  ved	  brand.	  Mange	  af	  de	  alternative	  isoleringsmaterialer	  tilsættes	  derfor	  brandhæmmer	  i	  form	  af	  tilsætningsstoffer,	  for	  at	  nedbringe	  disse	  faktorer	  (Pedersen	  et	  al.,	  2003:	  21).	  Papir-­‐	  og	  hørisolering	  indeholder	  tilsætningsstoffet	  borsalte,	  der	  kan	  skade	  forplantningsevnen	  og	  fostrets	  udvikling	  (Pedersen	  et	  al.,	  2003:	  81).	  Undersøgelser	  tyder	  dog	  på,	  at	  isolering	  tilsat	  borsalte	  ikke	  påvirker	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Densitet	  er	  tætheden	  af	  massen	  per	  rumfang.	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  indeklimaet	  i	  en	  bygning,	  hvor	  isoleringen	  er	  benyttet	  (Pedersen	  et	  al.,	  2003:	  26).	  Nedenstående	  tabel	  viser	  hvilke	  isoleringsmaterialer,	  der	  indeholder	  tilsætningsstoffer.	  
(Pedersen	  et	  al.,	  2003:	  22)	  En	  sidste	  ting,	  der	  vil	  være	  hensigtsmæssig	  at	  komme	  ind	  på,	  er	  isoleringsmaterialernes	  bortskaffelse	  og	  genanvendelse.	  Alle	  de	  alternative	  isoleringsmaterialer,	  på	  nær	  perlit,	  kan	  brændes	  på	  et	  forbrændingsanlæg	  og	  de	  fleste	  materialer	  kan	  genanvendes	  til	  isolering.	  Halms	  genanvendelse	  er	  ubegrænset,	  da	  halm	  ikke	  indeholder	  tilsætningsstoffer	  (Pedersen	  et	  al.,	  2003:	  26).	  	  
8.1.3	  Æstetik	  og	  det	  gode	  design	  
”…Æstetik	  er	  læren	  om	  det	  sanselige	  (…),	  oprindeligt	  om	  det	  sanselige	  behag.”	  (Pries-­‐Heje,	  2011:	  44).	  	  For	  at	  et	  design	  skal	  appellere	  til	  sanserne,	  må	  æstetik	  indgå	  heri.	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  En	  regel	  siger,	  at	  et	  æstetisk	  design	  vil	  opfattes	  som	  lettere	  anvendeligt,	  end	  et	  design,	  der	  er	  mindre	  æstetisk	  (Pries-­‐Heje,	  2011:	  44).	  Et	  godt	  design	  er	  let	  anvendeligt.	  Dets	  funktion	  og	  anvendelse	  appellerer	  til	  den	  menneskelige	  fornuft	  og	  intuition.	  (Norman,	  2002:	  2).	  Et	  æstetisk	  godt	  design	  må	  altså	  opnå	  den	  fulde	  anerkendelse,	  idet	  det	  både	  opfattes	  som	  let	  anvendeligt	  og	  samtidig	  opfylder	  denne	  antagelse	  ved	  at	  være	  let	  anvendeligt.	  Begge	  idealer	  må	  altså	  efterstræbes	  for	  at	  skabe	  det	  gode	  design.	  	  Opfattelsen	  af	  æstetik	  er	  individuel.	  Det	  afhænger	  af	  individuel	  smag.	  Hvad	  man	  som	  individ	  opfatter	  som	  smukt	  eller	  grimt	  afhænger	  af	  forskellige	  faktorer.	  Hvor	  og	  under	  hvilke	  kår	  man	  er	  opvokset	  har	  en	  indflydelse	  på,	  hvordan	  man	  opfatter	  verden.	  Dermed	  forenes	  man	  med	  dem,	  der	  er	  opvokset	  under	  tilsvarende	  kår,	  men	  man	  adskilles	  også	  fra	  dem	  af	  andre	  kår	  (Bourdier,	  1984:	  28).	  Et	  design	  appellerer	  dermed	  i	  sit	  æstetiske	  udtryk,	  til	  en	  bestemt	  type	  menneske	  eller	  gruppe.	  Nogle	  designs	  har	  dog	  til	  dels	  mere	  universelle	  æstetiske	  udtryk.	  De	  appellerer	  derfor	  til	  flere	  typer	  og	  grupperinger.	  	  
8.2	  Beskrivelse	  af	  designet	  Alle	  billeder	  er	  af	  prototypen,	  der	  er	  bygget	  i	  størrelsesforhold	  1:3.	  De	  mål	  der	  er	  angivet	  i	  teksten	  er	  1:1.	  	  
	  
Billede	  1	  	  Prototype	  af	  design	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  Prototypen,	  vist	  på	  billede	  1,	  består	  af	  to	  dele	  –	  en	  bundkasse	  til	  kompost	  og	  en	  topkasse	  til	  jord.	  	  Vi	  har	  valgt	  at	  bruge	  den	  ventilerede	  kompost	  for	  at	  mindske	  luftgener	  og	  fremme	  varmeudledning.	  En	  ventileret	  kompost	  kan	  nå	  en	  temperatur	  på	  65-­‐80°C.	  For	  at	  få	  varmen	  fra	  komposten	  ind	  i	  jorden,	  har	  vi	  valgt	  at	  placere	  komposten	  nederst	  og	  montere	  rør,	  der	  går	  ca.	  2/3-­‐dele	  op	  i	  jorden,	  så	  varmen	  kan	  bevæge	  sig	  op	  igennem	  disse	  og	  herefter	  ud	  i	  jorden.	  Prototypen	  er,	  bortset	  fra	  plastikrør,	  kun	  bygget	  af	  elementer	  af	  krydsfiner,	  der	  sættes	  sammen	  ved	  hjælp	  af	  samlinger	  uden	  brug	  af	  skruer,	  søm,	  lim	  med	  mere.	  	  Der	  er	  ikke	  taget	  højde	  for	  træets	  tykkelser	  i	  beregningerne	  af	  for	  eksempel	  rumfang,	  da	  vi	  ikke	  er	  helt	  klar	  over,	  hvad	  disse	  skal	  være	  i	  et	  endeligt	  design.	  Bundkassen	  er	  150	  x	  150	  cm	  brede	  og	  75	  cm	  høj.	  Den	  er	  konstrueret	  med	  7,5	  cm	  isolering	  på	  alle	  sider,	  med	  undtagelse	  af	  hjørnerne,	  hvor	  15	  x	  15	  cm	  bliver	  brugt	  til	  udluftning	  (se	  billede	  3),	  for	  at	  tilføre	  ilt	  til	  komposten.	  Det	  giver	  et	  samlet	  rumfang	  til	  komposten	  på	  cirka	  1,53	  m3.	  Bunden	  til	  bundkassen	  har	  flere	  funktioner.	  Den	  er	  skåret	  ud,	  så	  den	  dækker	  isoleringen	  i	  siderne,	  for	  at	  beskytte	  mod	  vand	  og	  andet	  fra	  jorden,	  den	  står	  på.	  Samtidig	  sørger	  den	  for	  at	  udluftningskanalerne	  er	  hævet	  5	  mm	  over	  jorden,	  så	  ilten	  kan	  komme	  ind	  her	  og	  videre	  ind	  til	  komposten,	  gennem	  12	  små	  huller	  i	  hver	  udluftningskanal.	  Ved	  den	  aerobe	  respirationsproces	  i	  komposten	  udledes	  væske,	  også	  kaldet	  perkolat.	  Vi	  har	  derfor	  valgt,	  at	  der	  ikke	  skal	  være	  en	  bund	  der	  hvor	  komposten	  befinder	  sig,	  da	  perkolatet,	  der	  udledes	  under	  komposteringen,	  let	  kan	  afledes	  til	  jorden.	  Designet	  skal	  derfor	  placeres	  på	  et	  stykke	  jord	  for	  at	  virke	  optimalt.	  I	  toppen	  af	  bundkassen	  ligger	  en	  udskåret	  plade,	  så	  der	  ikke	  kommer	  skidt,	  vand	  og	  lignende	  ned	  til	  hverken	  isolering	  eller	  udluftning,	  når	  man	  for	  eksempel	  skal	  vende	  komposten.	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  Billede	  2	   	   	   	   	   	   Billede	  3	  
	  
#2	  Bundkassen	  set	  ovenfra	  
#3	  Udluftningskanal	  i	  hjørnet	  af	  bundkassen	  	  Det	  skal	  være	  muligt	  at	  omstikke	  komposten,	  derfor	  kan	  topkassen	  løftes	  af	  og	  på.	  Topkassen	  er	  150	  x	  150	  cm	  bred	  og	  45	  cm	  høj.	  Den	  består	  af	  en	  bæreplade,	  der	  bruges	  dels	  som	  håndtag,	  når	  man	  skal	  løfte	  den	  af	  og	  på,	  men	  der	  kan	  også	  stilles	  ting	  på	  den	  såsom	  haveredskaber	  eller	  en	  kop	  kaffe.	  Den	  stikker	  12	  cm	  ud	  hele	  vejen	  rundt	  om	  kassen.	  For	  at	  sikre	  at	  topkassen	  sidder	  stabilt,	  er	  der	  på	  midten	  af	  hver	  side	  af	  bundkassen,	  hævet	  15	  cm	  og	  lavet	  tilsvarende	  huller,	  på	  bærepladen.	  Oven	  på	  bærepladen	  sidder	  yderst	  en	  isoleringskasse,	  hvor	  hjørnerne	  stikker	  ned	  i	  bærepladen	  og	  sikrer,	  at	  den	  sidder	  fast.	  Inde	  i	  den	  er	  jordkassen,	  den	  hviler	  på	  bærepladen	  (se	  billede	  4),	  idet	  der	  er	  skåret	  hul	  til	  den	  i	  isoleringskassens	  bund.	  Isoleringskassen	  holder	  jordkassen	  stabil,	  men	  det	  er	  muligt	  at	  tage	  jordkassen	  ud.	  Jordkassen	  er	  114,6	  x	  114,6	  cm	  bred	  og	  45	  cm	  høj.	  Det	  giver	  plads	  til	  17,7	  cm	  isolering	  omkring	  hele	  jordkassen.	  Oven	  på	  isoleringen	  er	  et	  låg,	  der	  sikrer,	  at	  der	  ikke	  kommer	  regn,	  skidt	  m.m.	  ned	  til	  isoleringen.	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  Billede	  4	   	   	   	   	   	   Billede	  5	  
	  
#4	  topkassen,	  jordkasse	  inderst,	  isoleringskasse	  yderst	  
#5	  Close-­up	  af	  topkassen	  med	  låg	  og	  plasticrør	  	  For	  at	  transportere	  varmen	  op	  til	  jorden,	  er	  der	  lavet	  huller	  i	  både	  bærepladen	  og	  jordkassen	  og	  sat	  plasticrør	  fast	  i	  disse	  (se	  billede	  5).	  Rørene	  er	  4,8	  cm	  i	  diameter.	  Hullerne	  i	  jordkassen	  er	  4,9	  cm	  i	  diameter,	  så	  rørene	  lige	  kan	  komme	  igennem,	  hvorimod	  de	  i	  bærepladen	  er	  4,7	  cm	  i	  diameter.	  Rørene	  stopper	  altså	  når	  de	  når	  til	  bærepladen.	  	  Som	  isolering	  har	  vi,	  af	  flere	  grunde,	  valgt	  halm.	  Det	  er	  et	  naturmateriale,	  og	  opfylder	  derfor	  vores	  mål	  om	  at	  bruge	  bæredygtige	  materialer.	  Det	  er	  helt	  fri	  for	  tilsætningsstoffer,	  og	  derfor	  er	  dets	  genanvendelse	  ubegrænset.	  Vigtigst	  er	  det	  dog,	  at	  det	  ikke	  indeholder	  borsalte.	  Dette	  er	  formentlig	  ikke	  et	  problem,	  hvis	  isoleringen	  er	  gemt	  bag	  vægge,	  men	  vi	  kan	  med	  vores	  design	  ikke	  udelukke,	  at	  man	  af	  og	  til	  vil	  komme	  i	  kontakt	  med	  den.	  	  Der	  er	  ydermere	  lagt	  fokus	  på	  et	  æstetisk	  appellerende	  udtryk,	  der	  skal	  give	  brugeren	  lyst	  til	  at	  arbejde	  med	  det.	  Vi	  har	  valgt	  at	  male	  prototypens	  top	  i	  en	  frisk	  grøn	  farve,	  som	  fører	  tankerne	  hen	  på	  noget	  levende	  og	  organisk.	  Malingen	  er,	  i	  det	  endelige	  design,	  naturligvis	  bæredygtig.	  Dette	  er	  også	  gjort,	  da	  urbane	  havefællesskaber	  ofte	  udnytter	  uudnyttede	  byrum,	  det	  bør	  derfor	  appellere	  til	  denne	  gruppe	  mennesker.	  Derudover	  kan	  disse	  byrum	  være	  triste	  og	  kedelige,	  så	  det	  vil	  være	  en	  yderligere	  designfunktion,	  hvis	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  designet	  i	  sig	  selv,	  kan	  være	  med	  til	  at	  live	  et	  sådan	  rum	  op.	  	  	  
9.0	  Iteration	  af	  design	  
I	  dette	  kapitel	  beskrives	  de	  iterationsprocesser	  der	  er	  foretaget	  og	  resultaterne	  fremlægges.	  	  Herefter	  evalueres	  designet	  ved	  at	  benytte	  nedenstående	  model.	  	  	  
	  (Pries-­‐Heje(2)	  et	  al.,	  2011:	  13)	  	  Første	  iteration	  befinder	  sig	  i	  det	  kunstige	  ex	  post	  felt,	  da	  der	  her	  er	  tale	  om	  en	  email-­‐korrespondance.	  Dette	  er	  en	  kunstig	  situation,	  da	  prototypen	  ikke	  er	  til	  stede	  hos	  eksaminatoren.	  Anden	  iteration	  befinder	  sig	  på	  grænsen	  mellem	  det	  naturalistiske	  og	  kunstige	  ex	  post	  felt.	  Dette	  skal	  forstås	  som	  at	  man	  får	  designet	  i	  hånden,	  men	  det	  foregår	  med	  prototypen,	  der	  er	  i	  1:3.	  	  Efter	  beskrivelsen	  af	  iterationerne	  evalueres	  der	  på	  baggrund	  af	  deres	  resultater,	  ved	  at	  gå	  ud	  fra	  evalueringskriterierne	  i	  den	  ovenstående	  model.	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  9.1	  Første	  iteration,	  formål	  og	  udførelse	  Første	  designiteration	  har	  til	  formål	  at	  teste	  om	  kompostdelen	  af	  designet	  vil	  fungere.	  	  Da	  prototypen	  stod	  færdig,	  var	  temperaturen	  kun	  lige	  over	  frysepunktet.	  Prototypen	  er	  bygget	  i	  størrelsesforholdet	  1:3,	  og	  derfor	  for	  lille	  til	  at	  afprøve	  kompostdelens	  funktionalitet.	  Vi	  måtte	  derfor	  finde	  et	  alternativ	  til	  en	  naturalistisk	  afprøvning	  af	  designet.	  	  Finn	  Eriksson	  er	  formand	  for	  Haveselskabets	  Nordsjællandske	  Afdeling,	  haveselskabet	  er	  en	  landsdækkende	  forening	  med	  40.000	  medlemmer	  (Haven,	  litt.).	  Han	  har	  arbejdet	  med	  kompost	  i	  50	  år	  og	  er	  derfor	  en	  oplagt	  sparringspartner	  i	  test	  af	  designet.	  	  Der	  blev	  fremsendt	  billeder	  af	  prototypen	  og	  en	  beskrivelse	  af	  designet,	  og	  han	  blev	  bedt	  om	  at	  fremhæve	  designets	  styrker	  og	  svagheder.	  Herefter	  blev	  der,	  i	  en	  email-­‐korrespondance,	  spurgt	  ind	  til	  de	  påpegede	  svagheder	  og	  eventuelle	  løsningsforslag.	  	  Den	  fulde	  korrespondance	  kan	  ses	  i	  bilag	  5.	  	  
9.1.1	  Resultat	  af	  første	  iteration	  Finn	  lægger	  ud	  med	  følgende	  ord:	  ”…	  et	  yderst	  interessant	  og	  
velgennemtænkt	  projekt.”	  Af	  svagheder	  påpeger	  han	  først	  og	  fremmest	  at	  krydsfiner	  som	  byggemateriale	  ikke	  er	  hensigtsmæssigt,	  da	  det	  ikke	  er	  vandfast	  og	  vil	  begynde	  at	  forgå.	  Da	  vi	  gerne	  vil	  benytte	  naturlige	  materialer,	  foreslår	  han	  at	  male	  krydsfineren	  3-­‐4	  gange	  med	  linolie,	  der	  vil	  beskytte	  træet.	  Vi	  ønskede	  at	  få	  bekræftet	  to	  specifikke	  funktioner	  i	  designet.	  Om	  rummet	  til	  kompost	  er	  stort	  nok,	  og	  om	  perkolatet	  vil	  blive	  afledt	  uden	  problemer,	  når	  man,	  som	  det	  er	  tilfældet	  med	  designet,	  placerer	  komposten	  direkte	  på	  jorden.	  Han	  så	  ingen	  problemer	  ved	  disse	  to	  funktioner,	  når	  blot	  komposteringen	  foregår	  korrekt.	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  Hans	  største	  anke	  ved	  designet	  er,	  at	  når	  man	  skal	  ned	  til	  komposten,	  enten	  for	  at	  fylde	  mere	  i	  eller	  omstikke	  den,	  så	  skal	  man	  løfte	  topkassen	  væk.	  I	  hans	  ord	  vil	  den	  "formodentlig	  bliver	  djævelsk	  tung,	  så	  man	  betænker	  sig	  	  jo	  
nok	  nogle	  gange,	  før	  man	  slæber	  rundt	  på	  den."	  Dette	  har	  vi	  desværre	  ikke	  taget	  højde	  for	  i	  hverken	  design-­‐	  eller	  byggeproces.	  En	  beregning,	  viser	  at	  den	  alene	  for	  krydsfinerens	  vedkommende	  vil	  komme	  op	  på	  næsten	  40	  kg.	  Når	  man	  derefter	  kommer	  en	  halv	  kubikmeter	  jord	  oveni,	  ja	  så	  må	  man	  jo	  sande,	  at	  den	  nok	  bliver,	  med	  Finns	  ord,	  djævelsk	  tung.	  Han	  foreslår,	  at	  der	  i	  stedet	  inkorporeres	  en	  lem.	  Denne	  mulighed	  overvejede	  vi	  i	  design-­‐processen,	  men	  den	  blev	  fravalgt,	  da	  vi	  var	  bange	  for	  varmetabet.	  Finn	  uddyber,	  at	  han	  selv	  har	  en	  lem	  i	  sin	  kompost,	  og	  at	  han	  ikke	  har	  problemer	  med	  varmetab.	  Vi	  skal	  dog	  huske	  på,	  at	  vi	  skal	  bruge	  al	  den	  varme	  vi	  kan	  få	  fat	  i,	  og	  ikke	  bare	  holde	  en	  kompost	  ‘i	  live’.	  
	  
9.2	  Anden	  iteration,	  formål	  og	  udførelse	  Med	  anden	  iteration	  ønskede	  vi	  at	  teste	  designets	  brugervenlighed.	  Derfor	  valgte	  vi	  at	  lave	  en	  fokusgruppe,	  der	  kunne	  afprøve	  dette.	  Da	  vores	  design	  hovedsageligt	  henvender	  sig	  til	  Københavns	  eksisterende	  eller	  kommende	  haveinitiativer,	  hvis	  medlemmer	  ikke	  nødvendigvis	  kender	  til	  at	  dyrke	  grøntsager	  på	  forhånd,	  udvalgte	  vi	  fem	  personer	  uden	  særlige	  forudsætninger	  for	  havebrug.	  De	  fem	  personer	  blev	  introduceret	  til	  designets	  formål,	  funktioner	  og	  at	  størrelsesforholdet	  er	  1:3.	  De	  blev	  herefter	  bedt	  om	  at	  afprøve	  og	  diskutere	  forskellige	  arbejdsgange.	  De	  skulle	  påfylde	  isolering,	  kompost	  og	  jord.	  Vi	  har	  både	  observeret	  deres	  tilgang	  til	  designet	  og	  den	  diskussion,	  der	  opstod	  imellem	  dem.	  Transskription	  af	  fokusgruppeinterviewet	  kan	  ses	  i	  bilag	  6.	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  9.2.1	  Resultat	  af	  anden	  iteration	  Personerne	  i	  fokusgruppen	  havde	  en	  logisk	  tilgang	  til	  prototypen	  og	  fik	  klaret	  tingene	  i	  en	  hensigtsmæssig	  rækkefølge.	  De	  gav	  flere	  gange	  udtryk	  for	  at	  det	  var	  nemt	  og	  ligetil.	  De	  stiller,	  som	  Finn	  Eriksson,	  spørgsmålstegn	  ved	  topkassens	  vægt.	  De	  konstaterer,	  at	  når	  den	  kommer	  op	  i	  fuld	  størrelse,	  skal	  der	  flere	  personer	  til	  at	  løfte	  den.	  Ligesom	  den	  gav	  problemer,	  da	  de	  skulle	  placere	  topkassen	  tilbage	  på	  bundkassen.	  Det	  var	  simpelthen	  svært	  at	  få	  dem	  til	  at	  falde	  i	  hak.	  De	  udtalte	  også	  tvivl	  om	  hvorvidt	  plasticrørene	  sidder	  godt	  nok	  fast.	  De	  er,	  som	  beskrevet	  i	  afsnit	  8.2,	  ikke	  limet	  fast,	  hvilket	  godt	  kan	  vise	  sig	  at	  blive	  et	  problem.	  Men	  vores	  tanke	  er,	  at	  man	  skal	  være	  varsom,	  når	  man	  fylder	  op	  med	  jord,	  og	  når	  dén	  så	  ligger	  hvor	  den	  skal,	  så	  vil	  den	  holde	  rørene	  på	  plads.	  Én	  kommenterede	  at	  isoleringen	  muligvis	  vil	  blive	  fugtig	  og	  begynde	  at	  rådne.	  En	  anden	  påpegede	  risikoen	  for	  at	  plantejorden	  vil	  blive	  oversvømmet,	  hvis	  der	  kommer	  meget	  regnvand	  på	  en	  gang.	  De	  foreslår	  at	  indlægge	  et	  dræn	  eller	  bore	  huller	  ned	  til	  komposten,	  så	  det	  kan	  blive	  afledt	  på	  denne	  måde.	  	  De	  spurgte	  ind	  til	  om	  der	  er	  mulighed	  for	  flere	  udformninger	  af	  designet,	  for	  eksempel	  til	  altanbrug.	  Dette	  bliver	  desværre	  ikke	  let,	  da	  komposten	  skal	  have	  en	  vis	  størrelse	  og	  den	  skal	  placeres	  på	  jord,	  så	  perkolatet	  kan	  afledes	  heri.	  	  	  
9.3	  Evaluering	  Vi	  er	  efter	  interationerne	  og	  gennemgang	  af	  resultaterne	  kommet	  frem	  til,	  at	  vores	  design	  med	  få	  ændringer,	  opnår	  kriterierne	  for	  den	  ønskede	  tekniske	  funktionalitet.	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  Finn	  Eriksson	  bekræfter,	  at	  kompostdelen	  vil	  fungere.	  Rumfanget	  er	  stort	  nok,	  perkolatet	  kan	  afledes	  i	  jorden,	  og	  den	  kan	  bygges	  af	  træ,	  når	  det	  blot	  bliver	  malet	  med	  linolie.	  Linolie	  er	  plantebaseret	  og	  da	  designet	  hermed	  kan	  konstrueres	  af	  træ,	  betyder	  det,	  at	  vi	  kommer	  tættere	  på	  vores	  mål	  om	  at	  følge	  de	  fundamentale	  designprincipper	  i	  Cradle	  to	  Cradle	  og	  bygge	  udelukkende	  af	  bæredygtige	  materialer.	  Om	  en	  kompost	  kan	  opretholde	  en	  hensigtsmæssig	  temperatur	  af	  jorden,	  kan	  ikke	  siges	  før	  en	  test	  har	  været	  fortaget	  af	  designet	  i	  dets	  fulde	  størrelse.	  	  Af	  kritiske	  punkter	  står	  det	  klart,	  at	  måden	  hvorpå	  man	  kommer	  ned	  til	  komposten	  skal	  ændres.	  Dette	  bliver	  påpeget	  ved	  begge	  iterationer.	  Topkassen	  vil	  være	  for	  tung	  og	  uhåndterlig	  i	  1:1.	  Det	  skal	  herudover	  sikres,	  at	  isoleringen	  holdes	  tør,	  så	  der	  undgås	  råd	  heri.	  Dog	  har	  vi	  en	  formodning	  om	  at	  fugt	  vil	  holdes	  ude,	  når	  halmen	  er	  lukket	  inde	  af	  linoliemalet	  træ.	  	  Der	  kan	  muligvis	  opstå	  problemer	  med	  store	  mængder	  regn,	  hvis	  jordkassen	  oversvømmes	  og	  afgrøderne	  derved	  druknes.	  Om	  det	  sikres	  med	  dræn,	  på	  anden	  vis,	  eller	  om	  det	  overhovedet	  vil	  blive	  et	  problem,	  står	  ikke	  klart.	  Man	  kunne	  muligvis	  tilføje	  et	  regnslag	  til	  designet	  for	  at	  løse	  dette	  problem,	  ligesom	  et	  isolerende	  tæppe	  kunne	  beskytte	  planterne	  natten	  over.	  Et	  slag	  eller	  tæppe	  er	  mest	  hensigtsmæssigt	  hvis	  der	  skal	  være	  mulighed	  for	  at	  dyrke	  grøntsager,	  som	  gror	  over	  jorden.	  	  Ved	  test	  med	  fokusgruppen	  ses	  det	  tydeligt	  at	  designet	  er	  let	  at	  anvende.	  Påfyldningen	  af	  materialer	  foretages	  uden	  problemer.	  Ydermere	  er	  alle	  materialerne	  både	  lette	  at	  anskaffe	  og	  genanvende.	  Dog	  er	  topkassens	  placering	  på	  bundkassen	  igen	  et	  problem.	  Ikke	  alene	  vil	  den	  være	  for	  tung,	  men	  den	  er	  også	  svært	  at	  få	  til	  at	  falde	  i	  hak.	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  Opfattelsen	  af	  designets	  æstetiske	  udtryk	  er	  ikke	  blevet	  testet,	  da	  det	  først	  og	  fremmest	  er	  den	  tekniske	  funktionalitet,	  der	  har	  været	  prioriteret.	  Vi	  har	  dog	  opnået	  det	  æstetiske	  udtryk	  vi	  ønsker	  og	  føler	  er	  mest	  hensigtsmæssigt,	  da	  designets	  æstetiske	  formål	  er	  at	  give	  liv	  til	  et	  uudnyttet	  byrum.	  	  Derudover	  kan	  det	  ikke	  siges	  om	  designet	  vil	  appellere	  til	  brugerne	  af	  havefællesskaberne.	  Dette	  er	  ikke	  afprøvet	  da	  det,	  som	  nævnt	  før,	  har	  været	  designets	  tekniske	  formåen	  der	  har	  været	  prioriteten	  i	  dette	  projekt.	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  10.0	  Metoderefleksion	  
På	  	  grund	  af	  de	  mange	  aspekter	  i	  bæredygtighed,	  kan	  det	  let	  blive	  flyvende	  og	  ukonkret	  at	  forholde	  sig	  til.	  Ved	  at	  begrænse	  sig	  til	  det	  miljømæssige	  perspektiv	  og	  den	  bæredygtige	  livsførelse,	  vil	  vi	  mene,	  at	  det	  er	  lykkes	  at	  få	  en	  god	  teoretisk	  forståelse	  for	  begrebet	  og	  bruge	  det	  hensigtsmæssigt	  i	  undersøgelsen	  af,	  hvorfor	  man	  ser	  den	  store	  efterspørgsel	  på	  urbane	  haver.	  	  	  Vi	  valgte	  at	  bruge	  dele	  af	  teorierne	  i	  Cradle	  to	  Cradle,	  fordi	  vi	  synes	  at	  de	  grundlæggende	  designprincipper	  passer	  godt	  med	  grundtankerne	  i	  det	  miljømæssige	  aspekt	  i	  bæredygtighed.	  	  Grundet	  omfanget	  af	  projektets	  design,	  der	  er	  begrænset	  til	  en	  prototype,	  er	  det	  ikke	  muligt	  at	  designet	  kan	  kaldes	  Cradle	  to	  Cradle.	  Dette	  skyldes	  blandt	  andet	  det	  komplicerede	  certificeringssystem,	  der	  bliver	  beskrevet	  i	  teoriafsnittet.	  	  Det	  kan	  også	  diskuteres	  hvorvidt	  vores	  produkt	  passer	  på	  Cradle	  to	  Cradle-­‐målgruppen,	  der	  i	  dag	  bliver	  markedsført	  som	  et	  koncept	  til	  større	  virksomheder.	  Alligevel	  har	  vi	  valgt	  at	  anvende	  teorien,	  for	  hvis	  man	  udelukkende	  ser	  på	  de	  tre	  fundamentale	  designprincipper,	  er	  der	  gode	  muligheder	  for	  at	  designet	  på	  sigt	  vil	  kunne	  opfylde	  kravene	  for	  Cradle	  to	  Cradle.	  Med	  hensyn	  til	  surveyen	  har	  det	  vist	  sig,	  at	  respondenterne	  er	  en	  forholdsvis	  homogen	  gruppe.	  Med	  omdeling	  af	  link	  til	  survey	  og	  forklaring	  i	  1600	  postkasser	  på	  fire	  forskellige	  brokvarterer	  i	  København,	  har	  vi	  forsøgt	  at	  få	  en	  varieret	  respondentgruppe,	  men	  det	  er	  ikke	  lykkes	  til	  fulde.	  På	  trods	  af	  dette	  har	  det	  givet	  os	  en	  idé	  om,	  at	  der	  er	  en	  opbakning	  til	  urbant	  lanbrug.	  	  I	  forhold	  til	  vores	  fokusgruppe,	  kunne	  det	  have	  vist	  sig	  fordelagtigt	  at	  lade	  den	  teste	  af	  folk	  fra	  eksisterende	  urbane	  haver.	  Disse	  kunne	  eventuelt	  have	  frembragt	  en	  anden	  slags	  viden	  end	  den	  frembragte.	  Men	  da	  vi	  gik	  efter	  at	  opnå	  indsigt	  i	  designets	  brugervenlighed,	  fandt	  vi	  det	  tilstrækkeligt	  med	  den	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  benyttede	  gruppe.	  	  I	  de	  brugte	  interviews,	  får	  vi	  hovedsagligt	  en	  viden,	  der	  er	  baseret	  på	  en	  enkelt	  persons	  oplevelse	  af	  et	  givent	  	  fænomen.	  Dette	  kan,	  i	  nogle	  tilfælde,	  give	  et	  upålideligt	  empirimateriale,	  da	  man	  ikke	  kan	  antage,	  at	  en	  enkelt	  persons	  forståelse	  og	  holdninger	  er	  universelle.	  Da	  vi	  fortrinsvist	  har	  brugt	  interviewpersoner,	  der	  har	  en	  organisatorisk	  rolle	  i	  havefællesskaberne	  og	  dermed	  stor	  indsigt	  i	  disse,	  mener	  vi,	  at	  vores	  kilder	  er	  tilstrækkeligt	  pålidelige.	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  11.0	  Konklusion	  
De	  urbane	  havefællesskaber	  i	  København	  er	  et	  væsentligt	  element	  i	  en	  bæredygtig	  udvikling.	  Først	  og	  fremmest	  sætter	  de	  et	  fokus	  på	  naturen,	  der	  ellers	  er	  blevet	  opfattet	  adskilt	  fra	  byen.	  Ligeledes	  giver	  de	  en	  indsigt	  i	  fødevarers	  ophav,	  og	  brugerne	  forstår	  at	  sætte	  pris	  på	  lokalt	  dyrkede	  grøntsager.	  I	  den	  bæredygtige	  livsførelse	  træder	  man	  et	  skridt	  tilbage	  fra	  den	  travle	  og	  mobiliserede	  hverdag.	  Man	  giver	  plads	  til	  ro	  og	  fordybelse	  på	  et	  sted,	  hvor	  tingene	  ikke	  kan	  sættes	  i	  mikroovnen	  og	  være	  klar	  på	  to	  minutter.	  Det	  giver	  et	  andet	  perspektiv	  på	  hverdagen	  at	  en	  gulerod	  først	  er	  klar	  2	  måneder	  efter	  den	  er	  sat	  i	  jorden.	  Det	  handler	  også	  om	  at	  man	  stopper	  op,	  tager	  stilling	  til	  sine	  omgivelser	  og	  ikke	  bare	  lader	  det	  hele	  suse	  forbi	  i	  farten.	  At	  få	  overskud	  til	  noget	  så	  simpelt	  som	  at	  sige	  hej	  til	  sin	  nabo	  skaber	  sammenhold	  i	  nærmiljøet,	  og	  dermed	  tryghed.	  Det	  er	  netop	  de	  kvaliteter	  de	  urbane	  haver	  er	  med	  til	  at	  underbygge.	  	  Vi	  har	  udviklet	  et	  design	  der	  vil	  gøre	  det	  muligt,	  at	  forlænge	  dyrkningssæsonerne	  	  i	  de	  københavnske	  urbane	  haver.	  	  Designet	  er	  konstrueret	  med	  bæredygtige	  materialer.	  Det	  har	  været	  vigtigt,	  at	  materialerne	  har	  fulgt	  den	  bæredygtige	  filosofi	  og	  designet	  kan	  derfor	  indgå	  i	  den	  biologiske	  metabolisme,	  man	  arbejder	  med	  i	  Cradle	  to	  Cradle.	  Da	  opvarmningen	  af	  designet	  ligeledes	  skal	  være	  bæredygtig	  er	  en	  varmkompost	  en	  optimal	  varmekilde.	  Denne	  får	  sit	  brændsel	  fra	  vores	  biologiske	  affald,	  der	  i	  mange	  tilfælde	  alligevel	  ender	  i	  skraldespanden.	  Afhængig	  af	  hvilke	  materialer,	  der	  komposteres	  vil	  temperaturen	  variere,	  men	  gennemsnitligt	  ligge	  omkring	  40°C,	  og	  vil	  derfor	  kunne	  afgive	  varme	  til	  jorden	  i	  designet.	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  Dette	  giver	  mulighed	  for	  at	  forlænge	  dyrkningssæsonen	  og	  dermed	  de	  urbane	  havefællesskabers	  aktiviteter.	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  12.0	  Perspektivering	  
Vi	  har	  udviklet	  et	  produkt,	  der	  optimalt	  vil	  kunne	  gøre	  det	  muligt	  at	  dyrke	  grøntsager	  i	  byerne	  i	  Danmark	  hele	  året	  rundt,	  ved	  hjælp	  af	  kompost,	  der	  består	  af	  haveaffald.	  	  I	  Danmark	  blev	  der	  i	  år	  2000	  smidt	  mere	  end	  500.000	  tons	  haveaffald	  ud	  (Affald	  2000,	  litt.).	  Omend	  vores	  design	  ikke	  vil	  stoppe	  dette	  spild	  med	  et	  trylleslag,	  vil	  det	  kunne	  bidrage	  til	  at	  begrænse	  det.	  Ligesom	  det	  vil	  være	  med	  til	  at	  sætte	  fokus	  på	  genanvendelse	  og	  vise	  en	  ny	  side	  af	  affaldets	  muligheder.	  Graden	  af	  spildets	  begrænsning	  vil	  naturligvis	  afhænge	  af	  designets	  udbredelse.	  	  Vores	  design	  vil	  let	  kunne	  spredes	  til	  andre	  dele	  af	  verden	  med	  et	  tilsvarende	  klima.	  	  De	  forskellige	  elementer	  til	  vores	  design,	  skæres	  ud	  med	  en	  CNC-­‐fræser,	  der	  sikrer	  en	  automatisk	  og	  præcis	  udskæring	  på	  baggrund	  indprogrammerede	  tegninger.	  Tegningerne	  til	  designet	  kan	  uploades	  på	  en	  hjemmeside,	  og	  dermed	  give	  folk,	  med	  adgang	  til	  en	  CNC-­‐fræser,	  mulighed	  for	  at	  skære	  og	  samle	  deres	  egen	  plantekasse.	  Et	  yderligere	  aspekt	  af	  dette	  er	  at	  folk	  rundt	  omkring	  på	  kloden	  selv	  vil	  kunne	  videreudvikle	  på	  designet.	  Det	  kan	  tænkes,	  at	  der	  er	  klimaer,	  hvor	  en	  anden	  opvarmningskilde,	  såsom	  solceller,	  vindmøller	  eller	  jordvarme,	  vil	  være	  at	  foretrække.	  Ligesom	  andre	  dele	  af	  designet	  også	  let	  vil	  kunne	  ændres	  og	  erfaringer	  vil	  kunne	  deles	  og	  diskuteres	  på	  hjemmesiden.	  	  Dette	  vil	  nok	  kræve,	  at	  der	  udvikles	  en	  samlemanual.	  Da	  designet	  er	  så	  enkelt	  lavet,	  at	  de	  rigtige	  dele	  blot	  skal	  sættes	  sammen	  på	  den	  rigtige	  måde,	  kan	  en	  sådan	  manual	  udformes	  så	  den,	  som	  en	  IKEA-­‐vejledning,	  hovedsageligt	  består	  af	  illustrationer.	  Dette	  gør	  den	  mulig	  at	  bruge	  på	  tværs	  af	  sprogbarrierer.	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  At	  sprede	  et	  produkt	  på	  denne	  måde,	  hvor	  man	  selv	  skal	  udskære	  og	  bygge	  det,	  er	  forholdsvis	  unik.	  Men	  med	  udgangspunkt	  i	  vores	  danske	  målgruppe	  og	  dens	  vi-­‐prøver-­‐os-­‐frem-­‐kultur,	  føler	  vi	  os	  overbeviste	  om,	  at	  denne	  kultur	  er	  kendetegnende	  for	  urbane	  haver	  i	  store	  dele	  af	  den	  vestlige	  verden.	  Vi	  ser	  derfor	  ikke,	  at	  det	  vil	  blive	  et	  problem.	  Ligeledes	  vil	  det	  bevirke,	  at	  træet	  ikke	  behøver	  at	  blive	  skåret	  ud	  i	  den	  ene	  ende	  af	  verden,	  for	  derefter	  at	  blive	  sendt	  til	  den	  anden.	  Man	  kan	  simpelthen	  lave	  den	  af	  lokalt	  dyrket	  træ,	  med	  en	  sparet	  CO2-­‐udledning	  til	  følge.	  	  Begge	  disse	  perspektiver	  støtter	  op	  om	  den	  bæredygtige	  udvikling.	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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
Timestamp 10/13/2011 18:23:57
Alder 24-30
Dyrker du selv dine egne grøntsager Nej
Hvor bor du? Vesterbro
Køn Mand
Uddannelse Lang videregående
Beskæftigelse Studerende
Har du børn Jeg har ikke børn
Kender du til eksisterende initiativer, hvor man kan dyrke sine egne 
grøntsager?
Ja
Hvis ja, må du gerne anføre hvilke initiativer du kender til DYRK nørrebro
Hvor dyrker du henne?
Hvilke grøntsager dyrker du?
Hvor lang tid bruger du i gennemsnit om ugen på at dyrke?
Hvad fik dig til at dyrke selv?
Kunne du tænke dig at dyrke dine egne grøntsager? Ja
Hvor ville du foretrække at dyrke dine egne grøntsager? I mit nærområde, fx 
pladser, små grønne 
pletter
Hvilke sociale elementer kunne du tænke dig at inddrage i dyrkningen? Havefællesskaber, dvs. 
med andre 
interesserede, Naboer
Hvilken form for støtte har du brug for at komme igang? Adgang til jord
Hvor lang tid kunne du tænke dig at bruge på at vedligeholde haven pr. uge? 30 min. - 2 timer
Hvorfor har du ikke lyst til at dyrke dine egne grøntsager? Økonomi
Er der noget, der kunne få dig til at gå igang med at dyrke dine egne 
grøntsager?
Har du nogen kommentarer kan de skrives i feltet nedenunder
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/14/2011 12:35:23 10/14/2011 12:46:12 10/14/2011 12:47:12 10/14/2011 12:48:32
18-24 18-24 18-24 18-24
Ja Nej Nej Ja
Amagerbro+Islands 
Brygge
Østerbro Østerbro Vesterbro
Kvinde Kvinde Kvinde Mand
Lang videregående Lang videregående Lang videregående Mellemlang 
videregående
Studerende Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Nej Nej Ja
prags boulevard
på mine forældres 
landbrug
I hjemmet (herunder 
altan)
Porre 
gulerødder
løg
roculasalat
kartofler
tomater, chilier.
< 30 min. < 30 min.
Det er et billigere 
alternativ når mine 
forældre har eget 
landbrug
sjov
Ja Nej
Udendørs i mit hjem, 
fx 
gård/have/tagterrasse
Venner
Økonomisk, Materialer, 
fx jord, frø etc, Adgang 
til jord
< 30 min.
Manglende lyst
Landmændene har for lidt 
arbejde i forvejen. At tage 
arbejdet væk fra landet er 
da dumt
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/14/2011 12:51:28 10/14/2011 12:51:44 10/14/2011 12:51:51 10/14/2011 12:53:43
18-24 18-24 18-24 18-24
Nej Nej Nej Nej
Nørrebro Sydvest/Valby Frederiksberg Nørrebro
Kvinde Kvinde Kvinde Kvinde
Gymnasiel Lang videregående Lang videregående Mellemlang 
videregående
Studerende Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Ja Ja Ja Ja
Prags have
Dyrk Nørrebro
Philadelphia Field Project
Noget med nogle 
køkkenhaver på 
Nørrebro
RUC's køkkenhave Urtehaver
Ja Nej Ja Nej
I mit nærområde, fx 
pladser, små grønne 
pletter
Udendørs i mit hjem, 
fx 
gård/have/tagterrasse
Naboer, Familie, Venner roommate
At andre i ens 
omgangskreds 
beskæftiger sig med det. 
Adgang til jord
30 min. - 2 timer < 30 min.
Manglende tid, 
Manglende lyst, 
Manglende viden
Manglende tid
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10/14/2011 12:55:26 10/14/2011 12:55:30 10/14/2011 12:57:22 10/14/2011 12:58:02
18-24 24-30 31-40 18-24
Nej Nej Nej Nej
Sydvest/Valby Nordvest Østerbro Vesterbro
Mand Kvinde Mand Mand
Mellemlang 
videregående
Lang videregående Kort videregående Mellemlang videregående
Studerende Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Ja Ja Nej Nej
Køkkenhaver, potter 
både inde og udenfor.
RUCs køkkenhave
Nej Ja Nej Ja
Indendørs i mit hjem 
(herunder altan)
Udendørs i mit hjem, fx 
gård/have/tagterrasse
Havefællesskaber, dvs. 
med andre interesserede, 
Familie, Venner
Havefællesskaber, dvs. 
med andre interesserede, 
Naboer, Familie, Venner
Viden og færdigheder, 
Adgang til jord, 
Workshop/kurser
Viden og færdigheder, 
Materialer, fx jord, frø etc, 
Adgang til jord
30 min. - 2 timer 30 min. - 2 timer
Manglende lyst Manglende lyst, Smug 
i byen og syreregn ad
nej
Jeg har ingen altan, men 
det ville gøre en forskel i 
hvorvidt jeg ville dyrke 
grøntsager i eget hjem. 
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10/14/2011 13:01:10 10/14/2011 13:02:41 10/14/2011 13:04:45 10/14/2011 13:06:31
18-24 18-24 18-24 24-30
Nej Nej Nej Nej
Nordvest Frederiksberg Nørrebro Nørrebro
Mand Kvinde Kvinde Kvinde
Mellemlang 
videregående
Lang videregående Mellemlang videregående Lang videregående
Studerende Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Nej Ja Ja
Et sted på Vesterbro  er 
der vidst nogle små 
køkkenhaver.
Nej Ja Ja Nej
Indendørs i mit hjem 
(herunder altan)
I mit nærområde, fx 
pladser, små grønne 
pletter
Familie, Venner Havefællesskaber, dvs. 
med andre interesserede, 
Familie, Venner
Viden og færdigheder, 
Materialer, fx jord, frø 
etc, Adgang til jord
Viden og færdigheder, 
Adgang til jord
< 30 min. 30 min. - 2 timer
Manglende tid, 
Manglende lyst
Manglende tid
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/14/2011 13:07:08 10/14/2011 13:07:31 10/14/2011 13:09:31 10/14/2011 13:09:57
18-24 18-24 18-24 18-24
Nej Ja Nej Nej
Amagerbro+Islands 
Brygge
Amagerbro+Islands Brygge Frederiksberg Amagerbro+Islands Brygge
Mand Mand Mand Kvinde
Mellemlang videregående Lang videregående Lang videregående Lang videregående
Studerende Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Ja Nej Nej
Urbane køkkenhaver på Praghs 
Boulevard. Det er vist 
lokaludvalget på Amager der står 
for det. Det er super nice..
I hjemmet (herunder altan)
Mest krydderurter, men også 
rucula og tomater. 
30 min. - 2 timer
Det er hyggeligt og så ved hvad 
man at grøntsagerne er dyrket 
under gode forhold.  
Ja Ja Ja
Udendørs i mit hjem, fx 
gård/have/tagterrasse
I mit nærområde, fx 
pladser, små grønne 
pletter
Indendørs i mit hjem 
(herunder altan)
Havefællesskaber, dvs. 
med andre interesserede, 
Familie, Venner
Familie, Venner, Ingen Havefællesskaber, dvs. med 
andre interesserede, 
Naboer, Familie, Venner
Adgang til jord Adgang til jord Økonomisk, Viden og 
færdigheder, Materialer, fx 
jord, frø etc, Adgang til jord
2-5 timer < 30 min. < 30 min.
andelsforeninger kunne gå 
sammen om små urbane 
køkkenhaver i gården måske? 
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/14/2011 13:10:06 10/14/2011 13:10:07 10/14/2011 13:13:25
18-24 18-24 18-24
Nej Nej Nej
Nordvest Nørrebro Indre By + 
Christianshavn
Kvinde Kvinde Mand
Lang videregående Lang videregående Lang videregående
Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Nej Nej
Ja Ja Ja
I mit nærområde, fx 
pladser, små grønne 
pletter
Indendørs i mit hjem 
(herunder altan)
Udendørs i mit hjem, 
fx 
gård/have/tagterrasse
Venner Venner Ingen
Adgang til jord Materialer, fx jord, frø 
etc, Adgang til jord
Adgang til jord
30 min. - 2 timer 30 min. - 2 timer 30 min. - 2 timer
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/14/2011 13:26:18 10/14/2011 13:28:00 10/14/2011 13:29:14
24-30 18-24 24-30
Nej Nej Nej
Sydvest/Valby Vesterbro Nordvest
Mand Mand Kvinde
Lang videregående Mellemlang 
videregående
Lang videregående
Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Ja, hjemmeboende, der fast bor hos mig
Nej Nej Nej
Nej Ja Ja
Indendørs i mit hjem 
(herunder altan)
I udkanten af København
Ingen Familie
Økonomisk, Viden og 
færdigheder
Viden og færdigheder, Materialer, fx jord, 
frø etc, Adgang til jord, tid
< 30 min. 30 min. - 2 timer
Manglende lyst
Så skulle det nok være et mix af mange ting. 
Skulle både ha overskud i tid, økonomi og 
viden/lyst... 
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/14/2011 13:38:15
18-24
Nej
Amagerbro+Islands Brygge
Mand
Mellemlang videregående
Studerende
Nej, jeg har ikke børn
Ja
Min plejefars private køkkenhave 
Nej
Manglende tid
Det kunne være super nice hvis man kunne leje jordlodder kollektivt, så man ikke nødvendigvis behøver at stå 
for hele produktionen selv, men gør det sammen med venner og bekendte. F. Eks ville det være lidt træls selv at 
skulle luge sine afgrøder, så i stedet for at gøre det kunne man have en fast personlig dag hvor man skulle gøre 
det, så man i sit dyrkningskollektiv skiftedes til at gøre det. 
Spørgsmålet om hvorvidt man kender til initiativer vedrørende dyrkning af egne grøntsager burde være 
specificeret til hvorvidt man kender sådanne initiativer i storbyer.  Jeg personligt kender både flere landmænd og 
folk med egne køkkenhaver, hvilket jo nok ikke er det i er ude efter at vide. 
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/14/2011 13:46:14 10/14/2011 13:53:26 10/14/2011 13:55:37 10/14/2011 13:56:52
18-24 18-24 18-24 18-24
Nej Nej Nej Nej
Trekroner Nørrebro Nørrebro Roskilde
Mand Kvinde Mand Mand
Lang videregående Kort videregående Mellemlang 
videregående
Lang videregående
Studerende Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Nej Nej Nej
Nej Ja Nej Nej
Udendørs i mit hjem, 
fx 
gård/have/tagterrasse
Naboer, Familie, 
Venner
Viden og færdigheder, 
Materialer, fx jord, frø 
etc
< 30 min.
Manglende viden Manglende lyst, 
Manglende viden
Manglende lyst, 
Manglende viden
Har ikke Plads, så tvivler :) 
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/14/2011 14:09:08 10/14/2011 14:11:41 10/14/2011 14:16:18
18-24 18-24 51-65
Nej Nej Ja
Østerbro Indre By + 
Christianshavn
forstaden- dyssegård
Mand Mand Kvinde
Lang videregående Lang videregående Lang videregående
Studerende Studerende I arbejde
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Ja, hjemmeboende, der fast bor hos mig
Nej Nej Ja
Min egen køkkenhave, der desværre slummer til hvert 
eneste år, emn ganske lidt får jeg da høstet. Jeg kender 
ikke til steder hvor jeg ville have mulighed for at dyrke 
udenfor sin private grund/kolonihave (Udover at jeg lige 
har hørt i radioen at nogle dyrker på taget af 
Blågårdsskolen
Nyttehave
Ærter, squash, krydderurter, bønner, salat, jordskokker
< 30 min.
Stor have hvor der allerede var anlagt en køkkenhave. 
dety er hyggeligt, men den intensive lyugningsæsson 
plejer at at falde sammen med den travleste tid på 
arbejde.
Nej Nej
Manglende lyst Manglende tid, 
Manglende lyst
Nej Ikke rigtig
nææ næh
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/14/2011 14:23:06 10/14/2011 14:46:39 10/14/2011 14:48:43 10/14/2011 14:55:23
18-24 18-24 18-24 18-24
Nej Ja Nej Nej
Nørrebro Sydvest/Valby Østerbro Indre By + 
Christianshavn
Mand Mand Kvinde Kvinde
Mellemlang 
videregående
Lang videregående Lang videregående Lang videregående
Studerende Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Ja Nej Nej
På taget på Blågårds Skole 
(ved ikke, hvad det hedder)
Prags Have
Støberiet
Køkkenhaven på RUC
Havefællesskab, Nyttehave
Kartofler
Gulerødder
Rødbeder
Porrer
Grønne bønner< 30 min.
Hygge & Øko
Nej Ja Nej
Indendørs i mit hjem 
(herunder altan)
Havefællesskaber, dvs. med 
andre interesserede, 
Naboer, Familie, Venner
Økonomisk, Viden og 
færdigheder, Materialer, fx 
jord, frø etc, Adgang til jord
< 30 min.
Manglende lyst Manglende tid, 
Manglende lyst
Ikke rigtig
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/14/2011 15:01:47 10/14/2011 15:05:44 10/14/2011 15:06:31 10/14/2011 15:13:23
18-24 18-24 18-24 18-24
Nej Nej Nej Nej
Nørrebro Amagerbro+Islands 
Brygge
Nørrebro Frederiksberg
Mand Kvinde Kvinde Mand
Mellemlang videregående Lang videregående Lang videregående Lang videregående
Studerende Studerende I arbejde Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Ja Nej Nej
Ja Ja Nej Nej
Indendørs i mit hjem (herunder 
altan)
I mit nærområde, fx 
pladser, små grønne 
pletter
Havefællesskaber, dvs. med andre 
interesserede, Naboer, Venner
Venner
Økonomisk, Viden og færdigheder, 
Materialer, fx jord, frø etc, Adgang 
til jord, Workshop/kurser
Økonomisk, Viden og 
færdigheder, Materialer, 
fx jord, frø etc
30 min. - 2 timer 30 min. - 2 timer
Manglende tid, 
Manglende lyst, 
Manglende viden
Manglende lyst, 
Manglende viden
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/14/2011 15:14:23 10/14/2011 15:21:03 10/14/2011 15:22:49 10/14/2011 15:24:09
18-24 18-24 18-24 18-24
Nej Nej Nej Nej
Østerbro Østerbro Nordvest Indre By + Christianshavn
Mand Mand Mand Kvinde
Mellemlang 
videregående
Lang videregående Gymnasiel Mellemlang videregående
Studerende Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Ja Nej Ja
diverse kolonihaver
køkkenhaven oprettet på 
ruc. 
prags have på prags blv., amager 
øst
Ja Ja Ja Ja
Indendørs i mit hjem 
(herunder altan)
I mit nærområde, fx 
pladser, små grønne 
pletter
Udendørs i mit hjem, fx 
gård/have/tagterrasse
I mit nærområde, fx pladser, små 
grønne pletter
Havefællesskaber, dvs. 
med andre 
interesserede, Venner
Havefællesskaber, dvs. 
med andre interesserede, 
Naboer, Venner
Havefællesskaber, dvs. 
med andre interesserede, 
Naboer, Familie, Venner
Havefællesskaber, dvs. med andre 
interesserede, Familie, Venner
Viden og færdigheder, 
Materialer, fx jord, frø 
etc, Adgang til jord
Økonomisk, Materialer, fx 
jord, frø etc, Adgang til 
jord
Mere tid Økonomisk, Viden og færdigheder, 
Materialer, fx jord, frø etc, Adgang 
til jord, Workshop/kurser
30 min. - 2 timer 30 min. - 2 timer < 30 min. 30 min. - 2 timer
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/14/2011 15:33:50 10/14/2011 15:35:27 10/14/2011 15:47:15 10/14/2011 15:49:45
18-24 18-24 18-24 18-24
Nej Nej Ja Ja
Nørrebro Nørrebro Vesterbro Nørrebro
Kvinde Mand Mand Mand
Lang videregående Lang videregående Lang videregående Lang videregående
Studerende Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Ja Nej Ja Ja
Køkkenhave på RUC ByBi, DYRK Nørrebro Køkkenhaver på tage 
etc. 
Havefællesskab køkkenvinduet
Kartofler, rodbeder, porrer, grønkål, 
gulerødder, korriander, mynte, rosmarin,
urter, bønner, etc. 
< 30 min. < 30 min.
Muligheden kom, da nogle studievenner 
foreslog en køkkenhave på RUC's område. 
Det er både fedt at få noget jord under 
neglene i stedet for at læse tunge bøger 
hele tiden, samt dejligt at have mulighed 
for at få egne økologiske grøntsager
hyggen samt 
fornøjelsen
Ja Nej
Udendørs i mit hjem, 
fx 
gård/have/tagterrasse
Naboer, Venner
Viden og færdigheder, 
Materialer, fx jord, frø 
etc, Adgang til jord
< 30 min.
Manglende tid, 
Manglende lyst, 
Manglende viden
Mere af det. Det er det eneste holdbare 
løsning og et genialt alternativ til det 
globaliserede industrialiserede landbrug, der 
er med til at ødelægge jorden.
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/14/2011 15:53:19 10/14/2011 15:57:26 10/14/2011 17:01:05
24-30 24-30 18-24
Nej Nej Nej
Amagerbro+Islands Brygge Nordvest Østerbro
Kvinde Mand Kvinde
Mellemlang videregående Lang videregående Mellemlang videregående
Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Ja Nej Nej
Prags have på Amager. Spørg jan, 
vejledere humtek14.1
Humtek haven
Nej Nej Ja
Udendørs i mit hjem, fx 
gård/have/tagterrasse
Havefællesskaber, dvs. 
med andre interesserede, 
Naboer, Familie, Venner
Økonomisk, Materialer, fx 
jord, frø etc, Adgang til 
jord
30 min. - 2 timer
Manglende lyst Har intet sted at gøre det
Børnebørn kombineret med en have, 
men de kommer først når jeg er 60, og 
det er der alligevel en god portion år til:)
Måske et fællesskab omkring 
dyrkningen, så man kan dele arbejdet
Hvorfor er de grøntsager vi køber ved 
jalla-manden nu ikke gode nok længere? 
De er billige og tidsbesparende og så 
tjener han løn:)
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/14/2011 17:18:53 10/14/2011 17:50:27 10/14/2011 18:37:18
18-24 18-24 18-24
Nej Nej Nej
Nordvest Frederiksberg Amagerbro+Islands 
Brygge
Kvinde Kvinde Mand
Lang videregående Mellemlang 
videregående
Lang videregående
Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Ja Nej
Ja Nej Nej
Udendørs i mit hjem, 
fx 
gård/have/tagterrasse
Venner
Økonomisk, Viden og 
færdigheder, Adgang til 
jord
30 min. - 2 timer
Manglende lyst Manglende tid, 
Manglende lyst
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/14/2011 19:15:05 10/14/2011 19:21:48 10/14/2011 19:22:15
18-24 18-24 31-40
Nej Nej Nej
Nordsjælland, Helsingør. Amagerbro+Islands 
Brygge
Amagerbro+Islands 
Brygge
Kvinde Kvinde Mand
Mellemlang videregående Lang videregående Mellemlang 
videregående
Studerende Studerende I arbejde
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Nej Ja
Nej Ja Nej
Indendørs i mit hjem 
(herunder altan)
Familie, Venner
Viden og færdigheder, 
Materialer, fx jord, frø 
etc
30 min. - 2 timer
Manglende tid, Manglende plads. Har ikke have eller lign. Gider ikke!
Hvis jeg på et tidspunkt flytter i hus med tilhørende, kunne 
jeg sagtens finde på at dyrke mine egne grønsager.
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/14/2011 19:35:44 10/14/2011 19:40:31 10/14/2011 19:51:08
24-30 24-30 18-24
Nej Nej Nej
Frederiksberg Vesterbro Nørrebro
Kvinde Kvinde Kvinde
Lang videregående Lang videregående Lang videregående
Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Nej Ja
Nej Nej Ja
Indendørs i mit hjem 
(herunder altan)
Havefællesskaber, dvs. med 
andre interesserede
Økonomisk, Viden og 
færdigheder, Materialer, fx 
jord, frø etc, Adgang til jord
30 min. - 2 timer
Manglende tid, Tanken om grøntsager dyrket 
i byen tiltataler mig ikke. (forurening)
Manglende tid
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/14/2011 19:57:16 10/14/2011 19:58:06 10/14/2011 20:00:57 10/14/2011 20:02:37
18-24 18-24 24-30 18-24
Nej Nej Nej Nej
Amagerbro+Islands Brygge Amagerbro+Islands 
Brygge
brønshøj Østerbro
Mand Kvinde Mand Kvinde
Mellemlang videregående Lang videregående Lang videregående Kort videregående
Studerende Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Ja, men ingen hjemmeboende Nej, jeg har ikke børn
Nej Ja Nej Nej
En forening på vesterbro, 
hvor man tager ud på et 
landsted uden for byen og 
dyrker grønsager. lokalet 
ligger på istedgade 
Ja Nej Nej Ja
Udendørs i mit hjem, fx 
gård/have/tagterrasse
Udendørs i mit hjem, 
fx 
gård/have/tagterrasse
Ingen Familie, Venner
Viden og færdigheder, Materialer, 
fx jord, frø etc, Adgang til jord, 
Workshop/kurser
Økonomisk, Materialer, 
fx jord, frø etc, Adgang 
til jord
< 30 min. 30 min. - 2 timer
Manglende tid, Manglende 
lyst
Manglende tid, Manglende 
lyst, Manglende viden
Måske med tiden, kunne 
jeg få lyst
Nej, formentlig ikke.
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/14/2011 20:02:42 10/14/2011 20:06:33 10/14/2011 20:08:06 10/14/2011 20:08:23
18-24 18-24 18-24 24-30
Nej Nej Nej Ja
Nørrebro Vesterbro Frederiksberg Amagerbro+Islands Brygge
Mand Kvinde Mand Kvinde
Lang videregående Lang videregående Lang videregående Lang videregående
Studerende Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Ja Nej Ja
På RUC Kolonihaver, Københavns 
fødevarefællesskab og så 
har RUC vidst også nogle 
udendørs arealer hvor man 
kan dyrke grøntsager.
I hjemmet (herunder altan)
Chilier, krydderurter, 
tomater
30 min. - 2 timer
Jeg er uddannet gartner og 
opvokset på en gård
Nej Nej Ja
I mit nærområde, fx pladser, små 
grønne pletter
Havefællesskaber, dvs. med 
andre interesserede, Familie, 
Venner
Viden og færdigheder, Materialer, 
fx jord, frø etc, Adgang til jord, 
Workshop/kurser
30 min. - 2 timer
Manglende lyst Manglende tid
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/14/2011 20:08:37 10/14/2011 20:15:17 10/14/2011 20:19:10 10/14/2011 20:20:18
18-24 18-24 18-24 18-24
Nej Nej Nej Ja
Amagerbro+Islands 
Brygge
vanløse Amagerbro+Islands Brygge Nørrebro
Kvinde Kvinde Mand Kvinde
Lang videregående Lang videregående Mellemlang videregående Mellemlang videregående
Studerende Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Nej Ja Nej
Prags have
I hjemmet (herunder altan)
Primært krydderurter, men også ærter
< 30 min.
Det er sjovt at se tingene gro, 
krydderurter er dyre hvis man skal købe 
dem i buttikker hver gangn man skal 
bruge dem til madlavning, og så er det 
rigtig pænt
Nej Ja Nej
Udendørs i mit hjem, 
fx 
gård/have/tagterrasse
Havefællesskaber, dvs. 
med andre 
interesserede, Venner
Viden og færdigheder, 
Adgang til jord
30 min. - 2 timer
Manglende tid, 
Manglende lyst
Manglende tid, Manglende 
lyst
hvis jeg havde plads måske
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/14/2011 20:24:03 10/14/2011 20:25:01 10/14/2011 20:27:51 10/14/2011 20:39:34
18-24 18-24 24-30 18-24
Nej Ja Nej Nej
Frederiksberg Østerbro Frederiksberg Frederiksberg
Kvinde Kvinde Kvinde Kvinde
Mellemlang 
videregående
Gymnasiel Lang videregående Lang videregående
Studerende Ledig Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Ja Ja Nej Nej
Børn kan få deres 
egen "have", hvor de 
kan dyrke deres egne 
grøntsager
Skolehaverne, DYRK - Nørrebro, prags 
have, den fælleskøkkenhave kapelvej, 
karens hus,  
Havefællesskab
Alt muligt. kartofler, tomater, agurker, 
salat, krydderurter, chili, kål etc.
2-5 timer
Det er meningsfuldt at opnå forståelse 
for hvordan naturen virker og hvordan 
jeg selv kan frembringe mad. Mad der 
er produceret på en måde jeg kender 
og kan stå indenfor. En måde der 
støtter lokale og nære produkter.
Nej Ja Ja
Udendørs i mit hjem, 
fx 
gård/have/tagterrasse
Udendørs i mit hjem, 
fx 
gård/have/tagterrasse
Ingen Venner
Adgang til jord Økonomisk, Adgang til 
jord
30 min. - 2 timer 30 min. - 2 timer
Manglende tid, 
Manglende lyst, 
Manglende viden
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/14/2011 20:53:30
18-24
Nej
Amagerbro+Islands Brygge
Kvinde
Lang videregående
Studerende
Nej, jeg har ikke børn
Nej
Nej
Jeg ville ikke have lyst til at spise grøntsagerne, når de er dyrket midt i 
byosen. Derudover har jeg tæt tilknytning til en øko-bondegård, hvor 
jeg får mine grøntsager fra. 
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/14/2011 21:13:04 10/14/2011 21:17:44 10/14/2011 21:44:56
18-24 18-24 18-24
Ja Nej Nej
Nørrebro Vesterbro Indre By + Christianshavn
Kvinde Kvinde Kvinde
Lang videregående Lang videregående Lang videregående
Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Ja Ja Nej
Kolonihave i min andelsforening Til dels. Fællesprojektet 
om byhave for lokale på 
Prags Boulevard på 
Amager.
I gården/tagterrasen
< 30 min.
Hyggeligt at mødes med dem man bor sammen 
med. Rart at have friske grønsager + det er billigt
Ja Ja
I mit nærområde, fx 
pladser, små grønne 
pletter
Udendørs i mit hjem, fx 
gård/have/tagterrasse
Havefællesskaber, dvs. 
med andre interesserede, 
Naboer, Familie, Venner
Havefællesskaber, dvs. 
med andre interesserede, 
Familie, Venner
Økonomisk, Adgang til 
jord
Økonomisk, Viden og 
færdigheder, Adgang til 
jord
30 min. - 2 timer 30 min. - 2 timer
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/14/2011 22:12:59 10/14/2011 22:25:50 10/14/2011 22:26:43 10/14/2011 22:32:09
18-24 18-24 18-24 18-24
Nej Nej Nej Nej
Nørrebro Sydvest/Valby Indre By + Christianshavn Nordvest
Mand Mand Kvinde Kvinde
Gymnasiel Lang videregående Lang videregående Lang videregående
Studerende Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Nej Ja Nej
Jeg mener, at det hedder Farmers 
Market - et initiativ, hvor man kan 
udføre manuelt arbejde og blive betalt i 
naturalier (grøntsager, frugt mv) og 
samtidig lære de mest basale ting om 
landbrug og at dyrke sine egne 
afgrøder. 
Nej Nej Ja Ja
I mit nærområde, fx pladser, små 
grønne pletter
Indendørs i mit hjem 
(herunder altan)
Havefællesskaber, dvs. med andre 
interesserede, Naboer, Familie, Venner
Havefællesskaber, dvs. 
med andre interesserede, 
Naboer, Familie, Venner
Økonomisk, Materialer, fx jord, frø etc, 
Adgang til jord
Økonomisk, Viden og 
færdigheder, Materialer, fx 
jord, frø etc
30 min. - 2 timer 30 min. - 2 timer
Manglende lyst Manglende lyst
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/14/2011 22:52:46 10/14/2011 23:07:45 10/14/2011 23:10:17 10/14/2011 23:12:17 10/14/2011 23:15:53
18-24 18-24 18-24 24-30 18-24
Nej Nej Nej Nej Nej
Amagerbro+Islands 
Brygge
Østerbro Nørrebro Amagerbro+Islands 
Brygge
Lyngby
Kvinde Kvinde Kvinde Kvinde Mand
Lang videregående Lang videregående Lang videregående Mellemlang 
videregående
Lang videregående
Studerende Studerende Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Nej Nej Nej Nej
Nej Ja Ja Ja Ja
I mit nærområde, fx 
pladser, små grønne 
pletter
Indendørs i mit hjem 
(herunder altan)
Udendørs i mit hjem, 
fx 
gård/have/tagterrasse
Udendørs i mit hjem, 
fx 
gård/have/tagterrasse
Havefællesskaber, dvs. 
med andre 
interesserede
Venner Familie Familie, Venner
Adgang til jord Viden og færdigheder, 
Workshop/kurser
Økonomisk, Viden og 
færdigheder, 
Workshop/kurser
Viden og færdigheder, 
Adgang til jord
< 30 min. 30 min. - 2 timer 30 min. - 2 timer 30 min. - 2 timer
Manglende tid, 
Manglende økonomi, 
Manglende lyst
Nej
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/14/2011 23:38:22 10/15/2011 0:01:08 10/15/2011 0:13:43 10/15/2011 0:31:10
18-24 18-24 18-24 18-24
Nej Nej Nej Nej
Nørrebro Brønshøj Amagerbro+Islands 
Brygge
Amagerbro+Islands 
Brygge
Mand Kvinde Kvinde Mand
Lang videregående Lang videregående Mellemlang 
videregående
Lang videregående
Studerende Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Ja Nej Nej Nej
Min mor og fars går
Ja Nej Ja Nej
Udendørs i mit hjem, fx 
gård/have/tagterrasse
Indendørs i mit hjem 
(herunder altan)
Havefællesskaber, dvs. 
med andre interesserede, 
Naboer, Familie, Venner
Naboer, Familie, 
Venner
Økonomisk, Materialer, fx 
jord, frø etc, Adgang til 
jord
Viden og færdigheder, 
Materialer, fx jord, frø 
etc
< 30 min. < 30 min.
Manglende tid Manglende tid, Manglende 
økonomi, Manglende lyst, 
Manglende viden
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/15/2011 0:33:36 10/15/2011 1:03:38
24-30 18-24
Nej Nej
Brøndby Strand Nørrebro
Kvinde Mand
Lang videregående Lang videregående
Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Ja Nej
Hvis man ligesom mine naboer har en lejlighed i stueetagen, har man også en 
medfølgende have. I denne kan placeres et drivhus, hvor man kan dyrke nogle af sine 
egne grøntsager. Og det gør mine naboer ;)
Ja Nej
I mit nærområde, fx pladser, små grønne pletter
Naboer, Familie, Venner
Viden og færdigheder, Adgang til jord
30 min. - 2 timer
Manglende tid, 
Manglende økonomi, 
Manglende lyst
Da jeg først læste jeres e-mail, tænkte jeg: "Kan landbrug overhovedet lade sig gøre i 
byen?" :) Men efterfølgende kan jeg se, at landbrug naturligvis også inkluderer det at 
dyrke sine egne grøntsager, exempelvis i et drivhus - det er bare ikke det, jeg/man 
tænker, når jeg/man hører ordet "landbrug"; der tænker jeg i hvert fald landbrug på 
erhvervs-/virksomhedsniveau.
Held og lykke med jeres projekt :) Håber, mine svar og kommentarer bidrog.
Mange hilsener, Lise Lautenbacher, Hum-Bas, hus 7.2.
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/15/2011 1:10:11 10/15/2011 1:46:23 10/15/2011 1:56:59 10/15/2011 1:59:46
18-24 18-24 18-24 18-24
Nej Nej Nej Nej
Nørrebro Østerbro Frederiksberg Frederiksberg
Mand Kvinde Kvinde Kvinde
Gymnasiel Lang videregående Mellemlang 
videregående
Lang videregående
Studerende Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Nej Nej Ja
Jamen min søster dyrker 
tomater f.eks. i sin gård. 
Ved ikke, om det er det, I 
leder efter.
Nej Ja Nej Ja
Indendørs i mit hjem 
(herunder altan)
Udendørs i mit hjem, fx 
gård/have/tagterrasse
Ingen Havefællesskaber, dvs. 
med andre interesserede, 
Familie, Venner
Økonomisk, Viden og 
færdigheder
Viden og færdigheder, 
Materialer, fx jord, frø etc, 
Adgang til jord
< 30 min. < 30 min.
Manglende tid, 
Manglende lyst, 
Manglende viden
Manglende tid, 
Manglende økonomi
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/15/2011 2:00:59 10/15/2011 2:03:28 10/15/2011 2:38:48
18-24 18-24 18-24
Nej Nej Nej
Vanløse Nørrebro Nordvest
Kvinde Kvinde Kvinde
Lang videregående Lang videregående Lang videregående
Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Nej Ja
Har hørt om noget der 
hedder noget med 
Grøndals...
Nej Ja Ja
Udendørs i mit hjem, fx 
gård/have/tagterrasse
I mit nærområde, fx 
pladser, små grønne 
pletter
Havefællesskaber, dvs. med andre 
interesserede, Familie, Venner
Venner
Økonomisk, Viden og færdigheder, 
Materialer, fx jord, frø etc, Adgang 
til jord, Workshop/kurser
Viden og færdigheder, 
Materialer, fx jord, frø 
etc, Adgang til jord
2-5 timer < 30 min.
Manglende lyst
Hvis jeg havde grønne finger, 
så ville jeg nok gerne! :)
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/15/2011 3:25:35 10/15/2011 3:25:55 10/15/2011 7:42:40
18-24 18-24 18-24
Ja Nej Nej
Sydvest/Valby Sydvest/Valby Nørrebro
Kvinde Mand Mand
Lang videregående Mellemlang videregående Lang videregående
Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Ja Ja Ja
dyrk nørrebro
fødevarefællesskabets have
makvärket(knapstrup)
ørestadens urbane haver
Jeg kan desværre ikke huske 
navnet, men det er nogle folk 
på Holmbladsgade på 
Amager, som dyrker mange 
ting selv i sommerperioden.
I hjemmet (herunder altan)
gulerødder, rødbeder, pastinak, kål, majs, bønner, 
squash, græskar, salat, tomat, peberfrugter, 
agurk, kartofler, melon, aubergine m.fl..
30 min. - 2 timer
Det giver mening. Det giver plads til at tænke, 
samtidig med en god tilfredstillelse af at have 
hænderne i jorden, lidt føling med naturen. 
Ja Nej
Udendørs i mit hjem, fx 
gård/have/tagterrasse
Familie
Økonomisk, Materialer, fx 
jord, frø etc
30 min. - 2 timer
Manglende tid, Manglende 
økonomi, Manglende lyst, 
Manglende viden
Jeg tror landbrug i byen er en vej til at 
"udvide/udvilke" landbruget, men mest af alt et 
vigtig redskab til at (gen)skabe en kontakt for 
bymenneskene tilbage til naturen. Jeg tror det er 
en vigtig del af den fremtidige byudvikling, ikke 
mindst i et bæredygtighedsperspektiv. 
Held og lykke med projektet. (jeg skriver selv om 
bylandbrug i mali på dette semester)
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/15/2011 8:23:11 10/15/2011 8:25:55 10/15/2011 8:36:37 10/15/2011 8:54:57
24-30 18-24 24-30 18-24
Nej Nej Nej Nej
Amagerbro+Islands Brygge Nørrebro Vesterbro Brønshøj
Kvinde Kvinde Mand Kvinde
Lang videregående Lang videregående Lang videregående Lang videregående
Studerende Studerende Studerende Studerende
Ja, hjemmeboende, der fast 
bor hos mig
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Ja Nej Nej Nej
Prags have 
Ja Nej Nej Ja
I mit nærområde, fx pladser, 
små grønne pletter
Udendørs i mit hjem, fx 
gård/have/tagterrasse
Havefællesskaber, dvs. med 
andre interesserede
Naboer, Venner
Viden og færdigheder Økonomisk, Viden og 
færdigheder, Materialer, fx 
jord, frø etc, Adgang til jord
30 min. - 2 timer < 30 min.
Manglende lyst Manglende tid
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/15/2011 9:17:33 10/15/2011 9:19:57 10/15/2011 9:30:14 10/15/2011 9:37:10
18-24 18-24 18-24 24-30
Nej Ja Nej Nej
Amagerbro+Islands Brygge Nørrebro Amagerbro+Islands Brygge Nørrebro
Kvinde Kvinde Kvinde Kvinde
Gymnasiel Mellemlang videregående Lang videregående Lang videregående
Studerende Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Ja Nej Nej
RUC's koekkenhave! Plus ens 
egen gaard? 
Havefællesskab, I 
gården/tagterrasen, I hjemmet 
(herunder altan)
Krydderurter, tomater, frugt og 
baer.
30 min. - 2 timer
Friganisme. 
Nej Ja Ja
I mit nærområde, fx pladser, 
små grønne pletter
I udkanten af København
Havefællesskaber, dvs. med 
andre interesserede, 
Familie, Venner
Havefællesskaber, dvs. med 
andre interesserede, Venner
Økonomisk, Viden og 
færdigheder, Materialer, fx 
jord, frø etc, Adgang til jord
Økonomisk, Viden og 
færdigheder, Materialer, fx 
jord, frø etc, Adgang til jord
< 30 min. 2-5 timer
Manglende lyst
En stor have, og masser af 
tid
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/15/2011 10:05:29 10/15/2011 10:05:59 10/15/2011 10:06:17 10/15/2011 10:14:32
18-24 18-24 18-24 18-24
Nej Nej Nej Nej
Nordvest Nørrebro Frederiksberg Albertslund
Kvinde Kvinde Kvinde Kvinde
Lang videregående Mellemlang 
videregående
Lang videregående Lang videregående
Studerende Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Nej Nej Ja
Ja Ja Ja Nej
Udendørs i mit hjem, 
fx 
gård/have/tagterrasse
I mit nærområde, fx 
pladser, små grønne 
pletter
Indendørs i mit hjem 
(herunder altan)
Naboer, Venner Naboer, Familie, 
Venner
Familie, Venner
Materialer, fx jord, frø 
etc, Adgang til jord
Materialer, fx jord, frø 
etc, Adgang til jord
Økonomisk, Viden og 
færdigheder, Materialer, fx 
jord, frø etc, Adgang til jord
30 min. - 2 timer 30 min. - 2 timer < 30 min.
Manglende lyst
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/15/2011 10:23:19 10/15/2011 10:28:40 10/15/2011 10:39:57 10/15/2011 10:47:45
24-30 18-24 18-24 24-30
Nej Ja Nej Ja
vanløse Vesterbro Nørrebro Vesterbro
Kvinde Kvinde Kvinde Kvinde
Mellemlang 
videregående
Lang videregående Mellemlang videregående Mellemlang 
videregående
Studerende Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Nej Ja Nej
Jeg ved at der flere steder på nørrebro 
bliver lavet initiativer med køkkenhaver, 
fx blågårdsskolen. og så er jeg med i 
fødevarefællesskabet som har fået 
tildelt noget jord hos en landmand hvor 
private kan komme og dyrke grøntsager. 
I hjemmet (herunder altan) I hjemmet (herunder 
altan)
krydderurter og rabarber. Tomat i urtepotte i 
vinduskarmen, har givet 
ca 15 tomater ind til 
videre.
< 30 min. < 30 min.
At det er billigere end at 
købe, samt at jeg 
selviscenesætter mig som en 
person, som jeg gerne vil 
være. 
Fik lyst til at prøve, og 
så var er en 
grønthandler som havde 
en lille tomatplante til 5 
kr - som så er blevet 
overraskende stor.
Ja Ja
Indendørs i mit hjem 
(herunder altan)
Udendørs i mit hjem, fx 
gård/have/tagterrasse
Ingen Havefællesskaber, dvs. med andre 
interesserede, Naboer, Venner
Viden og færdigheder, 
Materialer, fx jord, frø 
etc
Materialer, fx jord, frø etc, Adgang til 
jord, Workshop/kurser
< 30 min. 2-5 timer
det er et virkelig interessant emne i har 
taget op. håber der kommer noget godt 
ud af det. jeg ved at københavns 
kommune over denne sommer havde en 
pulje hvor man kunne søge om 
økonomisk støtte til haveprojekter. jeg 
har ikke selv undersøgt det men hørt 
om det. 
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/15/2011 11:05:40 10/15/2011 11:27:57 10/15/2011 11:32:14 10/15/2011 11:34:36
18-24 18-24 18-24 18-24
Nej Nej Nej Nej
Nordvest Frederiksberg Indre By + 
Christianshavn
Amagerbro+Islands 
Brygge
Mand Kvinde Mand Mand
Mellemlang 
videregående
Lang videregående Lang videregående Lang videregående
Studerende Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Ja Nej Nej
Nej Nej Ja Nej
I mit nærområde, fx 
pladser, små grønne 
pletter
Venner
Adgang til jord
30 min. - 2 timer
Manglende tid, 
Manglende viden
Manglende lyst, 
Manglende viden
Manglende tid, Manglende 
økonomi, Manglende lyst, 
Manglende viden
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/15/2011 11:36:15 10/15/2011 11:41:48 10/15/2011 11:42:24 10/15/2011 11:46:25
18-24 18-24 18-24 18-24
Nej Nej Nej Nej
Nørrebro Amagerbro+Islands 
Brygge
Amagerbro+Islands 
Brygge
Vesterbro
Kvinde Kvinde Kvinde Mand
Lang videregående Lang videregående Lang videregående Mellemlang videregående
Studerende Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Nej Nej Ja
Praghs Boulevard på 
amager
Nej Nej Ja Ja
I mit nærområde, fx 
pladser, små grønne 
pletter
I mit nærområde, fx 
pladser, små grønne 
pletter
Havefællesskaber, dvs. 
med andre 
interesserede
Havefællesskaber, dvs. 
med andre interesserede, 
Naboer, Venner
Økonomisk, Viden og 
færdigheder, Adgang 
til jord
Økonomisk, Viden og 
færdigheder, Materialer, fx 
jord, frø etc
30 min. - 2 timer 30 min. - 2 timer
Manglende lyst Manglende lyst
hvis jeg havde en 
urtehave ude foran 
måske. 
Det er et lidt 
mærkeligt 
spørgeskema og der 
er nogle kryptiske og 
meget svært 
forståelige 
formuleringer.
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/15/2011 11:53:40 10/15/2011 12:08:10 10/15/2011 12:42:36 10/15/2011 12:44:11
18-24 24-30 18-24 18-24
Nej Nej Nej Nej
Amagerbro+Islands 
Brygge
Frederiksberg Sydvest/Valby Amagerbro+Islands 
Brygge
Kvinde Kvinde Kvinde Kvinde
Lang videregående Mellemlang 
videregående
Lang videregående Lang videregående
Studerende Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Nej Ja Nej
Noget med en 
plantekasse man kan 
få til sin gård :)
Ja Ja Nej Nej
Udendørs i mit hjem, fx 
gård/have/tagterrasse
I mit nærområde, fx 
pladser, små grønne 
pletter
Havefællesskaber, dvs. 
med andre interesserede, 
Naboer, Venner
Venner
Viden og færdigheder, 
Materialer, fx jord, frø etc
Materialer, fx jord, frø 
etc, Adgang til jord
30 min. - 2 timer 30 min. - 2 timer
Manglende tid Manglende tid
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/15/2011 13:07:29 10/15/2011 13:10:00 10/15/2011 13:12:17 10/15/2011 13:18:26
24-30 24-30 18-24 18-24
Nej Nej Ja Nej
Frederiksberg Nørrebro Bagsværd Nørrebro
Kvinde Mand Kvinde Mand
Lang videregående Lang videregående Mellemlang 
videregående
Lang videregående
Studerende Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Ja Ja Nej
I gården/tagterrasen
Kål
30 min. - 2 timer
Nej Ja Nej
I mit nærområde, fx pladser, små 
grønne pletter
Havefællesskaber, dvs. med 
andre interesserede, Naboer, 
Familie, Venner
Viden og færdigheder, Materialer, 
fx jord, frø etc, Adgang til jord, 
Workshop/kurser
30 min. - 2 timer
Manglende tid, 
Manglende lyst
Manglende lyst
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/15/2011 13:18:50 10/15/2011 13:22:03 10/15/2011 13:24:29 10/15/2011 13:25:23
24-30 18-24 18-24 18-24
Nej Nej Nej Nej
Sydvest/Valby Frederiksberg Amagerbro+Islands Brygge Nordvest
Kvinde Kvinde Kvinde Kvinde
Mellemlang videregående Lang videregående Lang videregående Lang videregående
Studerende Studerende Studerende Studerende
Ja, hjemmeboende, der 
fast bor hos mig
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Nej Nej Nej
Nej Nej Ja Nej
Udendørs i mit hjem, fx 
gård/have/tagterrasse
Havefællesskaber, dvs. med andre 
interesserede, Familie, Venner
Materialer, fx jord, frø etc, tid
30 min. - 2 timer
Manglende tid, Manglende 
økonomi
Manglende tid, 
Manglende økonomi
Manglende tid, 
Manglende økonomi, 
Manglende viden
Jeg vil gerne selv dyrke masser af 
grøntsager, frugt, bær og krydderurter, 
når jeg en gang får mit eget hus med 
have. Det er en stor drøm. Jeg ville 
ikke gå i gang med det før tror jeg. 
Måske en urtehave på altanen, men 
ellers ikke. Det har jeg ikke tid til...
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/15/2011 13:31:29 10/15/2011 13:39:56
18-24 18-24
Nej Nej
Amagerbro+Islands 
Brygge
Østerbro
Mand Kvinde
Gymnasiel Lang videregående
Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Nej
Nej Nej
Manglende tid, 
Manglende lyst
Manglende tid, Manglende økonomi, Manglende lyst, Manglende viden
Hvis det havde været muligt at få en lille altan med en miniurtehave, så det ikke 
skulle være et kæmpe projekt, men en lille hobby man kunne dyrke når man lige 
havde en halv time i ny og næ.
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/15/2011 13:44:12 10/15/2011 13:51:14 10/15/2011 14:07:41 10/15/2011 14:09:26
18-24 18-24 18-24 18-24
Nej Nej Nej Nej
Nordvest Amagerbro+Islands 
Brygge
Amagerbro+Islands 
Brygge
Nørrebro
Kvinde Kvinde Kvinde Kvinde
Lang videregående Lang videregående Lang videregående Mellemlang 
videregående
Studerende Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Nej Nej Nej
Nej Ja Nej Ja
Indendørs i mit hjem 
(herunder altan)
Udendørs i mit hjem, 
fx 
gård/have/tagterrasse
Ingen Naboer, Venner
Økonomisk, Materialer, 
fx jord, frø etc, 
Adgang til jord
Økonomisk, Materialer, 
fx jord, frø etc, Adgang 
til jord
< 30 min. 30 min. - 2 timer
Manglende tid Manglende tid, 
Manglende lyst
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/15/2011 14:14:25 10/15/2011 14:20:58 10/15/2011 14:32:23 10/15/2011 14:42:56
24-30 18-24 24-30 18-24
Nej Nej Nej Nej
Indre By + Christianshavn Nørrebro Nordvest Nørrebro
Mand Mand Mand Kvinde
Lang videregående Lang videregående Lang videregående Lang videregående
Studerende Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Nej Nej Nej
Nej Nej Ja Ja
Indendørs i mit hjem 
(herunder altan)
Indendørs i mit hjem 
(herunder altan)
Havefællesskaber, dvs. 
med andre 
interesserede, Naboer
Havefællesskaber, dvs. 
med andre interesserede, 
Naboer, Venner
Adgang til jord Viden og færdigheder, 
Materialer, fx jord, frø etc
30 min. - 2 timer 30 min. - 2 timer
Manglende tid Manglende tid
Mere viden og tilgængelige 
områder.
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/15/2011 15:08:20 10/15/2011 15:10:55 10/15/2011 15:12:36 10/15/2011 15:31:49
18-24 18-24 18-24 18-24
Nej Nej Ja Nej
Nordvest Sydvest/Valby Sydvest/Valby Nørrebro
Mand Kvinde Mand Mand
Lang videregående Gymnasiel Lang videregående Lang videregående
Studerende Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Nej Nej Ja
DYRK
I hjemmet (herunder 
altan)
Krydderurter: persille, 
mynte og timian
< 30 min.
hyggen ved det
Nej Nej Nej
Manglende tid, 
Manglende lyst
Manglende tid, Manglende 
økonomi, Manglende lyst
Manglende lyst
Næ, jeg har det fint med at 
købe dem
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/15/2011 15:36:20 10/15/2011 15:59:21 10/15/2011 16:20:05 10/15/2011 16:29:37
18-24 18-24 18-24 18-24
Nej Nej Nej Nej
Østerbro Vesterbro Vanløse Sydvest/Valby
Kvinde Mand Kvinde Kvinde
Lang videregående Mellemlang 
videregående
Lang videregående Lang videregående
Studerende Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Nej Nej Nej
Ja Nej Nej Nej
Udendørs i mit hjem, fx 
gård/have/tagterrasse
Havefællesskaber, dvs. 
med andre interesserede, 
Naboer, Familie, Venner
Adgang til jord
< 30 min.
Manglende tid, 
Manglende viden
Manglende lyst Manglende tid, 
Manglende lyst, 
Manglende viden
Nej.
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/15/2011 17:00:37 10/15/2011 17:13:49 10/15/2011 17:26:49 10/15/2011 17:31:01
18-24 18-24 18-24 18-24
Ja Nej Nej Ja
Nørrebro Østerbro Østerbro Vesterbro
Kvinde Kvinde Kvinde Mand
Mellemlang 
videregående
Lang videregående Lang videregående Lang videregående
Studerende Studerende Studerende Ledig
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Nej Nej Ja
Prags have, Urbane 
Haver Ørestaden, 
Autopark NV, 
I hjemmet (herunder 
altan)
I hjemmet (herunder 
altan)
Tomater, citroner og 
diverse krydderurter 
Tomater, Chili, 
Krydderurter
< 30 min. < 30 min.
Jeg synes det er 
hyggeligt
det er skægt,
Nej Ja
Udendørs i mit hjem, 
fx 
gård/have/tagterrasse
Venner
Viden og færdigheder
30 min. - 2 timer
Manglende tid, Manglende 
økonomi, Manglende lyst, 
Manglende viden
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/15/2011 17:32:10 10/15/2011 17:32:24 10/15/2011 17:33:32 10/15/2011 17:41:14
18-24 18-24 18-24 18-24
Nej Nej Ja Nej
Nordvest Vesterbro Nørrebro Nørrebro
Kvinde Kvinde Kvinde Mand
Lang videregående Lang videregående Lang videregående Mellemlang videregående
Studerende Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Ja, hjemmeboende, der fast 
bor hos mig
Nej, jeg har ikke børn
Nej Nej Ja Nej
Egne projekter, Blågårds skole, 
prags have, kapelvej 44, 
bolsjefabrikken mm.
I gården/tagterrasen, I 
hjemmet (herunder altan), 
arbejder delvist som 
landmand.
alle slags.
5+ timer
Vil gerne have tættere forhold 
til naturen
Nej Nej Ja
Udendørs i mit hjem, fx 
gård/have/tagterrasse
Venner
Viden og færdigheder, Materialer, 
fx jord, frø etc, Adgang til jord, 
Workshop/kurser
30 min. - 2 timer
Jeg bor i en et-værelses 
lejlighed på første sal ..
Manglende tid, 
Manglende viden
For starters, hvis jeg 
havde en have ..
Synes jeres projekt lyder rigtig 
spændende, og vil gerne høre 
mere om det.
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10/15/2011 17:43:49 10/15/2011 17:44:05 10/15/2011 17:46:55
18-24 18-24 18-24
Nej Nej Nej
Amagerbro+Islands 
Brygge
Vanløse Nørrebro
Kvinde Kvinde Kvinde
Lang videregående Lang videregående Lang videregående
Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Ja Nej Nej
Nej Nej Nej
Manglende tid, 
Manglende økonomi, 
Manglende viden
Jeg får de grøntsager 
min far dyrker :)
Manglende viden
Jeg har aldrig hørt om 
begrebet 'landbrug i 
byen'... 
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/15/2011 18:05:15 10/15/2011 18:08:47 10/15/2011 18:14:26
18-24 18-24 18-24
Nej Nej Nej
Sydvest/Valby Nørrebro Nørrebro
Kvinde Kvinde Mand
Lang videregående Gymnasiel Lang videregående
Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Ja Nej Ja
Jeg har hørt om et projekt, hvor der dyrkes 
grøntsager på tagene på nørrebro. Så er der 
projektet med grøntsagskasser for 100 kr om 
måneden, hvis man vil arbejde lidt oveni, jeg har 
glemt hvad det hedder. Jeg har også hørt om et 
projekt på RUC. 
Urtekusserne
Ja Ja Ja
Udendørs i mit hjem, fx gård/have/tagterrasse Udendørs i mit hjem, fx 
gård/have/tagterrasse
Udendørs i mit hjem, fx 
gård/have/tagterrasse
Havefællesskaber, dvs. med andre interesserede, 
Venner
Havefællesskaber, dvs. 
med andre interesserede, 
Naboer, Familie, Venner
Havefællesskaber, dvs. 
med andre interesserede, 
Naboer, Venner
tid og prioritering Viden og færdigheder, 
Materialer, fx jord, frø etc, 
Adgang til jord
Materialer, fx jord, frø etc, 
TID
< 30 min. 30 min. - 2 timer < 30 min.
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/15/2011 18:15:29 10/15/2011 18:23:02 10/15/2011 18:32:59
18-24 18-24 41-50
Nej Nej Ja
Østerbro Nordvest Østerbro
Kvinde Kvinde Kvinde
Lang videregående Lang videregående Lang videregående
Studerende Studerende I arbejde
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Ja, hjemmeboende, der fast bor hos mig
Nej Nej Ja
Jeg bor i et villakvarter, hvor vi hver især dyrker lidt 
forskelligt i vores egne haver
Nyttehave
gulerødder, ærter, sukkerærter, radiser, krydderurter
< 30 min.
min søn ville gerne have sin egen køkkenhave, derfor 
grøntsagerne. Krydderurterne er rare at have, fordi man 
altid kan plukke noget frisk til madlavningen (og 
mojitoen) og de er meget nemme at have med at gøre
Ja Nej
I mit nærområde, fx 
pladser, små grønne 
pletter
Havefællesskaber, dvs. 
med andre 
interesserede
Viden og færdigheder, 
Adgang til jord
30 min. - 2 timer
Manglende lyst
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10/15/2011 19:09:36 10/15/2011 19:54:58
24-30 18-24
Ja Nej
Sydvest/Valby Sydvest/Valby
Kvinde Kvinde
Lang videregående Lang videregående
Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Ja Nej
ved ikke om jeg har forstået spørgsmålet ret.. men ja det er da ganske normalt at 
dyrke sine egne grønsager hvis man har en have til det. Jeg dyrker selv tomater, 
krydderurter og chili, men det er i mini mængde da jeg kun har en altan at dyrke det 
på. Ved ikke om der er noget med at man kan leje lidt jord og dyrke , altså os der bor 
inde i byen, men synes jeg har hørt lidt snak om mulighederne for at tilrettelægge et 
sådan projekt.
I hjemmet (herunder altan)
tomater, krydderurter, chili, salat.
30 min. - 2 timer
Det er sjovt og jeg kan godt lide grønt omkring mig. Havde jeg min egen have havde 
jeg dyrket det i en sådan grad at jeg kunne være nogenlunde selvforsynende med 
grønsager.(ikke vinteren selvfølgelig, eller jo hvis jeg havde virkelig meget jord så ja)
Ja
Udendørs i mit hjem, 
fx 
gård/have/tagterrasse
Familie, Venner
Materialer, fx jord, frø 
etc, Adgang til jord
30 min. - 2 timer
ja tak til landbrug i byen, men det skal jo kunnelade sig gøre også forureningsmæssigt.. 
Desuden skulle man hellere bare tage at støtte de landbrug som ligger lige udenfor ved 
f.eks at deltage i Københavns Fødevare Selskab, det er jo helt frisk dyrkede grønsager 
lige fra haven og så endda økologisk.
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/15/2011 20:26:30 10/15/2011 20:45:41 10/15/2011 21:13:51 10/15/2011 21:19:07
18-24 24-30 18-24 18-24
Nej Nej Nej Nej
Sydvest/Valby Vesterbro Indre By + Christianshavn Nørrebro
Kvinde Mand Mand Mand
Lang videregående Lang videregående Lang videregående Lang videregående
Studerende Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Nej Nej Nej
Ja Ja Nej Ja
Indendørs i mit hjem 
(herunder altan)
I udkanten af 
København
Udendørs i mit hjem, fx 
gård/have/tagterrasse
Ingen Havefællesskaber, dvs. 
med andre 
interesserede, Venner
Havefællesskaber, dvs. 
med andre interesserede, 
Naboer, Venner
Viden og færdigheder Økonomisk, Viden og 
færdigheder, Adgang 
til jord
Adgang til jord
< 30 min. < 30 min. 30 min. - 2 timer
Manglende tid, Manglende 
økonomi, Manglende lyst, 
Manglende viden
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/15/2011 21:26:30 10/15/2011 21:31:50 10/15/2011 21:58:04 10/15/2011 22:00:03
18-24 18-24 24-30 31-40
Nej Nej Nej Ja
Indre By + Christianshavn Nørrebro Amagerbro+Islands Brygge Sydvest/Valby
Kvinde Kvinde Kvinde Mand
Lang videregående Lang videregående Lang videregående Lang videregående
Studerende Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Ja, hjemmeboende, der 
fast bor hos mig
Ja Nej Ja Ja
Drivhus på mit kollegie urban farming I Saxogade har jeg læst 
om mulighed for de 
lokale for at dyrke 
grøntsager
Nyttehaver i København.
Nyttehave
Kartofler 
gulerødder
porrer
bønner
fennikel30 min. - 2 timer
Det er bare dejligt at 
kunne grave sine egne 
grøntsager op, og til en 
vis grad forsyne sig selv.
Ja Nej Nej
Udendørs i mit hjem, fx 
gård/have/tagterrasse
Havefællesskaber, dvs. med 
andre interesserede
Økonomisk, Viden og 
færdigheder, Materialer, fx 
jord, frø etc, Adgang til jord
< 30 min.
Manglende lyst Manglende lyst
Ikke umiddelbart. kan godt tænke mig, at jeg vil 
gøre det, når jeg er færdig 
uddannet, og har fået mit eget 
hus.
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/15/2011 22:19:48 10/15/2011 22:25:11 10/15/2011 22:52:24 10/15/2011 22:52:26
18-24 18-24 18-24 18-24
Nej Nej Nej Ja
Nordvest Nordvest Nørrebro Sydvest/Valby
Kvinde Kvinde Mand Kvinde
Lang videregående Lang videregående Lang videregående Lang videregående
Studerende Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Ja Nej Ja Nej
nyttehaver, udenfor 
byen
I hjemmet (herunder 
altan)
tomater
< 30 min.
Nej Ja Ja
Udendørs i mit hjem, 
fx 
gård/have/tagterrasse
I udkanten af København
Naboer, Familie, 
Venner
Havefællesskaber, dvs. 
med andre interesserede, 
Venner, Alle der har lyst
Viden og færdigheder, 
Materialer, fx jord, frø 
etc, Adgang til jord
Adgang til jord, Ingen 
støtte
30 min. - 2 timer 30 min. - 2 timer
Manglende tid, 
Manglende lyst
nej
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/15/2011 23:26:59 10/15/2011 23:53:02 10/16/2011 0:01:11 10/16/2011 0:07:09
18-24 18-24 24-30 18-24
Nej Nej Nej Nej
Nørrebro Amagerbro+Islands Brygge Amagerbro+Islands 
Brygge
Sydvest/Valby
Mand Kvinde Mand Mand
Kort videregående Lang videregående Lang videregående Lang videregående
Studerende Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Nej Nej Nej
Nej Nej Ja Ja
I mit nærområde, fx 
pladser, små grønne 
pletter
Udendørs i mit hjem, 
fx 
gård/have/tagterrasse
Havefællesskaber, dvs. 
med andre interesserede, 
Familie, Venner
Venner
Økonomisk, Materialer, fx 
jord, frø etc, Adgang til 
jord
Materialer, fx jord, frø 
etc
30 min. - 2 timer 30 min. - 2 timer
Manglende tid, Manglende 
økonomi, Manglende lyst, 
Manglende viden
Manglende tid, Manglende lyst
hvis det var sammen med andre 
unge mennesker. kollektivt og 
hyggeligt
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/16/2011 0:19:00 10/16/2011 3:35:36 10/16/2011 10:06:02 10/16/2011 10:09:40
18-24 18-24 24-30 18-24
Nej Nej Nej Nej
Frederiksberg Nørrebro Frederiksberg Vesterbro
Kvinde Kvinde Kvinde Kvinde
Lang videregående Gymnasiel Mellemlang videregående Lang videregående
Studerende Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Ja Ja Nej
Prag's have, ørestad urbane haver, 
dyrk nørrebro, haven i 
sundholmkvarteret.
Ja Nej Ja Ja
Indendørs i mit hjem 
(herunder altan)
I mit nærområde, fx pladser, små 
grønne pletter
Udendørs i mit hjem, 
fx 
gård/have/tagterrasse
Havefællesskaber, dvs. 
med andre interesserede, 
Naboer, Venner
Havefællesskaber, dvs. med andre 
interesserede, Naboer, Venner
Havefællesskaber, dvs. 
med andre 
interesserede, Naboer
Viden og færdigheder, 
Materialer, fx jord, frø etc
Økonomisk, Viden og færdigheder, 
Materialer, fx jord, frø etc, Adgang 
til jord, Workshop/kurser
Viden og færdigheder, 
Adgang til jord
< 30 min. 2-5 timer 30 min. - 2 timer
Manglende tid, 
Manglende lyst
Tjek window farming og 
aquaponics, hvis i ikke allerede har 
gjort det.
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/16/2011 10:17:20 10/16/2011 10:31:49 10/16/2011 10:36:28 10/16/2011 10:47:10
18-24 18-24 24-30 18-24
Nej Nej Nej Nej
Østerbro Frederiksberg Nørrebro Indre By + 
Christianshavn
Kvinde Mand Kvinde Mand
Lang videregående Gymnasiel Kort videregående Lang videregående
Studerende Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Ja, men ingen 
hjemmeboende
Nej, jeg har ikke børn
Nej Nej Nej Ja
Prags boulevard på 
Amager 
Nej Nej Ja Ja
Udendørs i mit hjem, fx 
gård/have/tagterrasse
I mit nærområde, fx 
pladser, små grønne 
pletter
Ingen Havefællesskaber, dvs. 
med andre 
interesserede, Naboer
Viden og færdigheder, 
Adgang til jord
Adgang til jord
< 30 min. 30 min. - 2 timer
Manglende tid, 
Manglende lyst, 
Manglende viden
Manglende tid
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/16/2011 11:03:43 10/16/2011 11:06:04 10/16/2011 11:18:19 10/16/2011 11:42:31
18-24 18-24 18-24 18-24
Nej Nej Nej Nej
Østerbro Nordvest Vanløse gladsaxe
Kvinde Kvinde Kvinde Kvinde
Lang videregående Lang videregående Lang videregående Lang videregående
Studerende Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Nej Ja Nej
Skolehaverne, 
Ja Nej Nej Ja
I mit nærområde, fx pladser, 
små grønne pletter
Udendørs i mit hjem, 
fx 
gård/have/tagterrasse
Havefællesskaber, dvs. med 
andre interesserede, 
Naboer, Familie, Venner
Havefællesskaber, dvs. 
med andre 
interesserede, Venner
Økonomisk, Viden og 
færdigheder, Materialer, fx 
jord, frø etc, Adgang til jord
Viden og færdigheder, 
Materialer, fx jord, frø 
etc
30 min. - 2 timer < 30 min.
Manglende tid Manglende lyst
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/16/2011 11:42:38 10/16/2011 11:54:23 10/16/2011 12:16:37 10/16/2011 12:35:56
51-65 18-24 18-24 18-24
Nej Ja Ja Nej
Nordvest Nørrebro Østerbro Vesterbro
Kvinde Kvinde Mand Mand
Gymnasiel Mellemlang 
videregående
Lang videregående Lang videregående
I arbejde Studerende Studerende Studerende
Ja, men ingen hjemmeboende Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Nej Ja Ja
Kolonihaver.
I hjemmet (herunder 
altan)
I hjemmet (herunder 
altan)
Gulerødder og 
krydderurter
Porrer og løg.
< 30 min. < 30 min.
Det er hyggeligt Selvværd og økologi.
Ja Ja
Udendørs i mit hjem, fx 
gård/have/tagterrasse
Udendørs i mit hjem, 
fx 
gård/have/tagterrasse
Ingen Familie, Venner
Adgang til jord Materialer, fx jord, frø 
etc, Adgang til jord
30 min. - 2 timer 30 min. - 2 timer
Nej.
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/16/2011 12:39:09 10/16/2011 12:47:16 10/16/2011 12:56:42 10/16/2011 12:59:24
18-24 18-24 18-24 18-24
Nej Nej Nej Nej
Sydvest/Valby Indre By + Christianshavn Amagerbro+Islands 
Brygge
Østerbro
Kvinde Kvinde Kvinde Kvinde
Mellemlang 
videregående
Lang videregående Lang videregående Lang videregående
Studerende Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Nej Nej Nej
Nej Ja Nej Nej
I mit nærområde, fx pladser, 
små grønne pletter
Venner
Økonomisk, Viden og 
færdigheder, Materialer, fx 
jord, frø etc, Adgang til jord
< 30 min.
Manglende tid, 
Manglende viden
Manglende tid, 
Manglende lyst, 
Manglende viden
Manglende tid
Hus og have når jeg 
bliver ældre 
nem tilgængelighed, 
mere tid. 
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/16/2011 13:00:27 10/16/2011 13:09:37 10/16/2011 13:17:25 10/16/2011 13:40:03
18-24 18-24 18-24 18-24
Nej Nej Ja Nej
Østerbro Østerbro Sydvest/Valby Frederiksberg
Mand Mand Mand Kvinde
Lang videregående Lang videregående Lang videregående Gymnasiel
Studerende Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Ja Nej Ja Nej
Kolonihave, rooftopgardens Biavl.
Grønne tage med frugt 
og grønt.
I hjemmet (herunder 
altan)
Tomater og kartofler
Ærter
Krydderurter
< 30 min.
Økonomi og bevidsthed 
om selvforsynethed
Ja Ja Ja
Udendørs i mit hjem, fx 
gård/have/tagterrasse
Indendørs i mit hjem 
(herunder altan)
Udendørs i mit hjem, 
fx 
gård/have/tagterrasse
Havefællesskaber, dvs. med 
andre interesserede, Naboer, 
Venner
Venner Havefællesskaber, dvs. 
med andre 
interesserede
Viden og færdigheder, Materialer, 
fx jord, frø etc, Adgang til jord, 
Workshop/kurser
Viden og færdigheder, 
Materialer, fx jord, frø 
etc
Materialer, fx jord, frø 
etc, Adgang til jord
30 min. - 2 timer < 30 min. 30 min. - 2 timer
Hum tekker lækker 
lækker..
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/16/2011 13:40:34 10/16/2011 13:40:36 10/16/2011 13:54:09 10/16/2011 13:58:33
18-24 24-30 18-24 41-50
Nej Ja Nej Nej
Indre By + Christianshavn Amagerbro+Islands 
Brygge
Nørrebro Vesterbro
Mand Kvinde Mand Mand
Mellemlang videregående Mellemlang videregående Mellemlang 
videregående
Erhvervsuddannelse
Studerende Studerende Studerende I arbejde
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Ja Ja Nej Nej
RUC's grønsagshave Københavns 
fødevarefællesskab
Nyttehave
Kartofler, timian, 
citrontimian, basilikum, 
rosmarin, mynte, 
jordbær og æbler.
< 30 min.
Mine bedsteforældre 
tilbød mig en lille del af 
deres nyttehave og så 
også for at spare nogen 
penge.
Ja Nej Ja
Udendørs i mit hjem, fx 
gård/have/tagterrasse
I udkanten af København
Havefællesskaber, dvs. med 
andre interesserede, 
Familie, Venner
Venner
Økonomisk, Viden og 
færdigheder, Materialer, fx 
jord, frø etc, Adgang til jord
Viden og færdigheder, Materialer, 
fx jord, frø etc, Adgang til jord, 
Workshop/kurser
30 min. - 2 timer < 30 min.
Det er for åndssvagt
Håber vi får nogen grønsags 
haver i byen
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/16/2011 14:07:08 10/16/2011 14:08:20 10/16/2011 14:15:25 10/16/2011 14:16:35
18-24 18-24 24-30 18-24
Nej Ja Nej Nej
Sydvest/Valby Østerbro Vesterbro Amagerbro+Islands 
Brygge
Kvinde Kvinde Mand Kvinde
Mellemlang videregående Lang videregående Mellemlang 
videregående
Mellemlang 
videregående
Studerende Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Ja Nej Nej Nej
Et initiativ på Kapelvej 44 
ved Byhøjskolen. Jeg har 
dog ikke benyttet mig af 
det selv.
Sommerhus
Krydderurter, ærter, 
gulerødder
< 30 min.
Ja Ja Ja
I udkanten af København Indendørs i mit hjem 
(herunder altan)
Udendørs i mit hjem, 
fx 
gård/have/tagterrasse
Havefællesskaber, dvs. 
med andre interesserede, 
Familie, Venner
Havefællesskaber, dvs. 
med andre 
interesserede, Venner
min fucking lækre 
kæreste
Viden og færdigheder, 
Materialer, fx jord, frø etc, 
Adgang til jord
Viden og færdigheder, 
Materialer, fx jord, frø 
etc, Adgang til jord
Materialer, fx jord, frø 
etc, Adgang til jord
30 min. - 2 timer 30 min. - 2 timer 5+ timer
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/16/2011 14:23:30 10/16/2011 14:39:45 10/16/2011 14:56:21 10/16/2011 15:06:19
18-24 18-24 18-24 18-24
Nej Nej Nej Nej
Frederiksberg Nørrebro Sydvest/Valby Herlev
Kvinde Kvinde Kvinde Kvinde
Lang videregående Lang videregående Mellemlang videregående Lang videregående
Studerende Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Ja Nej Nej Nej
noget der hedder fødevare 
fællesskabet eller sådan 
noget..
Nej Nej Ja Ja
Udendørs i mit hjem, fx 
gård/have/tagterrasse
Udendørs i mit hjem, 
fx 
gård/have/tagterrasse
Havefællesskaber, dvs. 
med andre interesserede, 
Naboer, Familie, Venner
Familie
Materialer, fx jord, frø etc, 
Adgang til jord
Viden og færdigheder
30 min. - 2 timer < 30 min.
Manglende tid, Manglende 
økonomi, Manglende lyst, 
Manglende viden
Manglende tid
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/16/2011 15:14:15 10/16/2011 15:20:12 10/16/2011 15:35:54 10/16/2011 15:42:30
18-24 18-24 18-24 18-24
Nej Nej Ja Nej
Herlev Østerbro Nørrebro Sydvest/Valby
Kvinde Kvinde Kvinde Kvinde
Lang videregående Lang videregående Mellemlang videregående Lang videregående
Studerende Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Ja Ja Nej
Køkkenhaven på RUC, min 
fars køkkenhave
.. har egen mini-urtehave 
i køkkenet i små krukker 
hvis det tæller med (?)
I hjemmet (herunder 
altan)
persille, purløg, 
wheatgrass og basilikum. 
< 30 min.
En veninde der går meget 
op i den slags.
Ja Ja Nej
Udendørs i mit hjem, 
fx 
gård/have/tagterrasse
I givet tilfælde først når jeg 
har hus og have! 
Familie Ingen
Viden og færdigheder Ingen - bare rette tid (Det 
ligger ude i fremtiden)
< 30 min. 2-5 timer
Manglende lyst, 
Manglende viden
Pt. har jeg ikke noget ønske 
om at dyrke mine grønsager 
selv, da jeg er studerende! 
Men hele min familie gør det 
selv og det er helt sikkert 
også noget jeg vil gøre den 
dag der er hus, have og børn! 
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/16/2011 15:51:04 10/16/2011 16:11:55 10/16/2011 16:39:29
18-24 18-24 18-24
Ja Nej Nej
Amagerbro+Islands Brygge Nørrebro Vesterbro
Kvinde Kvinde Kvinde
Lang videregående Lang videregående Lang videregående
Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Ja Nej Ja
Jeg har hørt om et projekt i indre 
by, hvor man frivilligt er med til 
at dyrke forskellige grøntsager, 
hvor udbyttet herved er "lønnen". 
Projektet er vidst startet som et 
integrations projekt.
DYRK nørrebro
I hjemmet (herunder altan)
Krydderurter
< 30 min.
For altid at have friske 
krydderurter.
Ja Ja
Udendørs i mit hjem, fx 
gård/have/tagterrasse
Udendørs i mit hjem, 
fx 
gård/have/tagterrasse
Havefællesskaber, dvs. med 
andre interesserede, Naboer, 
Familie, Venner
Havefællesskaber, dvs. 
med andre 
interesserede
Økonomisk, Viden og 
færdigheder, Materialer, fx jord, 
frø etc, Adgang til jord, 
Workshop/kurser
Viden og færdigheder
< 30 min. < 30 min.
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/16/2011 16:40:43 10/16/2011 16:48:11 10/16/2011 16:50:01 10/16/2011 17:06:56
24-30 41-50 18-24 18-24
Nej Nej Nej Nej
Amager Sundby Vesterbro Amagerbro+Islands 
Brygge
Nørrebro
Kvinde Mand Kvinde Mand
Lang videregående Lang videregående Mellemlang 
videregående
Lang videregående
Studerende I arbejde Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Ja, hjemmeboende, der fast 
bor hos mig
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Ja Nej Nej
Kolonihaver, Meyers have i 
ballerup, skolehaverne...
Nej Ja Ja Ja
I udkanten af København Udendørs i mit hjem, 
fx 
gård/have/tagterrasse
Udendørs i mit hjem, fx 
gård/have/tagterrasse
Havefællesskaber, dvs. med 
andre interesserede, Venner
Havefællesskaber, dvs. 
med andre 
interesserede
Naboer, Venner
Viden og færdigheder, 
Adgang til jord
Adgang til jord Økonomisk, Viden og 
færdigheder, Materialer, fx jord, 
frø etc, Adgang til jord, 
Workshop/kurser30 min. - 2 timer 30 min. - 2 timer 30 min. - 2 tim
Manglende tid, har ingen have 
i nærheden
Hvis jeg boede i et hus med 
plads til en 
køkkenhave/drivhus
Hvordan forholder I Jer til 
forureningsproblematikken i 
byerne, og evt problemet 
med afgrødernes sundhed
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/16/2011 17:16:57 10/16/2011 17:20:43 10/16/2011 17:26:13
18-24 18-24 18-24
Nej Nej Ja
Frederiksberg Sydvest/Valby Nørrebro
Kvinde Kvinde Kvinde
Lang videregående Mellemlang videregående Lang videregående
Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Ja Ja
Eh, Brumleby har fælleshave, ligesom en række andre små 
boligforeninger i københavn... 
Jeg er med i 
køkkenhaven på RUC, 
og har besøgt DYRK 
på Nørrebro.
Nyttehave
30 min. - 2 timer
Ja Nej
Udendørs i mit hjem, fx 
gård/have/tagterrasse
Naboer, Familie, Venner
Økonomisk, Viden og 
færdigheder, Materialer, fx 
jord, frø etc, Adgang til jord
30 min. - 2 timer
Manglende tid, Manglende økonomi, Manglende viden, 
Manglende plads
Hvis min boligforening eller en forening i mit nabolag 
igangsatte et projekt hvor jeg nemt kunne være del af det 
uden at investere alt for meget tid og penge i det - så ja, 
helt klart! 
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/16/2011 17:28:21 10/16/2011 17:34:11 10/16/2011 17:36:25 10/16/2011 17:38:33
51-65 18-24 18-24 18-24
Nej Nej Nej Nej
Vesterbro Sydvest/Valby Frederiksberg Lyngby
Mand Kvinde Kvinde Mand
Gymnasiel Lang videregående Lang videregående Mellemlang 
videregående
I arbejde Studerende Studerende Studerende
Ja, men ingen hjemmeboende Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Nej Ja Nej
Nej Ja Nej Ja
I udkanten af København Udendørs i mit hjem, 
fx 
gård/have/tagterrasse
Havefællesskaber, dvs. 
med andre interesserede, 
Naboer, Familie, Venner
Ingen
Økonomisk, Materialer, fx 
jord, frø etc, Adgang til 
jord
Tid
< 30 min. 30 min. - 2 timer
Manglende tid, Manglende 
økonomi, Manglende lyst, 
Manglende viden
Manglende tid, 
Manglende lyst
nej
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/16/2011 17:43:29 10/16/2011 18:00:46 10/16/2011 18:02:50 10/16/2011 18:04:06
18-24 18-24 18-24 24-30
Ja Nej Nej Ja
Indre By + Christianshavn Vesterbro Amagerbro+Islands 
Brygge
Amagerbro+Islands 
Brygge
Kvinde Kvinde Kvinde Kvinde
Lang videregående Lang videregående Lang videregående Lang videregående
Studerende Studerende Studerende Ledig
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Ja Nej Ja
Prags have og dem 
ude ved ørestaden 
(kan ikke huske, hvad 
de hedder)
I gården/tagterrasen, I 
hjemmet (herunder altan)
I hjemmet (herunder 
altan)
chili, basilikum, agurk, 
tomat
krydderurter og 
tomater
< 30 min. < 30 min.
Min kæreste startede, og 
det er mest hans projekt.
Ja Nej
I udkanten af København
Venner
Økonomisk, Materialer, fx 
jord, frø etc, Adgang til 
jord, Workshop/kurser
30 min. - 2 timer
Manglende tid, 
Manglende lyst
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/16/2011 18:11:19 10/16/2011 18:22:08 10/16/2011 18:24:13 10/16/2011 18:27:09
24-30 18-24 51-65 51-65
Nej Nej Nej Nej
Nørrebro Indre By + Christianshavn Amagerbro+Islands 
Brygge
Østerbro
Kvinde Kvinde Kvinde Mand
Lang videregående Lang videregående Mellemlang videregående Lang videregående
Studerende Studerende I arbejde I arbejde
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Ja, men ingen 
hjemmeboende
Nej, jeg har ikke børn
Nej Nej Nej Nej
Ja Ja Ja Nej
Udendørs i mit hjem, 
fx 
gård/have/tagterrasse
Udendørs i mit hjem, fx 
gård/have/tagterrasse
Udendørs i mit hjem, fx 
gård/have/tagterrasse
Ingen Havefællesskaber, dvs. 
med andre interesserede, 
Naboer, Venner
Havefællesskaber, dvs. 
med andre interesserede, 
Naboer, Familie, Venner
Adgang til jord Adgang til jord Adgang til jord
5+ timer < 30 min. 30 min. - 2 timer
Manglende lyst
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/16/2011 18:39:19 10/16/2011 18:43:32 10/16/2011 18:45:44 10/16/2011 18:48:34 10/16/2011 18:54:24
18-24 51-65 18-24 18-24 18-24
Nej Nej Nej Nej Nej
Amagerbro+Islands 
Brygge
Amagerbro+Islands 
Brygge
Sydvest/Valby Vesterbro Nordvest
Kvinde Mand Kvinde Kvinde Kvinde
Mellemlang 
videregående
Erhvervsuddannelse Lang videregående Lang videregående Lang videregående
Studerende I arbejde Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Nej Nej Nej Nej
Nej Ja Ja Ja Nej
Udendørs i mit hjem, 
fx 
gård/have/tagterrasse
Indendørs i mit hjem 
(herunder altan)
Udendørs i mit hjem, 
fx 
gård/have/tagterrasse
Havefællesskaber, dvs. 
med andre 
interesserede
Ingen Familie, Venner
Adgang til jord Viden og færdigheder, 
Materialer, fx jord, frø 
etc
Adgang til jord
30 min. - 2 timer < 30 min. 30 min. - 2 timer
Manglende lyst, 
Manglende viden
Manglende tid, 
Manglende lyst, 
Manglende viden
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/16/2011 19:07:57 10/16/2011 19:18:35 10/16/2011 19:18:50 10/16/2011 19:23:23
18-24 24-30 18-24 51-65
Nej Nej Ja Ja
Nordvest Vesterbro Sydvest/Valby Vesterbro
Kvinde Kvinde Kvinde Kvinde
Lang videregående Lang videregående Lang videregående Erhvervsuddannelse
Studerende Ledig Studerende I arbejde
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Ja, men ingen hjemmeboende
Nej Nej Nej Nej
I gården/tagterrasen kolonihave
tomater, squash,masser af 
krydderurter
< 30 min. 30 min. - 2 timer
for sjov
Ja Nej
Både på altan og i 
have eller i mit 
nærområde
Familie, Venner
Adgang til jord
2-5 timer
Manglende lyst
Hvis jeg havde en have. 
rent økonomisk kan det ikke betale sig, 
ihvertilfælle ikke i år, hvor det har 
været en dårlig sommer, men sjovt og 
spændende er det. jeg tager 
krydderurterne med hjem i lejligheden 
i store krukker om vinteren og har stor 
glæde af dem indtil næste forår.
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/16/2011 19:58:56 10/16/2011 20:08:47 10/16/2011 20:15:57 10/16/2011 20:21:37
18-24 24-30 31-40 18-24
Nej Nej Nej Nej
Sydvest/Valby Sydvest/Valby Østerbro Indre By + Christianshavn
Mand Mand Kvinde Mand
Lang videregående Lang videregående Lang videregående Mellemlang videregående
Studerende Studerende I arbejde Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Ja, hjemmeboende, der 
fast bor hos mig
Nej, jeg har ikke børn
Ja Nej Nej Nej
Rucs køkkenhave
Nej Ja Ja Ja
Udendørs i mit hjem, 
fx 
gård/have/tagterrasse
Udendørs i mit hjem, fx 
gård/have/tagterrasse
I mit nærområde, fx 
pladser, små grønne 
pletter
Havefællesskaber, dvs. 
med andre 
interesserede, Venner
Familie Havefællesskaber, dvs. 
med andre interesserede, 
Familie, Venner
Viden og færdigheder, 
Adgang til jord, 
Workshop/kurser
Viden og færdigheder Adgang til jord
30 min. - 2 timer < 30 min. 30 min. - 2 timer
Manglende lyst
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/16/2011 20:57:46 10/16/2011 21:24:49 10/16/2011 21:26:47 10/16/2011 21:28:14
18-24 18-24 18-24 18-24
Nej Nej Nej Nej
Vesterbro Frederiksberg Nørrebro Nordvest
Kvinde Kvinde Kvinde Kvinde
Lang videregående Lang videregående Lang videregående Lang videregående
Studerende Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Ja Nej Ja Nej
Tror det hedder Prags 
have, på amager.
Der er vist noget der 
hedder Københavns 
Gårdhave eller noget i 
den dur.
Nej Nej Nej Nej
Manglende lyst Manglende tid, Manglende 
økonomi, Manglende lyst, 
Manglende viden
Manglende tid Manglende tid
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/16/2011 21:39:15 10/16/2011 21:41:02 10/16/2011 21:52:09 10/16/2011 21:58:52
24-30 18-24 18-24 18-24
Ja Nej Nej Nej
Nørrebro Nordvest Vesterbro Amagerbro+Islands 
Brygge
Mand Kvinde Kvinde Kvinde
Lang videregående Lang videregående Lang videregående Gymnasiel
Studerende Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Ja Nej Nej Ja
Grøn stue, 
Bolsjefabrikken, NV Auto 
Park, Christianias 
Gartnere, Den Blå Have
Prags Have
Havefællesskab
Urter, tomat, kartoffel, 
squash, chili, ærter, m.m.
< 30 min.
For sjov
Nej Ja Ja
Udendørs i mit hjem, 
fx 
gård/have/tagterrasse
havefaelleskab
Familie, Venner Havefællesskaber, dvs. 
med andre 
interesserede, Venner
Økonomisk, Materialer, 
fx jord, frø etc, Adgang 
til jord
Viden og færdigheder, 
Materialer, fx jord, frø 
etc, Adgang til jord
< 30 min. 30 min. - 2 timer
Manglende tid, 
Manglende lyst
jubiiiii:)
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/16/2011 22:00:59 10/16/2011 22:27:18 10/16/2011 22:37:07
18-24 18-24 18-24
Nej Nej Nej
Nørrebro Skovlunde Østerbro
Kvinde Kvinde Kvinde
Kort videregående Lang videregående Lang videregående
Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Nej Ja
Tror der er et sådan eksperiment på RUC!?
Ja Nej Nej
I udkanten af København
Familie, Venner
Økonomisk, Viden og færdigheder, 
Materialer, fx jord, frø etc, Adgang 
til jord, Workshop/kurser
30 min. - 2 timer
Manglende tid, 
Manglende viden
Manglende tid, Manglende økonomi, 
Manglende lyst, Manglende viden
Hvis mit liv bliver meget kedeligt engang 
og jeg skulle få usandsynligt meget tid (og 
lyst.......)
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/16/2011 22:46:12 10/16/2011 22:53:08 10/16/2011 22:53:16
18-24 18-24 18-24
Nej Ja Nej
Amagerbro+Islands 
Brygge
Frederiksberg Nordvest
Kvinde Kvinde Kvinde
Lang videregående Kort videregående Lang videregående
Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Ja Nej
Der er efterhånden mange muligheder 
for selv at dyrke grøntsager i byen på 
meget lidt plads. Plantesække og 
'planter i etager' er gode muligheder. 
'Grønne tage' initiativet og 'by-bier' 
skal også nævnes.
I hjemmet (herunder altan)
Tomat, radisse, krydderurter, squash
2-5 timer
Vil gerne være mere selvforsynende 
og så er det sjovt at se et lille frø blive 
til mad
Nej Ja
Udendørs i mit hjem, 
fx 
gård/have/tagterrasse
Naboer
Adgang til jord
30 min. - 2 timer
Manglende tid, 
Manglende økonomi, 
Manglende viden
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/16/2011 23:03:37 10/16/2011 23:10:22
18-24 18-24
Nej Nej
Amagerbro+Islands Brygge Nørrebro
Mand Mand
Lang videregående Mellemlang videregående
Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Nej
Nej Nej
Manglende tid, Manglende økonomi Manglende tid, Manglende 
økonomi, Manglende lyst, 
Manglende plads
Hvad jeg ved af, er der ikke noget sted hvor jeg kan gøre det. Som studerende 
føler jeg hverken at jeg har tid eller penge til det. Med hensyn til lyst, så ville 
jeg da finde det interessant, men ikke noget der virkelig fanger min interesse.
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/16/2011 23:22:28 10/16/2011 23:30:25 10/16/2011 23:37:30 10/16/2011 23:53:54 10/16/2011 23:57:41
18-24 18-24 18-24 24-30 41-50
Nej Nej Nej Nej Nej
Amagerbro+Islands 
Brygge
Sydvest/Valby Nørrebro Amagerbro+Islands 
Brygge
Amagerbro+Islands 
Brygge
Kvinde Kvinde Kvinde Mand Mand
Mellemlang 
videregående
Lang videregående Lang videregående Lang videregående Mellemlang 
videregående
Studerende Studerende Studerende Studerende I arbejde
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Nej Ja Nej Ja
køkkenhaver i byen, 
kan ikke huske præcist 
hvilken bydel
Nej Nej Nej Nej Ja
I mit nærområde, fx 
pladser, små grønne 
pletter
Havefællesskaber, dvs. 
med andre 
interesserede
Adgang til jord
2-5 timer
Manglende tid, 
Manglende lyst
Manglende lyst Manglende tid Manglende tid, 
Manglende lyst
min alder måske mere tid, når man har 
lidt mere styr på det 
hele
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/17/2011 0:22:42 10/17/2011 0:27:57 10/17/2011 2:10:01
18-24 24-30 18-24
Nej Nej Nej
Amagerbro+Islands Brygge Amagerbro+Islands Brygge Sydvest/Valby
Mand Mand Kvinde
Mellemlang videregående Lang videregående Lang videregående
Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Nej Nej
Ja Nej Nej
Indendørs i mit hjem 
(herunder altan)
Familie, Venner, Ingen
Økonomisk, Viden og 
færdigheder, Materialer, fx 
jord, frø etc, Adgang til jord
< 30 min.
Manglende tid, Manglende lyst Manglende tid, 
Manglende lyst, 
Manglende viden
Hvis supermarkedernes grønt pludselig 
steg voldsomt i pris. Og her snakker vi 
om over 100% i stigning.
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/17/2011 8:07:58 10/17/2011 8:28:34 10/17/2011 8:30:59 10/17/2011 8:43:33
18-24 18-24 18-24 18-24
Nej Nej Nej Nej
Nørrebro Østerbro Amagerbro+Islands 
Brygge
Amagerbro+Islands 
Brygge
Kvinde Kvinde Kvinde Mand
Lang videregående Lang videregående Lang videregående Lang videregående
Studerende Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Ja Nej Nej Nej
De urter og ligende i vinduet. 
Ellers ikke inde i byen! 
Kolonihave eller i nogle 
gårdhaver. 
Ja Nej Nej Nej
I mit nærområde, fx pladser, 
små grønne pletter
Havefællesskaber, dvs. med 
andre interesserede, Naboer, 
Familie, Venner
Viden og færdigheder, 
Materialer, fx jord, frø etc, 
Adgang til jord, 
Workshop/kurser30 min. - 2 tim
Manglende tid, Manglende 
økonomi, Manglende lyst, 
Manglende viden
Manglende lyst Manglende tid, 
Manglende lyst
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/17/2011 9:19:28 10/17/2011 9:27:19 10/17/2011 9:28:47 10/17/2011 9:30:24
18-24 24-30 18-24 24-30
Nej Nej Nej Ja
Brønshøj Vesterbro Nordvest Sydvest/Valby
Kvinde Mand Kvinde Mand
Lang videregående Gymnasiel Lang videregående Folkeskole
Studerende selvstændig Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Nej Nej Nej
I hjemmet (herunder 
altan)
Tomater
< 30 min.
Hyggen i at gøre det, 
og fordi det er bedre 
end at få fragtet 
grøntsager fra 
udlandet.
Nej Nej Nej
Manglende lyst Finder det ikke foreneligt med livet i lejlighed 
i byen, når jeg flytte i hus med have vil det 
helt sikkert forholde sig anderledes
Manglende lyst
Hvis jeg havde en have.
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/17/2011 10:09:30 10/17/2011 10:17:01 10/17/2011 10:17:10 10/17/2011 10:18:11
24-30 18-24 18-24 18-24
Nej Nej Nej Nej
Østerbro Nordvest Østerbro Indre By + Christianshavn
Mand Kvinde Kvinde Kvinde
Lang videregående Lang videregående Lang videregående Lang videregående
Studerende Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Nej Nej Nej
Humtek sutter  cock
Nej Nej Nej Ja
Udendørs i mit hjem, fx 
gård/have/tagterrasse
Familie
Økonomisk, Viden og 
færdigheder, Materialer, fx 
jord, frø etc, Adgang til jord
< 30 min.
Manglende viden Manglende lyst Manglende lyst
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/17/2011 10:21:18 10/17/2011 10:27:03 10/17/2011 10:27:18 10/17/2011 10:30:09
18-24 18-24 18-24 18-24
Nej Nej Nej Nej
Indre By + 
Christianshavn
Østerbro Nørrebro Vesterbro
Kvinde Kvinde Kvinde Kvinde
Lang videregående Lang videregående Mellemlang 
videregående
Lang videregående
Studerende Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Ja Ja Nej
RUC Man kan lave sig en 
lille urtehave på 
altanen.
Nej Ja Ja Nej
I mit nærområde, fx 
pladser, små grønne 
pletter
Indendørs i mit hjem 
(herunder altan)
Havefællesskaber, dvs. 
med andre interesserede, 
Naboer, Familie, Venner
Naboer, Familie, 
Venner
Materialer, fx jord, frø etc, 
Adgang til jord
Viden og færdigheder, 
Materialer, fx jord, frø 
etc
< 30 min. < 30 min.
Manglende tid, 
Manglende økonomi, 
Manglende viden
Manglende tid, 
Manglende lyst
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/17/2011 10:33:49 10/17/2011 11:06:07 10/17/2011 11:42:48
18-24 18-24 18-24
Ja Nej Nej
Vesterbro Østerbro Nørrebro
Mand Mand Mand
Mellemlang 
videregående
Lang videregående Gymnasiel
Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Nej Nej
I hjemmet (herunder 
altan)
Krydderier
< 30 min.
Det er dejligt at have 
og hyggelig interesse.
Ja Ja
I mit nærområde, fx 
pladser, små grønne 
pletter
Udendørs i mit hjem, fx 
gård/have/tagterrasse
Familie, Venner Havefællesskaber, dvs. med 
andre interesserede, Naboer
Materialer, fx jord, frø 
etc, Adgang til jord
Økonomisk, Viden og 
færdigheder, Materialer, fx 
jord, frø etc, Adgang til jord
30 min. - 2 timer 30 min. - 2 timer
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/17/2011 12:03:24 10/17/2011 12:07:06
18-24 31-40
Nej Nej
Vesterbro Vesterbro
Kvinde Kvinde
Mellemlang videregående Lang videregående
Studerende Ledig
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Ja Ja
Jeg kender til et initiativ i Berlin i den nedlagte lufthavn 
Tempelfhoff, der nu er åbnet som park. Her har en gruppe 
mennesker fået lov at dyrker deres egne grønsager. 
Derudover har jeg hørt om det der bliver kaldt "seed 
bombs", hvor folk tager initiativ til at kaste disse rundt 
omkring i byen. 
http://www.guerrillagardening.org/ggseedbombs.html
Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror der er 
et initiativ under fødevarefællesskabet, 
hvor man har mulighed for at købe en 
andel i jordbrug et lille stykke udenfor 
kbh, hvor man har mulighed for at dyrke 
sin egen grøntsager. 
Ja Ja
I mit nærområde, fx pladser, små grønne pletter I mit nærområde, fx pladser, små grønne 
pletter
Havefællesskaber, dvs. med andre interesserede Havefællesskaber, dvs. med andre 
interesserede, Naboer, Familie, Venner
Viden og færdigheder Viden og færdigheder, Adgang til jord
30 min. - 2 timer < 30 min.
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/17/2011 12:13:36 10/17/2011 12:19:36 10/17/2011 12:21:20 10/17/2011 12:23:12
18-24 18-24 24-30 24-30
Nej Nej Nej Ja
Indre By + 
Christianshavn
Nordvest Sydvest/Valby Frederiksberg
Kvinde Kvinde Mand Kvinde
Mellemlang 
videregående
Lang videregående Lang videregående Lang videregående
Studerende Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Ja, hjemmeboende, der delvist 
bor hos mig
Nej Nej Ja Ja
Kolonihaver, skolehaver, 
Dyrk Nørrebro
Skolehaver, 
kolonihaver/nyttehaver
I hjemmet (herunder altan)
Krydderurter, ærter
< 30 min.
det er hyggeligt og praktisk
Ja Ja Ja
Udendørs i mit hjem, 
fx 
gård/have/tagterrasse
Udendørs i mit hjem, fx 
gård/have/tagterrasse
Udendørs i mit hjem, fx 
gård/have/tagterrasse
Ingen Familie, Venner Havefællesskaber, dvs. 
med andre 
interesserede, Naboer, 
Venner
Materialer, fx jord, frø 
etc, Adgang til jord
Økonomisk, Viden og færdigheder, 
Materialer, fx jord, frø etc, Adgang 
til jord, Workshop/kurser
Økonomisk, Materialer, 
fx jord, frø etc
30 min. - 2 timer 30 min. - 2 timer 30 min. - 2 timer
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/17/2011 12:30:40 10/17/2011 12:33:51 10/17/2011 12:45:05 10/17/2011 12:55:13 10/17/2011 13:00:42
18-24 18-24 18-24 18-24 18-24
Nej Nej Nej Nej Nej
Odsherred Indre By + 
Christianshavn
Frederiksberg Nørrebro Frederiksberg
Mand Kvinde Kvinde Kvinde Kvinde
Lang videregående Lang videregående Lang videregående Lang videregående Mellemlang 
videregående
Studerende Studerende Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Ja Nej Nej Nej
Dyrk nørrebro + 
grøntsags kollektivet
Nej Ja Ja Nej Ja
I mit nærområde, fx 
pladser, små grønne 
pletter
Udendørs i mit hjem, 
fx 
gård/have/tagterrasse
Udendørs i mit hjem, 
fx 
gård/have/tagterrasse
Havefællesskaber, dvs. 
med andre 
interesserede
Familie, Venner Naboer, Familie, 
Venner
Økonomisk, Adgang til 
jord
Adgang til jord Økonomisk, Materialer, 
fx jord, frø etc, Adgang 
til jord
< 30 min. 30 min. - 2 timer < 30 min.
Manglende tid, 
Manglende økonomi
Manglende tid, 
Manglende økonomi, 
Manglende lyst
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/17/2011 13:00:50 10/17/2011 13:17:38 10/17/2011 13:27:14
18-24 18-24 24-30
Nej Nej Ja
Vesterbro Indre By + Christianshavn Nørrebro
Kvinde Kvinde Mand
Kort videregående Lang videregående Lang videregående
Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Ja Nej Ja
Man kan købe jord ved diverse 
planteskoler, som man lejer så 
langtid man ønsker, og så har 
man mulighed for at dyrke de 
ting man vil
I hjemmet, kolonihave 
etc. Ingen hvor man kan 
komme til uden at have 
købt et sted.
I hjemmet (herunder 
altan)
Krydderurter (basilikum, 
timian, mynte, karse, 
oregano), kål, tamarind 
og skt. johans brød.
< 30 min.
Jeg er fascineret af 
planter og den glæde det 
giver at se ting gro.
Nej Ja
Indendørs i mit hjem 
(herunder altan)
Naboer, Venner
Økonomisk, Viden og 
færdigheder, Materialer, fx 
jord, frø etc, Adgang til jord
< 30 min.
Manglende tid, Manglende lyst, 
Manglende viden
Nej
Det havde været fint at 
have mulighed til at dyrke 
sunde (økologiske) 
grøntsager i byen, have 
flere grønne tage etc.
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/17/2011 13:37:03 10/17/2011 13:52:59 10/17/2011 13:57:14
18-24 18-24 24-30
Nej Nej Nej
Amagerbro+Islands Brygge Indre By + 
Christianshavn
Amagerbro+Islands 
Brygge
Kvinde Kvinde Kvinde
Lang videregående Lang videregående Mellemlang 
videregående
Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Ja Ja Nej
kender til en haveprojekt ved vestamager, kan 
ikke huske navnet. her køber man et mindre 
stykker jord eller større plantekasser, hvor man 
selv bestemmer hvad der skal dyrkes. eller 
kender jeg kun til fælles urbane køkkenhaver: 
pragshave, DYRK Nørrebro, Grøn stue mm.   
kolonihaver
Ja Ja Ja
Udendørs i mit hjem, fx gård/have/tagterrasse I mit nærområde, fx 
pladser, små grønne 
pletter
Udendørs i mit hjem, 
fx 
gård/have/tagterrasse
Havefællesskaber, dvs. med andre interesserede, 
Venner
Havefællesskaber, dvs. 
med andre 
interesserede
Naboer, Familie, 
Venner
Viden og færdigheder, Materialer, fx jord, frø etc, 
Adgang til jord
Adgang til jord, Tid Viden og færdigheder, 
Materialer, fx jord, frø 
etc, Workshop/kurser
2-5 timer < 30 min. 30 min. - 2 timer
nej
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/17/2011 14:25:58 10/17/2011 14:42:50 10/17/2011 14:59:41
24-30 24-30 24-30
Nej Nej Nej
Vesterbro Amagerbro+Islands Brygge Nørrebro
Kvinde Kvinde Kvinde
Lang videregående Lang videregående Mellemlang videregående
Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Nej Ja
forskellige steder, men man skal jo betale for det meste 
men: skolehaver både ved Bispebjerg og Grøndalsvænge. 
By-haver hvor man kan købe et stykke jord lidt udenfor 
byen uden hus, for at dyrke grøntsager. Kulturhuset huset 
Støberiet ved Kapelvej har højbede man kan være med i, 
men jeg tror grøntsagerne er til kulturhusets fællesmad.
Ja Nej Ja
Udendørs i mit hjem, fx 
gård/have/tagterrasse
Udendørs i mit hjem, fx gård/have/tagterrasse
Havefællesskaber, dvs. 
med andre 
interesserede, Naboer
Havefællesskaber, dvs. med andre interesserede, Naboer, 
Venner
Økonomisk, Materialer, 
fx jord, frø etc, Adgang 
til jord, Tid
Økonomisk, Viden og færdigheder, Materialer, fx jord, frø 
etc, Adgang til jord
< 30 min. 2-5 timer
Manglende tid, Manglende 
økonomi
Mere fritid og flere 
penge/færdiguddannet med 
et job.
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/17/2011 15:30:07 10/17/2011 15:34:51 10/17/2011 15:50:19 10/17/2011 16:19:13
18-24 18-24 18-24 18-24
Nej Nej Nej Nej
Vesterbro Ishøj Østerbro Amagerbro+Islands 
Brygge
Kvinde Mand Mand Kvinde
Lang videregående Kort videregående Mellemlang 
videregående
Mellemlang 
videregående
Studerende Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Nej Nej Nej
Ja Ja Nej Nej
Udendørs i mit hjem, fx 
gård/have/tagterrasse
Indendørs i mit hjem 
(herunder altan)
Havefællesskaber, dvs. 
med andre interesserede, 
Familie, Venner
Naboer, Venner
Adgang til jord Økonomisk, Viden og 
færdigheder, 
Workshop/kurser
2-5 timer 30 min. - 2 timer
Manglende lyst Manglende tid, 
Manglende lyst
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/17/2011 16:45:57 10/17/2011 17:02:06
18-24 24-30
Nej Nej
Amagerbro+Islands Brygge Brønshøj
Mand Mand
Lang videregående Lang videregående
Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Ja Ja
Hvis jeg kun skal forholde mig til landbrug i byen (som jeg formoder er 
København), så har jeg hørt om initiativer på Blågårdsplads. i en 
boligforening eller sådan noget, hvor de dyrker grønsager på taget el 
noget i den stil. Og mener os der er noget Vesterbro lokal initiativ, men ik 
så sikker.. Hvis andre byer end København hører med i jeres definition på 
en by, så har mine forældre en kæmpe køkkenhave i Sønderborg :)
Køb eller leje af mindre jordlodder, 
ofte i koloniforeninger, hvor man 
kan dyrke en køkkenhave. 
Nej Ja
Udendørs i mit hjem, fx 
gård/have/tagterrasse
Havefællesskaber, dvs. med andre 
interesserede, Venner
Økonomisk, Viden og færdigheder, 
Materialer, fx jord, frø etc, Adgang 
til jord, Workshop/kurser
2-5 timer
Manglende tid, plads
Det blir ik før jeg flytter i hus.. så realistisk set er der ik noget der kan få 
mig igang pt
Jeg synes at ideen om at lave 
køkkenhaver på byens tage er 
verdensklasse, visionært og 
nødvendigt. 
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/17/2011 17:35:52 10/17/2011 19:09:01 10/17/2011 19:24:52
18-24 24-30 24-30
Nej Nej Ja
Vesterbro Nordvest Vesterbro
Kvinde Kvinde Kvinde
Mellemlang videregående Lang videregående Mellemlang videregående
Studerende Studerende I arbejde
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Ja Nej Ja
Pragsboulevard/Prags 
have
Nyttehaver, kolonihaver, 
Københavns Fødevarefællesskabs 
have
Nyttehave
krydderurter, squash, hokaido, 
kartofler, forskellige rodfrugter, 
porrer, salat, bønner, løg, ærter, 
rabarber
< 30 min.
Ambition om at gøre det så 
økologisk som muligt, glæde ved at 
få jord under neglene og se det gro 
og udvikle sig, godt fællesskab med 
havevennerne, 
Ja Nej
Udendørs i mit hjem, fx 
gård/have/tagterrasse
Havefællesskaber, dvs. 
med andre interesserede, 
Naboer, Venner
Viden og færdigheder, 
Materialer, fx jord, frø etc, 
Adgang til jord
30 min. - 2 timer
Manglende tid, Manglende lyst
Ikke på nuværende tidspunkt, tror jeg. Måske hvis 
man engang flytter i hus.  
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/17/2011 19:31:51 10/17/2011 19:37:08 10/17/2011 19:58:04 10/17/2011 20:27:05
24-30 18-24 24-30 18-24
Nej Nej Nej Nej
Vesterbro Frederiksberg Amagerbro+Islands 
Brygge
Vesterbro
Mand Mand Mand Mand
Lang videregående Mellemlang videregående Lang videregående Lang videregående
Studerende Studerende I arbejde Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Ja Nej Nej Nej
Kender Ikke direkte 
initiativer; dog mere 
Urban farming generelt
Ja Ja Ja Ja
Udendørs i mit hjem, 
fx 
gård/have/tagterrasse
I mit nærområde, fx 
pladser, små grønne 
pletter
Udendørs i mit hjem, fx 
gård/have/tagterrasse
I mit nærområde, fx 
pladser, små grønne 
pletter
Naboer, Familie, 
Venner
Havefællesskaber, dvs. 
med andre interesserede, 
Naboer, Venner
Havefællesskaber, dvs. 
med andre interesserede, 
Naboer, Venner
Havefællesskaber, dvs. 
med andre 
interesserede, Naboer, 
Venner
Økonomisk, Viden og 
færdigheder, Adgang til 
jord
Viden og færdigheder, 
Materialer, fx jord, frø etc, 
Adgang til jord
Økonomisk, Materialer, fx 
jord, frø etc, Adgang til 
jord
Materialer, fx jord, frø 
etc, Adgang til jord
2-5 timer 30 min. - 2 timer 30 min. - 2 timer 30 min. - 2 timer
lyder som et fedt 
projekt håber at i får 
lavet noget konkret 
man kan høre om
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/17/2011 21:36:57 10/17/2011 21:59:12 10/17/2011 22:01:29 10/17/2011 22:09:59
18-24 18-24 18-24 18-24
Nej Nej Nej Nej
Frederiksberg Sydvest/Valby Indre By + 
Christianshavn
Frederiksberg
Kvinde Kvinde Kvinde Mand
Gymnasiel Lang videregående Lang videregående Mellemlang videregående
Ledig Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Nej Ja Nej
DYRK Nørrebro, RUC's 
køkkenhave, Grønne 
fingre/noget lignende i 
De Gamles By
Ja Ja Ja Nej
Udendørs i mit hjem, fx 
gård/have/tagterrasse
I mit nærområde, fx 
pladser, små grønne 
pletter
Udendørs i mit hjem, 
fx 
gård/have/tagterrasse
Familie, Venner Havefællesskaber, dvs. 
med andre interesserede, 
Familie, Venner
Naboer, Venner
Økonomisk, Viden og 
færdigheder, Materialer, fx 
jord, frø etc, Adgang til jord
Materialer, fx jord, frø etc, 
Workshop/kurser
et højbed til haven, 
dvs. tid til at handle på 
eget initiativ
< 30 min. 30 min. - 2 timer 30 min. - 2 timer
Manglende tid, Manglende 
økonomi, Manglende lyst, 
Manglende viden
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/17/2011 22:53:52 10/17/2011 23:03:18 10/17/2011 23:17:04 10/18/2011 0:17:56
18-24 18-24 18-24 18-24
Nej Nej Nej Nej
Nørrebro Sydvest/Valby Frederiksberg Nørrebro
Mand Kvinde Kvinde Kvinde
Lang videregående Lang videregående Gymnasiel Lang videregående
Studerende Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Ja Ja Nej Nej
Der var mulighed for en 
fælleshave på RUC. Ellers har 
jeg bare hørt om lidt forskellige 
projekter i københavn, intet 
konkret jeg lige kan huske.
Steder, samt haver, hvor man 
har oprettet små "drivehuse" 
samt 'mini'-plantager på f.eks. 
tage i indre by, hvor man dyrker 
egne grøntsager.
Ja Ja Ja Ja
Udendørs i mit hjem, fx 
gård/have/tagterrasse
Indendørs i mit hjem (herunder 
altan)
Indendørs i mit hjem 
(herunder altan)
Udendørs i mit hjem, 
fx 
gård/have/tagterrasse
Havefællesskaber, dvs. med 
andre interesserede
Venner Naboer, Venner Venner
Adgang til jord Materialer, fx jord, frø etc Viden og færdigheder, 
Materialer, fx jord, frø 
etc, Adgang til jord
Viden og færdigheder, 
Adgang til jord
30 min. - 2 timer < 30 min. < 30 min. 30 min. - 2 timer
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/18/2011 10:06:42 10/18/2011 10:12:37 10/18/2011 10:24:08 10/18/2011 10:26:14
18-24 18-24 51-65 18-24
Nej Nej Nej Nej
Frederiksberg Nørrebro Østerbro Frederiksberg
Mand Kvinde Mand Kvinde
Lang videregående Lang videregående Mellemlang 
videregående
Lang videregående
Studerende Studerende Pensioneret Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Ja, hjemmeboende, der 
fast bor hos mig
Nej, jeg har ikke børn
Nej Nej Nej Nej
Nej Nej Nej Nej
Manglende lyst, 
Manglende viden
Manglende viden Manglende lyst Manglende tid, Manglende 
økonomi, Manglende lyst, 
Manglende viden
Hvis jeg havde en køkkenhave 
i min gård og "grønne" fingre.
Jeg har hørt, at du er usundt at 
dyrke grønt i byen, da der er 
meget forurening. Det kunne 
være en grund til, at folk ikke 
ønskede at give sig i kast med 
et køkkenhaveprojekt. 
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/18/2011 10:39:09 10/18/2011 11:27:55 10/18/2011 11:41:04 10/18/2011 11:47:33
18-24 41-50 18-24 24-30
Nej Nej Nej Nej
Sydvest/Valby Frederiksberg Frederiksberg Nørrebro
Kvinde Mand Kvinde Kvinde
Lang videregående Erhvervsuddannelse Lang videregående Lang videregående
Studerende I arbejde Studerende I arbejde
Nej, jeg har ikke børn Ja, hjemmeboende, der 
delvist bor hos mig
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Ja Ja Nej Ja
I sin private have eller 
i skolehaver
Kan ikke huske navnt men 
jeg ved at Claus Meyer har 
gang i noget et eller andet 
sted i Kbh
Prags Have, Dyrk 
Nørrebro, Københavns 
Fødevarefællesskabs 
Have
Nej Nej Ja Ja
Udendørs i mit hjem, 
fx 
gård/have/tagterrasse
I mit nærområde, fx 
pladser, små grønne 
pletter
Naboer, Venner Havefællesskaber, dvs. 
med andre 
interesserede
Materialer, fx jord, frø 
etc, Adgang til jord
Viden og færdigheder, 
Adgang til jord
30 min. - 2 timer 30 min. - 2 timer
Manglende tid, 
Manglende lyst, 
Manglende viden
Manglende tid
Kun hvis det var lige uden for 
døren så jeg ikke skal bruge 
tid på transport 
Iøvrigt er jeg lidt forbeholden 
overfor fødevarer der 
produceres i bymiljø, her 
tænkes på forurening. Jeg 
ved at grøntsager dyrket på 
Amager ved lufthavnen har 
højere indhold af forskellige 
affaldsstoffer pga. flyenes 
udstødning.
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/18/2011 12:00:29 10/18/2011 12:02:05 10/18/2011 12:38:45 10/18/2011 13:46:09
24-30 18-24 18-24 18-24
Nej Ja Nej Nej
Nordvest Nordvest Sydvest/Valby Amagerbro+Islands 
Brygge
Kvinde Kvinde Kvinde Mand
Mellemlang 
videregående
Lang videregående Kort videregående Lang videregående
Ledig Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Nej Nej Nej
hos mine forældre
salat, kartofler, artiskokker, 
rødbeder, gulerødder, diverse 
bærbuske og frugttræer, 
kastanier
< 30 min.
sådan har det altid været og jeg 
sætter pris på at jeg ved hvad jeg 
spiser, og jeg ved det er sundt og 
ikke udsat for kemiske produkter 
ovs. 
Ja Ja Ja
Indendørs i mit hjem 
(herunder altan)
Indendørs i mit hjem 
(herunder altan)
Indendørs i mit hjem 
(herunder altan)
Familie, Venner Venner, Ingen Naboer, Familie, 
Venner, Ingen
Økonomisk, Viden og 
færdigheder, Materialer, 
fx jord, frø etc
Økonomisk, Viden og 
færdigheder, plads til 
det
Tid og overskud
30 min. - 2 timer < 30 min. < 30 min.
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/18/2011 13:52:18 10/18/2011 14:01:30 10/18/2011 14:23:13 10/18/2011 14:25:42
18-24 18-24 18-24 18-24
Nej Nej Nej Nej
Nørrebro Nørrebro Indre By + Christianshavn Nørrebro
Kvinde Kvinde Kvinde Kvinde
Lang videregående Lang videregående Lang videregående Mellemlang 
videregående
Studerende Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Ja Nej Nej Nej
DYRK, Folkehaven, 
køkkenhaven på RUC.
Ja Nej Ja Ja
I mit nærområde, fx 
pladser, små grønne 
pletter
Indendørs i mit hjem 
(herunder altan)
Indendørs i mit hjem 
(herunder altan)
Havefællesskaber, dvs. 
med andre interesserede, 
Naboer, Familie, Venner
Havefællesskaber, dvs. med 
andre interesserede, Naboer, 
Familie, Venner
Havefællesskaber, dvs. 
med andre 
interesserede, Venner
Viden og færdigheder Økonomisk, Viden og 
færdigheder, Materialer, fx 
jord, frø etc, Workshop/kurser
Økonomisk, Viden og 
færdigheder, Adgang 
til jord
30 min. - 2 timer < 30 min. 30 min. - 2 timer
Manglende tid
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/18/2011 15:06:22 10/18/2011 15:07:40 10/18/2011 15:07:41 10/18/2011 15:09:42
18-24 18-24 18-24 18-24
Ja Nej Nej Nej
vestegnen Frederiksberg Østerbro Vesterbro
Kvinde Kvinde Kvinde Kvinde
Lang videregående Lang videregående Lang videregående Mellemlang 
videregående
Studerende Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Ja Ja Nej Nej
Bolsjefabrikkens have Hjemmelandbrug, så 
at sige.
I hjemmet (herunder altan)
mest baer, men ellers salat og en 
masse mynte
haaber til naeste aar at dyrker 
meget mere som rodfrugter, 
mere salat boenner og aerter, 30 min. - 2 timer
hvor ofte? i sommer maanederne 
bruger jeg nok 30-2 timer om 
ugen, men nu i efteraaret bruger 
jeg 30-2 timer om maaneden...
mine foraeldre...
Ja Ja Nej
Udendørs i mit hjem, 
fx 
gård/have/tagterrasse
Udendørs i mit hjem, fx 
gård/have/tagterrasse
Familie, Venner Familie, Venner
Materialer, fx jord, frø 
etc
Økonomisk, Viden og 
færdigheder, Materialer, fx 
jord, frø etc, Adgang til jord
30 min. - 2 timer < 30 min.
Manglende tid, 
Manglende økonomi
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/18/2011 15:38:36 10/18/2011 15:44:54 10/18/2011 16:02:20 10/18/2011 16:21:46 10/18/2011 16:23:08
18-24 18-24 18-24 18-24 18-24
Nej Nej Nej Nej Ja
Sydvest/Valby Sydvest/Valby Greve Nørrebro Nordvest
Mand Kvinde Kvinde Kvinde Kvinde
Kort videregående Gymnasiel Lang videregående Lang videregående Gymnasiel
Studerende Studerende Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Nej Nej Ja Ja
I  sted Espergærde I bofællesskaber, 
nørrebro
I hjemmet (herunder 
altan), Min have
Purløg + spinat
< 30 min.
Hyggen
Ja Nej Nej Ja
I mit nærområde, fx 
pladser, små grønne 
pletter
På landet
Havefællesskaber, dvs. 
med andre 
interesserede
Familie
Økonomisk, Adgang til 
jord
Adgang til jord
30 min. - 2 timer 30 min. - 2 timer
Manglende tid, 
Manglende økonomi
Manglende tid, 
Manglende lyst, 
Manglende viden
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Bilag 1 Samlede besvarelser af survey
10/18/2011 16:55:31 10/18/2011 17:39:37 10/18/2011 18:51:18
18-24 24-30 18-24
Nej Nej Nej
Frederiksberg Gladsaxe, StorKøbenhavn Vesterbro
Kvinde Mand Mand
Gymnasiel Lang videregående Lang videregående
Studerende Studerende Studerende
Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn Nej, jeg har ikke børn
Nej Ja Ja
Køkkenhave man kan få 
tildelt på det kollegium 
jeg bor på.
Køkkenhaver
Ja Ja
Udendørs i mit hjem, 
fx 
gård/have/tagterrasse
Udendørs i mit hjem, fx 
gård/have/tagterrasse
Naboer, Familie, 
Venner
Havefællesskaber, dvs. 
med andre interesserede, 
Naboer, Venner
Adgang til jord Adgang til jord
30 min. - 2 timer 30 min. - 2 timer
Som grønne tage bør 
vinde frem, bør interessen 
for små landbrug i byerne 
også gøre det. 
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Bilag	  2	  	  
Transkribtion	  af	  interview	  med	  Mikka,	  formand	  for	  
Ørestads	  Urbane	  Haver.	  Foretaget	  2.	  november	  2011	  	  Interviewer	  :	  I	  Mikka	  :	  M	  	  5:04	  	  M:	  Altså	  da	  jeg	  startede	  her	  i	  foreningen	  for	  3	  år	  siden,	  da	  var	  det	  ,	  der	  var	  der	  nogen	  idealister	  i	  blandt	  som	  var	  sådan,	  eej	  og	  så	  skal	  vi	  samarbejde	  med,	  så	  skal	  vi	  have	  kontakt	  til	  øhh,	  folk	  i	  Kenya,	  og	  så	  skal	  vi	  lave	  sådan	  noget	  udveksling,	  og	  og	  øhh	  vi	  skal	  skifte	  haver	  hvert	  år	  og	  pløje	  det	  hele	  op,	  sådan	  at	  det	  ligesom,	  det	  skal	  være	  en	  del	  af	  konceptet,	  så	  har	  der	  været	  mange	  sådan	  idéer	  ind	  over	  og	  nogen,	  der	  synes	  at	  øh	  man	  må,	  man	  må	  dyrke	  alt	  i	  haverne,	  også	  hamp	  og	  sådan	  noget,	  så	  jeg	  tror	  der	  har	  været,	  det	  har	  været,	  det	  har	  skiftet	  meget	  	  I:	  Mmm	  	  M:	  Fra	  dengang	  tror	  jeg	  til	  nu	  at	  øh,	  at	  nu	  det,	  nu	  det	  meget	  folk,	  det	  så	  muligvis	  en	  fordom	  jeg	  har,	  men	  nu	  det	  meget	  folk	  som	  flytter	  herud	  i	  de	  nye	  dyre	  lejligheder	  og	  så	  øh	  og	  så	  vil	  de	  da	  gerne	  lige	  have	  en	  lille	  have	  	  	  I:	  Ja	  	  M:	  Øhm	  og	  så,	  det	  jo	  så	  min	  fordom	  at	  de	  ikke	  er	  ligeså	  idealistiske	  som	  dem	  der	  startede	  haverne,	  det	  ved	  jeg	  jo	  ikke	  reelt.	  Øhm,	  så,	  men	  jeg	  har	  indtryk	  af	  at	  folk	  måske	  gør	  det	  meget	  for	  deres	  egen	  skyld,	  fordi	  det	  netop	  er	  rigtig	  rigtig	  fedt	  at	  kunne	  dyrke	  sine	  egne	  ting	  og	  det	  er	  fedt	  og	  kunne,	  som	  du	  sagde	  tidligere,	  ligesom	  være	  i	  kontakt	  med	  naturen	  og	  sådan	  altså,	  folk	  får	  et	  kick	  af	  det	  og.	  Så.	  	  6:30	  	  ___________________________________________________	  ___________________________________________________	  ___________________________________________________	  	  16:	  58	  I:	  Hvem	  er	  det	  egentlig,	  der	  kommer	  her	  så'n,	  er	  det	  hovedsageligt	  folk	  fra	  lejlighederne	  eller...	  	  M:	  Vi	  har	  haft	  en	  stor,	  sådan,	  tilstrømning	  af	  af	  af	  folk,	  af	  nyfly…	  af	  nyindflyt…	  hvad	  hedder	  det	  tilflyttere.	  	  I:	  Ja	  	  M:	  	  Her,	  de	  sidste,	  især	  i	  år	  og	  også	  sidste	  år	  	  	  I:	  Mm	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  M:	  Det	  første	  år,	  da	  var	  det	  folk	  fra	  foreningen,	  hvor	  før	  vi	  fik	  det	  her	  område,	  der	  har	  foreningen	  jo	  været	  lidt	  rundt	  omkring.	  Jeg	  tror	  den	  har	  ligget	  herovre	  på	  hjørnet	  	  	  I:	  Okay	  	  M:	  på	  en	  byggeplads	  ud	  mod	  ørestads	  boulevard.	  Øhm…	  hvor	  vi	  havde	  plantekasser.	  Eller	  de	  havde,	  jeg	  var	  der	  ikke.	  Øh	  og	  der	  var	  det,	  jeg	  synes	  det	  var	  lidt	  en,	  en	  øh	  mere	  broget	  flok,	  eller	  en	  blandet	  flok,	  da	  jeg	  startede	  for	  3	  år	  siden.	  Gamle	  da…	  gamle	  damer,	  hvis	  man	  må	  kalde	  dem	  det.	  	  	  I:	  Ja	  	  M:	  Øhh	  og	  sådan	  og	  nogle	  lidt	  hippier	  og	  lidt,	  altså	  det	  var	  meget	  blandet	  og	  øh	  	  I:	  Mm	  	  M:	  Fra	  forskellige	  øh	  kvarterer	  i	  København.	  Der	  er	  nogle	  af	  dem,	  der	  er	  ligesom	  blevet	  i	  foreningen	  og	  vi	  har	  folk	  sådan	  fra	  Nørrebro	  og	  Vesterbro	  og	  rundt	  omkring	  fra.	  	  I:	  Ja	  	  M:	  Der	  er	  altså.	  De	  fleste	  af	  dem	  der	  har	  meldt	  sig	  ind	  her	  på	  det	  sidste,	  det	  er	  helt	  klart	  	  folk,	  der	  er	  flyttet	  hertil	  	  I:	  Mm	  	  M:	  Og	  har	  set	  haverne	  og	  synes	  det	  er	  fedt,	  så…	  	  I:	  Ja	  	  M:	  Jaa,	  øh…	  Men	  der	  er	  rigtig	  mange	  også	  sådan	  altså	  børnefamilier…	  	  I:	  Okay	  	  M:	  …	  sådan	  unge	  familier,	  der…	  	  I:	  Ja	  	  M:	  …	  tænker	  "nu	  skal	  vi	  ud	  og,	  nu	  skal	  vi,	  nu	  har	  vi	  ikke	  en	  have,	  så	  skal	  vi	  dyrke	  noget	  her"	  eller	  sådan.	  	  I:	  Tror	  du	  det	  er	  for	  sådan	  at	  vise	  deres	  børn	  hvordan	  det	  foregår,	  altså	  hvis	  de	  bor	  i	  betonbyen	  	  	  M:	  Jeg	  er	  sikker	  på	  	  at	  de	  også	  har	  den	  slags	  tanker.	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I:	  Ja	  	  M:	  Øhm…	  Altså	  fordi	  det	  har	  alle	  nye	  forældre	  vel	  eller	  sådan…	  	  I:	  Mm	  	  M:	  De	  overvejer	  vel,	  hvordan	  de	  skal,	  ja,	  hvordan	  deres	  børn	  skal	  vokse	  godt	  op	  og	  det	  	  og	  godt	  at	  have	  dem	  med	  herud	  og	  så	  kan	  de	  gå	  finde	  regnorme	  og,	  øhh,	  gulerødder…	  	  I:	  Ja	  	  M:	  …som	  de	  kan	  trække	  op	  af	  jorden	  og	  sådan.	  Øhm	  ja	  så	  jeg	  tror	  der	  ligger	  sådan	  lidt	  sådan	  altså	  idealisme,	  men	  også	  lidt,	  det	  ligger	  også	  lidt	  sådan	  i	  tiden,	  altså	  det	  er	  lidt	  en	  trend.	  	  I:	  Mm,	  ja	  det'	  det.	  	  M:	  Så	  er	  det	  jo	  klart,	  altså	  igen,	  en	  lille	  fordom	  sådan,	  de	  unge	  og	  smarte,	  øh,	  børnefamilier,	  der	  flytter	  herud	  og	  så	  tænker	  de,	  "Okay,	  vi	  skal	  have	  en	  sund	  livsstil,	  vi	  skal	  købe	  økologisk,	  vi	  skal	  dyrke	  selv,	  vi	  skal,	  altså.	  Hvis	  trenden	  havde	  være	  en	  anden,	  så	  havde	  man	  nok	  ikke	  set	  så	  mange	  folk…	  	  I:	  nej	  	  M:	  Øhh,	  I	  den	  her	  forening,	  så.	  Så.	  Øhm.	  Ja.	  Men	  jeg	  håber	  at	  I	  kommer	  på	  søndag	  og	  snakker	  med	  nogle	  af	  de	  her	  folk	  sådan,	  at	  I	  kan	  få	  deres	  ord	  for	  det,	  fordi	  jeg	  er	  blevet	  interviewet	  flere	  gange,	  sådan	  til	  og	  jeg	  kan	  jo	  altid	  kun	  snakke	  ud	  fra	  mine	  egen	  overbevisning.	  	  I:	  Ja,	  selvfølgelig.	  Ja,	  selvfølgelig.	  	  M:	  Øhm,	  Hvor	  jeg	  sådan	  mere	  har	  set	  det	  som	  sådan	  en	  lidt,	  ja	  netop	  som	  sådan	  et	  frirum	  hvor	  man	  kan,	  komme	  ud	  og	  lave	  noget	  andet	  og	  se	  ting	  gro.	  	  I:	  Ja,	  ja,	  ja.	  	  M:	  Arbejde	  lidt	  sådan	  fysisk	  istedet	  for	  at	  sidde	  på	  kontor	  og	  glo	  på	  en	  computer	  altså	  	  det	  bare	  virkelig	  rart	  at	  komme	  ud,	  ikk.	  	  I:	  Mm	  	  M:	  	  Så.	  	  20:00	  	  ___________________________________________________	  ___________________________________________________	  ___________________________________________________	  	  21:28	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  M:	  Men	  så	  kommer	  sommerferien,	  og	  så	  er	  man	  på	  sommerferie	  og	  så	  går	  der	  måske	  lige	  i	  hvert	  fald	  to	  uger,	  nogen	  gange	  måneder,	  altså	  sådan,	  hvor	  folk	  ikke	  er	  her.	  	  I:	  Ja	  	  M:	  Altså,	  der	  er	  selvfølgelig	  nogen,	  men	  det	  er	  sådan	  lidt	  mere	  sparsomt,	  og	  man	  kan	  godt	  se	  at	  ukrudtet	  begynder	  at	  vokse	  lidt	  og	  man	  skriver	  til	  folk,	  "hov,	  nu	  skal	  du	  måske	  lige	  tage	  og	  tage	  dig	  sammen",	  og	  så	  er	  folk	  sådan	  "neeej,	  men	  jeg	  har	  lige	  været	  på	  ferie	  og	  så	  skulle	  jeg	  lige	  det	  	  og	  så	  skulle	  jeg	  lige	  det	  og	  folk	  har	  travlt,	  ikk.	  	  I:	  Mmm	  	  M:	  Altså.	  Så	  øhh.	  Og	  så	  kommer	  de	  måske	  tilbage	  her	  sådan	  i	  September	  og	  så	  lige	  ordner	  det	  sidste	  og	  sådan.	  Men	  så	  bliver	  det	  lynhurtigt,	  altså	  man	  bliver	  overrasket	  over	  hvor	  hurtigt	  det	  egentlig	  bliver	  koldt	  her	  i	  Danmark.	  	  I:	  Ja	  	  M:	  For	  så	  er	  det	  pludselig	  ikke	  sjovt	  og	  være	  herude,	  når	  det	  sådan	  er	  liidt	  kedeligt	  og	  det	  sker	  jo	  allerede	  i	  løbet	  af	  slut	  september,	  sådan	  så…	  	  I:	  Mm	  	  M:	  Så	  det	  er	  meget	  varierende.	  Øhmm,	  så.	  Jeg	  vil	  sige,	  der,	  sådan,	  i	  maj,	  juni,	  juli	  måske	  april	  endda,	  der,	  der	  er	  der,	  sådan	  højere	  frekvens	  af	  folk,	  der	  er	  herude.	  	  22:26	  	  I:	  Hvorfor	  har	  i	  egentlig,	  hvorfor	  har	  I	  den	  deadline	  der	  med	  1.	  maj,	  er	  det	  for	  at	  sørge,	  for	  at	  være	  sikker	  på	  at	  folk	  ligesom	  bruger	  haven?	  	  M:	  Ja,	  det	  er	  det.	  Vi	  har	  en	  meget	  lang	  venteliste	  	  	  I:	  Okay.	  	  M:	  Vi	  har	  en	  venteliste	  på	  60	  personer	  lige	  nu	  	  I:	  Nå	  okay.	  	  M:	  Og	  der	  er	  60	  haver,	  sådan	  så	  det	  ville	  kræve	  en	  fuldudskiftning	  	  I:	  Ja	  	  M:	  Før	  at	  de	  kan	  komme	  på.	  Øhm,	  så,	  så	  der	  er	  den	  deadline,	  så	  hvis	  man	  ikke	  er	  i	  gang,	  så	  bliver	  haven	  givet	  videre	  til	  en	  anden	  	  I:	  Mm	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  M:	  også	  af	  den	  grund	  at	  øh,	  vi	  er	  her	  jo	  ligesom	  på	  By	  og	  Havns	  nåde	  	  	  I:	  Ja	  	  M:	  Og	  øh,	  det	  står	  i	  kontrakten	  at	  øh,	  haverne	  skal	  passes	  	  I:	  Ja.	  	  M:	  De	  skal	  se	  godt	  ud,	  så	  øh,	  så	  hvis,	  hvis	  folk	  ikke	  kommer	  igang,	  så	  kommer	  det	  jo	  ikke	  til	  at	  se	  godt	  ud,	  og	  så	  er	  det	  bedre	  bare	  at	  give	  den	  videre	  til	  en	  anden.	  	  	  	  	  	  43:00	  I:	  Hvad	  ser	  I	  ellers,	  nu	  har	  i	  selvfølgelig	  måske	  en	  dato	  på,	  hvornår	  I	  skal	  lukke	  ned,	  men	  	  af	  fremtidsperspektiver	  på	  for	  det.	  Nu	  snakkede	  du	  også	  om	  forum	  og	  sådan	  noget?	  	  	  M:	  Ja,	  Altså	  min	  egen	  lille	  drøm	  tror	  jeg,	  er	  netop	  at	  få	  nogle	  lidt	  mere	  engagerede	  medlemmer.	  Vi	  har,	  hvad	  hedder	  det,	  som	  sagt,	  den	  nye	  bestyrelses	  første	  år,	  som	  altså	  var	  i	  2010,	  der	  oplevede	  vi	  at	  der	  var	  mange	  medlemmer,	  der	  meldte	  sig	  ind,	  som	  netop	  havde	  den	  der	  med…	  med	  jeg	  lejer	  mig	  et	  stykke	  jord	  og	  så	  er	  det	  det.	  Og	  så	  tænkte	  vi:	  "Gud,	  det	  er	  ikke	  sådan	  vi	  vil	  have	  det".	  	  Vi	  vil	  gerne	  have	  folk,	  der	  melder	  sig	  ind	  pga.	  det	  økologiske	  havebrug	  og	  det	  er	  en	  forening	  og	  du	  ved,	  	  mere	  sådan	  foreningsfølelse.	  Og	  så	  tænkte	  vi,	  vi	  må	  gøre	  et	  eller	  andet,	  så	  vi	  lavede	  et	  nyt	  velkomstbrev.	  Før	  havde	  det	  bare	  været	  sådan:	  "ja	  ja,	  du	  må	  gerne	  være	  med,	  du	  indbetaler	  bare	  pengene".	  Men	  nu	  har	  vi	  lavet	  	  et	  velkomstbrev,	  hvor	  der	  står:	  "Du	  må	  rigtig	  gerne	  være	  med,	  men	  du	  skal	  lige	  vide:	  Det	  er	  en	  forening.	  Det	  forpligter,	  der	  er	  et	  fællesskab,	  der	  er	  nogle	  fælles	  opgaver,	  du	  skal	  dyrke	  økologisk,	  du	  skal	  passe	  din	  have,	  du	  skal	  gøre	  alle	  de	  her	  ting	  og	  i	  øvrigt,	  så	  skal	  du	  bare	  komme	  med	  og	  give	  gas	  og	  sådan.	  Og	  det	  har,	  det	  tror	  jeg	  har	  gjort	  at	  de	  nye,	  de	  medlemmer,	  der	  så	  er	  kommet	  til	  efter	  det	  her	  nye	  initiativ,	  at	  de	  måske	  er	  lidt	  mere	  comitted.	  Det	  tror	  jeg.	  	  I:	  Okay,	  så	  det	  har	  hjulpet,	  simpelthen.	  	  M:	  Det	  tror	  jeg.	  Det	  er	  mit	  indtryk	  umiddelbart.	  Der	  er	  i	  hvert	  fald	  nogen,	  der…	  Der	  er	  i	  hvert	  fald	  nogen,	  der	  ikke	  har	  svaret	  tilbage	  på	  brevet	  eller	  sagt:	  "	  nå	  jeg	  har	  lige	  fundet	  på	  noget	  andet",	  eller	  et	  eller	  andet.	  Så	  det	  er	  en	  måde	  at	  se	  det	  på.	  En	  anden	  måde	  er	  at	  haverne	  trods	  alt	  er	  lidt	  bedre	  passet.	  Man	  får	  nogle,	  sådan,	  mails	  en	  gang	  imellem	  fra	  medlemmer	  som	  spørger	  til	  ting	  og	  sådan.	  Altså	  folk	  viser	  lidt	  mere	  sådan	  engament.	  	  44:35	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Bilag	  3	  
Interview	  med	  Prags	  Have,	  foretaget	  af	  Natursyn	  DR	  P1,	  	  
udsendelse	  d.	  26/6-­‐2011,	  45:20min,	  modtaget	  21/10-­‐2011	  kl.	  
13.35	  	  
Introduktion	  til	  urban	  farming	  og	  Prags	  have	  0:00-­‐0:20	  Det	  er	  blevet	  tid	  til	  natursyn,	  programmet	  om	  landskabet,	  om	  livet	  i	  	  landskabet	  og	  om	  vores	  naturoplevelser.	  (Jens	  Olesen,	  red.)	  0:26-­‐0:41	  Prags	  have,	  er	  ikke	  en	  hvilken	  som	  helst	  have.	  Den	  er	  kun	  få	  måneder	  gammel	  og	  ligger	  så	  uventet	  et	  sted	  som,	  på	  en	  nedlagt	  fabriksgrund	  på	  amager,	  København,	  omgrænset	  af	  trafikerede	  veje	  og	  gamle	  industribygninger.	  (Jens	  Olesen,	  red.)	  0:42-­‐1:00	  Urban	  farming	  kaldes	  det	  fænomen,	  der	  set	  med	  danske	  briller	  vel	  nærmest	  kan	  beskrives	  som	  en	  slags	  betonkøkkenhave.	  Urban	  farming	  er	  kendt	  fra	  storbyer	  rundt	  om	  i	  verden,	  men	  tendensen	  har	  efterhånden	  også	  etableret	  sig	  herhjemme	  hvor	  der	  i	  hvert	  fald	  i	  Københavns	  gader	  løbende	  opstår	  nye	  grønne	  initiativer.	  (Jens	  Olesen,	  red.)	  1:01-­‐1:11	  Og	  et	  af	  de	  seneste	  hedder	  altså	  Prags	  have,	  hvor	  en	  gruppe	  unge	  mennesker,	  frivilligt	  har	  taget	  initiativ	  til	  at	  skabe,	  en	  stor	  fælles	  nyttehave,	  sammen	  med	  lokalområdets	  børn	  og	  voksne.	  (Jens	  Olesen,	  red.)	  1:12-­‐1:18	  Kom	  trykt	  nærmer	  og	  ta’	  med	  en	  tur	  i	  Prags	  Have	  sammen	  med	  Dorte	  Dalgaard.	  (Jens	  Olesen,	  red.)	  	  
Interview	  i	  Prags	  Have	  	  1:19-­‐1:45	  ”Natursyn	  befinder	  sig	  midt	  i	  et	  urbant	  eksperiment	  på	  Amager	  i	  København.	  Mere	  nøjagtigt	  så	  står	  jeg	  på	  den	  gamle	  Sadolin	  fabriksgrund	  på	  Prags	  Boulevard.	  Det	  lyder	  meget	  industrielt	  og	  det	  er	  det	  for	  så	  vidt	  også,	  bortset	  fra,	  at	  her	  lige	  nu	  summer	  af	  liv	  blandt	  de	  små	  grønne	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oaser,	  som	  tilsammen	  udgøre	  en	  midlertidig	  offentlig	  byhave	  der	  har	  fået	  navnet	  Prags	  have.”	  (Dorte	  Dalgaard,	  red.)	  	  1:46-­‐2:19	  ”Kasper	  Kjeldgaard	  og	  Nina	  Wöhlk	  er	  blandt	  initiativtagerne	  til	  Prags	  have.	  Hvad	  går	  det	  her	  grønne	  arrangement	  ud	  på	  Kasper?”.	  (Dorte	  Dalgaard,	  red.)	  ”Det	  går	  jo	  egentlig	  bare	  ud	  på,	  at	  prøve	  og	  se,	  hvad	  der	  kan	  ske	  hvis	  vi	  etablere	  en	  have.	  Ser	  om	  vi	  kan	  få	  folk	  herned	  og	  om	  det	  er	  noget	  folk	  har	  lyst	  til.	  Det	  er	  sådan	  en	  intuitiv	  fornemmelse	  af,	  at	  sådan	  en	  byhave	  og	  det	  at	  lave	  mad	  sammen	  og	  det	  at	  have	  jord	  under	  neglene	  sammen,	  det	  kan	  afføde	  en	  helt	  masse,	  måske	  uforventede	  gevinster	  imellem	  folk.”	  (Kasper	  Kjeldgaard,	  red.)	  	  2:20-­‐3:40	  ”Udgangspunktet	  er	  lidt	  at	  man	  får	  de	  her	  plantekasser	  som	  egentlig	  er	  nogle	  gamle	  paller	  og	  så	  rammer,	  og	  så	  har	  vi	  købt	  noget	  jord	  og	  købt	  nogle	  planter.	  Og	  det	  er	  det	  som	  det	  i	  første	  omgang	  sådan	  indeholder.”(Nina	  Wöhlk,	  red.)	  …	  ”Hvorfor	  blev	  det	  lige	  den	  her	  grund,	  som	  jo	  er	  en	  gammel	  fabriksgrund?”	  (Dorte	  Dalgaard,	  red.)	  ”Den	  er	  vildt	  smuk!	  Og	  den	  havde	  plads	  til	  os,	  fordi	  det	  er	  en	  del	  af	  et	  sådan	  to	  til	  tre	  årigt	  initiativ,	  hvor	  at	  de	  bygninger	  der	  også	  står	  på	  grunden	  her,	  der	  er	  en	  sådan	  fire	  stykker,	  som	  er	  ret	  store	  og	  som	  har	  huset	  den	  her	  gamle	  fabrik,	  Sadolin	  malerfabrik.	  Og	  så	  er	  der	  en	  gruppe	  der	  hedder	  ”Gi’	  rum”,	  som	  har	  fået	  lov	  til	  at	  leje	  det,	  i	  den	  her	  periode	  på	  to	  til	  tre	  år,	  og	  givet	  os	  adgang	  til	  det	  her	  tomme	  rum	  i	  samme	  tidsperiode,	  og	  helt	  gratis	  fordi	  de	  også	  tror	  på	  at	  vi	  kan	  bidrage	  med	  noget.”	  (Nina	  Wöhlk,	  red.)	  	  3:41-­‐	  7:13,	  snak	  om	  havens	  udseende	  og	  grøntsager	  i	  haven.	  	  7:14-­‐7:37	  ”Ah,	  man	  må	  sige	  det	  går	  stærkt,	  altså	  i	  har	  været	  i	  gang	  siden	  Maj	  ik’?”(Dorte	  Dalgaard,	  red.)	  ”7.	  Maj.”(Kasper	  Kjeldgaard)	  ”Jo	  vi	  havde,	  vi	  har	  nok	  været	  i	  gang	  i	  lidt	  under	  en	  måned.”(Nina	  Wöhlk,	  red.)	  ”Ja.”(Kaper	  Kjeldgaard).	  ”Så	  ja,	  jeg	  tror	  også	  at	  vi	  er	  en	  lille	  smule	  overraskede	  over	  hvor	  stærkt	  det	  egentligt	  går	  selv.	  Selvfølgeligt	  altså	  med	  alle	  planteren	  der	  vokser	  op,	  men	  ligeså	  meget	  bare	  at	  der	  er	  så	  meget,	  at	  der	  er	  så	  mange	  folk	  på	  grunden,	  og	  det,	  der	  bliver	  virkelig	  bygge	  godt.”(Nina	  Wöhlk,	  red.)	  	  7:37-­‐7:49,	  snak	  om	  havens	  udseende	  og	  grøntsager	  i	  haven.	  	  7:50-­‐8:26	  ”Det	  er	  sådan,	  hvis	  sandheden	  skal	  frem	  at	  vi	  ved	  meget,	  meget	  lidt	  om	  planter.	  Det,	  vi	  er	  ikke	  gartnere.	  Vi	  har	  en	  gang	  imellem	  nogen	  hernede,	  der	  ved	  lidt	  mere	  om	  det	  end	  vi	  gør,	  så	  får	  vi	  gode	  råd	  og	  vejledning	  af	  dem.	  Men,	  men	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  er	  det	  ikke	  helt	  det,	  det	  handler	  om.	  Altså	  det	  er	  forunderligt	  at	  det	  kommer	  op	  og	  det	  bliver	  til	  mad,	  og	  vi	  skal	  spise	  det	  og	  lave	  det	  sammen.	  Men,	  men	  øh,	  alt	  muligt	  kan	  gå	  galt	  i	  denne	  her	  proces,	  og	  det	  gør	  ikke	  rigtig	  noget.	  Fordi	  det	  handler	  mere	  om	  at	  prøve	  at	  være	  sammen	  om	  det,	  og	  bare	  give	  den	  gas,	  ud	  fra	  de	  forudsætninger	  man	  nu	  har.”	  (Kaper	  Kjeldgaard,	  red.).	  	  8:27-­‐9:21	  ”Hvordan	  hænger	  det	  så	  sammen?	  Altså	  det	  er	  jo	  ikke	  sådan	  at	  der	  står	  Jensen,	  Olsen	  og	  Petersen	  på	  kasserne.	  Altså	  planter	  man	  bare	  i	  fællesskab	  og	  så	  venter	  på	  at	  der	  kommer	  noget	  op	  som	  man	  kan	  tage	  lidt	  af?”	  (Dorte	  Dalgaard,	  red.)	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”	  Ja,	  ja!	  Ja	  udgangspunktet	  er	  sådan	  	  at	  det	  skal	  være	  fælles.	  Det	  har	  været	  vores	  forhåbning	  at	  det	  har	  kunne	  køre	  på	  den	  måde,	  og	  folk	  alligevel	  sådan	  har	  kunne	  få	  noget	  engagement,	  og	  ejerskab	  på	  trods	  af	  at	  det	  ikke	  sådan	  bliver	  deres,	  den	  ene	  kasse	  de	  får	  plantet.	  Men	  igen	  så	  er	  vi	  sådan	  lidt,	  lidt	  eksperimenterende	  omkring	  det	  og	  lidt	  afventende	  i	  forhold	  til	  hvordan	  det	  her	  det	  kommer	  til	  at	  køre,	  især	  når	  der	  sådan	  bliver	  noget	  at	  høste.	  Men	  folk	  har	  været	  ret,	  ret	  gode.	  Altså	  udgangspunktet	  tror	  jeg	  også,	  altså	  vi	  har	  selvfølgeligt	  fortalt,	  når	  folk	  kommer	  og	  prøvet	  sådan	  at	  gi	  en	  lille	  historie,	  omkring	  hvad	  vi	  sådan	  havde	  tænkt	  at	  der	  skulle	  ske.	  Men	  lige	  så	  meget	  har	  det	  bare	  været	  en	  tilgang	  som	  folk	  har	  haft,	  at	  det,	  det	  skulle	  bar	  være	  fælles.”	  (Nina	  Wöhlk,	  red.)	  	  9:22-­‐10:47	  ”Kasper,	  nu	  sagde	  du	  at	  du	  har	  ikke	  den	  store	  erfaring	  med,	  som	  have	  entusiast.	  Hvad	  er	  det	  ved	  det	  her,	  som	  gør,	  at	  du	  tænker,	  det	  her	  det	  må	  jeg	  gå	  med	  i?”	  (Dorte	  Dalgaard,	  red.)	  	  ”Først	  og	  fremmest	  så	  tror	  jeg	  bare	  at	  vi	  synes	  det	  er	  rigtig	  sjovt.	  Altså	  det	  må	  være	  den	  primære	  motivation	  for	  os.	  Jeg	  tror,	  vi	  var	  en	  gruppe	  af	  folk,	  som	  hver	  især,	  i	  det	  små,	  var	  faldet	  over	  billeder	  af	  den	  her	  type	  haver,	  rundt	  omkring	  i	  verden.	  Og	  jeg,	  i	  hvert	  fald	  for	  mit	  eget	  vedkommende,	  har	  kløet	  mig	  lidt	  i	  nakken	  og	  tænkt,	  hvad	  er	  det	  egentlig	  ved	  det	  her	  som	  kan	  noget?	  Hvad	  er	  det	  det	  gør?	  Så	  har	  vi	  en	  eller	  anden	  interesse	  i,	  og	  prøve	  at	  arbejde	  med,	  med	  byrum	  og	  med	  de	  folk	  der	  bruger	  dem	  og	  prøve	  at	  kortlægge	  hvordan	  bliver	  de	  brugt.	  Og	  der	  passer	  denne	  her	  ramme,	  som	  denne	  her	  have	  er	  jo,	  helt	  perfekt	  ind	  i	  det.	  Så	  det	  handler	  ikke	  så	  meget	  om	  det	  grønne	  for	  mig	  personligt,	  det	  er	  det	  så	  begyndt	  at	  gøre,	  man	  opbygger	  en	  eller	  anden	  interesse	  for	  det	  selvfølgeligt,	  ikke	  også.	  Men	  motivationen	  er	  måske	  også	  en	  lille	  smugle	  at	  tage	  noget	  ansvar,	  fordi	  vi	  kan	  etablere	  sådan	  en	  have	  her	  ikke	  også,	  og	  vi	  er	  rimelig	  mange	  omkring	  det	  og	  ved,	  nogen	  skal	  gøre	  et	  eller	  andet	  en	  gang	  imellem,	  og	  vi	  får	  så	  meget	  respons	  fra	  folk	  der	  siger:	  ”Ej,	  der	  sker	  aldrig	  noget	  på	  Amager	  osv.”.	  Så	  ja,	  jamen	  nogen	  skal	  gøre	  et	  eller	  andet,	  og	  så	  blev	  det	  lige	  det	  her.	  Og	  i	  virkeligheden	  er	  det	  jo	  ikke	  os	  der	  gør	  det,	  vi	  står	  jo	  bare	  sådan	  lidt	  bagved	  og	  faciliterer,	  at	  en	  helt	  masse	  lokale	  kan	  få	  lov	  at	  gøre	  det.”	  (Kaper	  Kjeldgaard,	  red.)	  ”hmm.”	  (Nina	  Wöhlk,	  red.)	  	  10:49-­‐12:04	  ,	  her	  tales	  om	  Kasper	  og	  Ninas	  baggrund	  	  12:05-­‐13:04	  ”Men	  sig	  mig	  lige,	  altså,	  det	  er	  jo	  ikke	  gratis,	  altså	  og	  plante	  en	  have	  til,	  jo	  heller	  ikke	  hvis	  man	  skal	  forbi	  havecenteret	  derhjemme	  og	  det	  er	  en	  stor”	  (Dorte	  Dalgaard	  afbrydes	  af	  Nina	  Wöhlk,	  red.)	  ”Nej,	  nej,	  nej.	  Vi	  har	  fået	  sådan	  rigtig	  god	  hjælp	  af	  Amager	  Øst	  lokaludvalg,	  som	  også	  bare	  sådan	  lige	  huser	  her	  rund	  om	  hjørnet,	  så	  det	  er	  virkeligt	  sådan	  et	  tæt	  samarbejde	  vi	  er	  begyndt	  at	  få	  med	  dem,	  som	  i	  ja,	  allerhøjeste	  grad	  har	  støttet	  os	  og	  også	  økonomisk	  især,	  har	  været	  meget	  af	  det	  der	  skulle	  til	  for	  at	  det	  også	  har	  kunne	  lade	  sig	  gøre.	  Så	  har	  man	  selvfølgelig	  også	  kunne	  gøre	  det	  i	  en	  anden	  variant,	  hvis	  det	  ikke	  var	  muligt	  og	  hvis	  økonomien	  ikke	  har	  kunne	  været	  til	  det,	  så	  har	  vi	  måske	  kunne	  gøre	  det	  alligevel.	  Men	  trækket	  har	  været	  langt	  sejere	  og	  det	  at	  etablere	  haven,	  ville	  have	  været	  en	  langt	  større	  udfordring.	  Så	  nu	  får	  vi	  måske	  mere	  mulighed	  for	  sådan	  at	  tage	  skridtet	  videre,	  og	  lege	  i	  denne	  her	  sæson,	  og	  lave	  nogle	  forskellig	  eksperimenter	  og	  workshops	  arrangementer	  over	  sommeren.”	  (Nina	  Wöhlk,	  red.)	  	  13:05-­‐13:48	  	  13:49-­‐14:29	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”Det	  her	  det	  er	  vores	  lille	  græsplæne	  og	  det	  er	  sådan	  en	  lille	  ramme	  hvor	  vi	  har	  smidt	  noget	  rullegræs	  ud.	  Og	  det	  er	  egentlig	  rigtig	  sigende	  for	  projektet,	  at	  vi	  rendte	  ind	  i	  en	  bunke	  med	  rullegræs	  og	  fandt	  ud	  af,	  hvem	  ejer	  den	  bunke	  rullegræs?	  Og	  så	  fortalte	  vi	  hvad	  det	  var	  vi	  skulle	  lave,	  og	  så,	  jamen	  helt	  sikker,	  tag	  den.	  Vi	  har,	  du	  ved,	  klunset,	  eller	  hvad	  man	  skal	  kalde	  det,	  ting	  fra	  enormt	  mange	  steder	  fra,	  som	  folk	  også	  kommer	  ned	  med	  enormt	  mange	  ting.	  Det	  er	  ret	  tilfældigt	  men	  det	  bliver	  en	  ret	  bærende	  del	  for	  oplevelsen	  hernede,	  de	  der	  elementer	  der	  bare	  kommer	  ind	  fra	  højre,	  mere	  eller	  mindre	  tilfældigt.	  Så	  det	  er	  sådan	  lidt,	  sådan	  en	  til	  børnefødder	  og	  lidt	  i	  skyggen.”	  (Kaper	  Kjeldgaard,	  red.)	  	  14:30-­‐15:20	  ”Ja,	  det	  ser	  hyggeligt	  ud	  i	  hvert	  fald.	  Og	  så	  er	  der	  noget	  spiseplads	  og	  noget,	  er	  det	  et	  drivhus	  jeg	  ser	  derovre?”	  (Dorte	  Dalgaard,	  red.)	  	  ”Øh	  ja,	  ja.	  Det	  er	  et	  rigtig,	  rigtig	  fint	  interimistisk	  drivhus,	  med	  plastik	  i	  stedet	  for	  glas.	  Fordi	  at	  det	  er	  nemme	  materialer	  at	  arbejde	  med.	  Så	  det	  er	  vores	  lille	  for-­‐spirings	  drivhus.	  Og	  så	  lidt	  til	  tomaterne.	  (Nina	  Wöhlk,	  red.)	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ”Jeg	  tror	  vi	  var	  ti	  om	  at	  bygge	  det,	  det	  er	  ikke	  så	  stort,	  men	  vi	  var	  et	  par	  voksne	  til	  det,	  og	  så	  var	  vi	  et	  skiftende	  hold	  af	  unger,	  som	  sad	  i	  en	  pind	  hist	  og	  her	  og	  skruede	  en	  skrue	  i.	  Og	  du	  ved	  det	  var,	  	  helt	  kage	  og	  hulter	  til	  bulter,	  og	  de	  fik	  lov	  til	  at	  prøve	  lidt	  værktøj.	  Og	  det	  er	  egentligt	  blevet	  rigtig	  fint	  skævt,	  ligesom	  det	  skal	  være.	  (Kaper	  Kjeldgaard,	  red.)	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15:20-­‐15:45,	  videre	  snak	  om	  drivhuset	  	  	  15:46-­‐17:10	  …	  ”Også	  skal	  man	  måske	  også	  bare	  sige,	  at	  man	  skal	  ikke	  vide	  det	  hele	  nødvendigvis	  for	  at	  gå	  i	  gang.	  Altså,	  det	  der	  med	  bare	  at	  antage	  at,	  okay	  det	  jeg	  har	  at	  bryde	  på,	  det	  er	  fint	  nok.	  Det	  er	  egentlig	  handlingen	  der	  betyder	  noget.	  Fordi	  alt	  for	  mange	  ting,	  de	  stopper	  lige	  der	  hvor	  man,	  hvor	  man	  tror	  at	  man:	  ”Ej	  jeg	  er	  jo	  ikke	  uddannet	  tømre	  eller	  jeg	  er	  jo	  ikke	  uddannet	  gartner”,	  eller	  hvad	  det	  måtte	  være.”	  (Kaper	  Kjeldgaard,	  red.)	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ”Og	  planerne	  skal	  være	  klar	  på	  forhånd	  før	  man	  ved	  hvad	  man	  skal	  bygge.	  Ej,	  jeg	  tror	  vi	  har	  et	  lille	  spædt	  ønske	  om,	  langsomt	  at	  kunne	  overdrage	  denne	  her	  have,	  til	  de	  folk	  der	  bruger	  den.	  Og	  sådan	  kunne	  trække	  os	  ud,	  men	  måske	  stadig,	  i	  en	  eller	  anden	  grad	  være	  involveret.	  Sådan	  alligevel	  med	  det	  forkundskab	  vi	  har,	  omkring	  sådan	  at	  starte	  den	  op,	  og	  de	  forhindringer	  man	  mødre,	  og	  så	  selvfølgeligt	  bare	  fordi,	  at	  det	  nok	  ikke	  er	  et	  projekt	  man	  giver	  slip	  på	  så	  nemt	  igen.	  (Nina	  Wöhlk,	  red.)	  ”Vi	  forsøger	  ihærdig	  på,	  ikke	  at	  komme	  til	  det	  her	  område,	  og	  sådan,	  ovenfra	  ned,	  stoppe	  et	  eller	  andet	  ned,	  fordi	  nu	  synes	  vi	  det	  skal	  være	  sådan	  her.	  Vi	  gør	  alt	  hvad	  vi	  kan	  for	  at	  det	  er	  folks	  egen	  idéer	  og	  folks	  egne	  initiativer	  som	  vi	  støtter	  op	  om,	  og	  er	  så	  lidt	  kritiske	  som	  muligt,	  i	  forhold	  til	  det.	  Og	  det	  handler	  rigtig	  meget	  om,	  netop	  at	  bygge	  det	  ejerskab	  som	  Nina	  snakker	  om.	  Og	  man	  kan	  sige	  hvis	  det	  går	  rigtig,	  rigtig	  godt,	  så	  når	  vi	  til	  et	  punkt,	  hvor	  det	  er	  ikke	  så	  nødvendigt,	  at	  vi	  er	  så	  meget	  omkring	  det.	  Og	  så	  bliver	  det	  en	  selvlevende	  ting	  og	  så	  kan	  vi,	  ja	  så	  kan	  vi	  trække	  os	  lidt	  ud	  af	  det	  igen.”	  (Kaper	  Kjeldgaard,	  red.)	  	  	  17:11-­‐18:44,	  snak	  om	  folks	  initiativ	  fra	  starten	  	  	  18:45-­‐19:26	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”Hvad	  ville	  du	  skyde	  på	  der	  kommer	  af	  antal	  af	  folk	  sådan	  fast	  her?”	  (Dorte	  Dalgaard,	  red.)	  ”Det	  er	  rigtig	  svært	  at	  vurdere.	  Den	  første	  week-­‐end	  der	  havde	  vi	  ca.	  300	  igennem,	  det	  var	  jo	  helt	  fantastisk	  og	  en	  lille	  smule	  mere	  end	  vi	  nærmest	  kunne	  overskue.	  Vi	  har	  en	  fyr	  der	  åbner	  porten,	  her	  hver	  morgen,	  som	  går	  på	  grunden	  og	  arbejder	  han,	  han	  siger	  at	  der	  er	  altid	  en	  20-­‐25	  stykker	  der	  kommer	  ind	  i	  løbet	  af	  dagen.	  Og	  enten	  så	  render	  de	  rundt	  og	  arbejder	  ved	  plantekasserne	  og	  luger	  osv.	  Eller	  også	  leger	  de	  bare	  vandkamp	  eller	  er	  oppe	  i	  den	  store	  bunke	  med	  jord	  og	  slås.	  Og	  det	  vil	  jeg	  tro	  er	  niveauet.	  Vi	  er	  her	  to	  gange	  om	  ugen	  og	  	  der	  er	  	  måske	  lidt	  flere	  der	  nogle	  dage,	  og	  hvis	  vejret	  ikke	  er	  godt	  er	  der	  selvfølgeligt	  lidt	  færre.	  (Kaper	  Kjeldgaard,	  red.)	  	  19:27-­‐21:43,	  snak	  om	  hærværk	  	  	  21:24-­‐22.42	  ”Prags	  have	  er	  jo	  det	  man	  kalder	  for	  en	  urban	  have,	  hvor	  udbredt	  er	  det	  fænomen	  i	  Danmark”	  (Dorte	  Dalgaard,	  red.)	  	  ”Puhh,	  haha,	  vores	  ekspertise	  rækker	  ikke	  sådan	  sindssygt	  langt,	  men	  fornemmelsen	  er	  da	  helt	  klart	  at	  det	  er	  en	  tendens	  der	  vokser	  i	  Danmark.	  Og	  så	  måske	  særligt	  i	  år	  er	  stærk.	  Men	  igen	  så	  er	  det	  noget	  vi	  er	  meget	  opmærksomme	  på,	  fordi	  at	  vi	  nu	  arbejder	  med	  det	  her	  felt,	  så	  ja,	  det	  er	  lidt	  svært	  at	  sige.	  Men	  vi	  har	  rigtig	  meget	  inspiration	  ude	  fra	  verden	  af	  i	  alverdens	  storbyer	  og	  der	  kan	  vi	  se	  det	  være	  et	  virkeligt	  sådan	  værdifulgt	  initiativ,	  som	  er	  meget	  brugbart	  og	  langvarigt,	  og	  har	  en	  masse	  gode	  kvaliteter.	  (Nina	  Wöhlk,	  red.)	  	  	  	  ”Jeg	  tror	  de	  første	  tre-­‐fire	  projekter	  sådan	  for	  alvor	  er	  skudt	  op	  i	  København,	  jeg	  tror	  hvis	  man	  kommer	  tilbage	  næste	  år	  så	  tro	  jeg	  du	  kan	  gange	  det	  med	  i	  hvert	  fald	  fem.	  Københavns	  Kommune	  er	  meget	  interesseret	  i	  at	  støtte	  op	  om	  de	  her	  ting.	  Har	  lidt	  svært	  ved	  at	  finde	  ud	  af	  måske	  præcist	  hvordan	  man	  gør,	  men	  det	  er	  en	  del	  af	  deres	  sådan	  ”Grønne	  Strategi”	  at	  støtte	  op	  om	  det	  her.	  Og	  så	  som	  Nina	  siger	  altså	  på	  verdensplan	  er	  det	  sådan	  en	  mindre	  bølge	  der	  egentlig	  skyller	  ind	  over	  os.”	  (Kaper	  Kjeldgaard,	  red.)	  	  22:43-­‐23:41	  ”Kan	  i	  ikke	  fortælle	  mig	  hvor	  lang	  tid	  det	  her	  projekt,	  det	  løber?	  Det	  er	  jo	  lidt	  på	  lånt	  tid.”(Dorte	  Dalgaard,	  red.)	  ”Vi	  ved	  at	  vi	  er	  her	  jo	  i	  hvert	  fald	  er	  her	  året	  ud.	  Og	  vi	  har,	  vi	  har	  gode	  grunde	  til	  at	  tro	  at	  vi	  også	  er	  her	  næste	  år	  og	  det	  handler	  jo	  om	  hvorvidt	  folk	  engagere	  sig	  og	  det	  handler	  om,	  om	  vi	  har	  lidt	  midler	  og	  drive	  det	  for.	  På	  et	  eller	  andet	  tidspunkt	  stopper	  det	  måske	  af	  den	  ene	  eller	  den	  anden	  grund.	  Det	  kan	  også	  være,	  det	  kan	  også	  handle	  om	  hele	  ”Giv	  Rum”	  Prags	  have,	  eller	  sludder	  Prags	  Boulevards	  projekt	  får	  lov	  at	  bestå	  ud	  over	  de	  næste	  tre	  år.	  Så	  hvis	  det	  gør	  det,	  så	  ser	  jeg	  sådan	  set	  ingen	  grund	  til	  at	  det	  ikke	  skulle	  kunne	  være	  her	  om	  fem	  eller	  syv	  eller	  ti	  år.”	  (Kaper	  Kjeldgaard,	  red.)	  ”Nej,	  men	  ellers	  er	  mulighederne	  også,	  fordi	  det	  netop	  ligger	  i	  højbede	  og	  planterne	  ikke	  sådan	  er	  plantet	  ned	  i	  jorden,	  så	  er	  det	  ret	  mobilt.	  Altså	  semi-­‐mobilt,	  det	  er	  i	  hvert	  fald	  virkelig,	  virkelig	  tunge	  kasser,	  men	  de	  kan	  flyttes	  og	  det	  kan	  sådan	  genetableres	  i	  en	  form	  i,	  på	  et	  nærliggende	  sted	  her.”	  (Nina	  Wöhlk,	  red.)	  	  23:42-­‐24:54	  ”Hvad	  er	  det	  så	  for	  nogle	  mennesker	  der	  kommer	  her?	  Det	  er	  jo	  sådan	  forholdsvis	  unge	  kan	  jeg	  se,	  der	  er	  en	  del	  børn,	  i	  dag	  i	  hvert	  fald.”	  (Dorte	  Dalgaard,	  red.)	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”Ja,	  ja,	  altså	  det	  er	  en	  blanding.	  Altså	  det	  er,	  der	  kommer	  folk	  som	  os,	  sådan	  i	  midten	  og	  slutningen	  af	  tyverne,	  som	  måske	  læser	  lidt	  det	  samme	  ud	  af	  sådan	  et	  projekt	  her,	  som	  vi	  sådan	  selv	  gør.	  Så	  kommer	  der,	  der	  kommer	  rigtig	  mange	  børnefamilier	  og	  børn	  i,	  fra	  babyer	  til	  seks	  år.	  Så	  kommer	  der	  rigtig	  mange	  som	  Dennis,	  der	  står	  derovre	  og	  er	  ved	  at	  plante,	  som	  er,	  hvad	  er	  han?	  9-­‐10	  år,	  og	  som	  bor	  her	  i	  kvarteret.	  Og	  de	  kommer	  bare	  ned,	  og	  de	  kommer	  ned	  på	  egen	  hånd,	  også	  når	  vi	  ikke	  er	  her,	  og	  vander	  deres	  radiser	  og	  planter	  nye	  ting.	  Og	  i	  virkeligheden	  så,	  de	  unger	  de	  bær	  det	  faktisk	  ret	  meget”	  (Kaper	  Kjeldgaard,	  red.)	  ”De	  er	  mega	  seje!	  Jeg	  havde	  også	  lige	  Aishna	  ovre,	  for	  et	  øjeblik	  siden,	  og	  spørge	  sådan:	  ”Jeg	  kan	  ikke	  finde	  mine	  basilikummer,	  min	  sæk	  med	  basilikummer	  er	  væk!”.	  Og	  så	  gik	  vi	  på	  jagt,	  og	  så	  var	  det	  fordi	  den	  var	  blevet	  flyttet	  over	  og	  plantet	  over	  i	  nogle	  større	  kasser.	  Men	  det	  er	  bare	  helt	  vildt	  fint,	  at	  hun	  lige	  kommer	  og	  checker	  til	  de	  der	  basilikumplanter.”(Nina	  Wöhlk,	  red.)	  	  24:55-­‐25:28	  ”Her	  er	  ret	  trafikeret	  alligevel.”	  (Dorte	  Dalgaard,	  red.)	  ”…	  vi	  får	  vores	  del	  af	  larm”	  (Nina	  Wöhlk,	  red.)	  ”Og	  i	  virkeligheden	  er	  det	  meget	  skønt,	  fordi	  det	  er	  en	  del	  af	  værdien	  ved	  det	  her,	  det	  er	  kontrasten,	  ikke	  også.	  Altså,	  det	  ville	  også	  have	  været	  sjovt	  at	  lave	  i	  kongens	  have,	  men”	  (Kaper	  Kjeldgaard,	  red.)	  ”	  Det	  ville	  drukne	  lidt	  i	  det	  grønne	  ikke?”	  (Nina	  Wöhlk,	  red.)	  ”Jo,	  en	  lille	  smule”	  (Kaper	  Kjeldgaard,	  red.)	  ”Ja,	  det	  er	  ikke	  en	  urban	  have	  for	  ingen	  ting,	  kan	  man	  sige.”	  (Dorte	  Dalgaard,	  red.)	  	  25:29-­‐25:49	  ”Nu	  vare	  det	  ikke	  så	  længe	  inden	  der	  er	  fællesspisning	  på	  havedagen	  i	  Prags	  have	  og	  bagefter	  skal	  jeg	  tale	  med	  en	  af	  de	  andre	  initiativtagere,	  nemlig	  Marie	  Toft.	  O	  g	  hun,	  ved	  jeg,	  er	  antropolog	  og	  kan	  fortælle	  os	  lidt	  mere	  om,	  hvordan	  man	  får	  folk	  fra	  nabolaget	  med	  på	  idéen	  om	  at	  komme	  og	  dyrke	  en	  fælles	  have,	  sammen	  med	  sine	  naboer	  jo	  i	  virkeligheden.”	  (Dorte	  Dalgaard,	  red.)	  	  	  	  25:50-­‐26.32,	  musik,	  intro	  til	  program	  og	  kort	  opsamling	  af,	  hvad	  der	  har	  været	  	  talt	  om	  indtil	  videre.	  	  	  	  26:33-­‐27:47	  ”…	  Nu	  er	  frokosten	  godt	  overstået,	  og	  om	  ikke	  så	  længe	  er	  der	  fællesmøde	  for	  alle,	  om	  haven.	  Og	  inden	  det	  sker	  låner	  vi	  lige	  Marie	  Toft	  Jensen,	  som	  også	  er	  en	  af	  initiativtagerne,	  for	  netop	  at	  tale	  om,	  hvordan	  man	  engagere	  folk	  i	  sådan	  et	  projekt	  her”	  (Dorte	  Dalgaard,	  red.)	  ”Det	  er	  jo,	  som	  du	  også	  ser,	  lykkedes	  ret	  godt.	  Vi	  var	  ret	  spændte	  fordi	  at	  der,	  for	  det	  første	  det	  her	  med	  det	  er	  et	  sted	  hvor	  du	  ikke	  får	  din	  egen	  plantekasse,	  du	  får	  ikke	  jordlod	  som	  du	  så	  	  	  kan	  passe	  og	  pleje,	  og	  værne	  om	  og	  så	  kan	  du	  høste	  afgrøderne.	  Men	  derimod	  så	  bygger	  man	  det	  op	  i	  fællesskab,	  og	  så	  holder	  vi	  nogle	  fælles	  arrangementer,	  spise	  arrangementer,	  engang	  	  imellem,	  hvor	  man	  så	  kan	  nyde	  de	  her	  grøntsager.	  Dermed	  også	  sagt,	  det	  er	  jo	  selve	  processen	  der	  egentlig	  har	  været	  det	  mest	  centrale,	  eller	  er	  det	  mest	  centrale.	  Så	  vi	  var	  også	  enormt	  spændt	  på,	  nå	  men,	  vil	  folk	  købe	  den?	  Det	  der	  med	  at	  man	  ikke	  får	  sit	  eget	  og	  det	  har	  været	  ret	  overvældene	  og	  opleve,	  fordi	  man	  får	  alligevel	  et	  ejerskab,	  til	  den	  der	  plantekasse	  eller	  til	  den	  her	  lille	  rissæk,	  som	  man	  sådan	  har	  puttet	  jordbær	  i	  	  eller	  sået	  rødbeder	  i	  osv.	  Jordbunken	  også.	  (Marie	  Toft	  Jensen,	  red.)	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27:48-­‐28:19	  ,	  snak	  om	  jordbunken,	  den	  er	  halv	  størrelse	  nu	  og	  ungerne	  elsker	  at	  lege	  i	  den.	  	  	  	  28:20-­‐31:44	  ”Altså	  der	  er	  jo	  rigtig	  mange	  mennesker	  i	  dag,	  og	  det	  er	  jo	  også	  en	  solrig	  og	  varm	  søndag.	  Hvad	  har	  været	  jeres	  tilgang	  til,	  at	  involvere	  de	  mennesker	  der	  bor	  i	  området?”	  (Dorte	  Dalgaard,	  red.)	  ”Jamen	  det	  har	  været	  at,	  vi	  ville	  jo	  gerne	  skabe	  et	  sådan	  nyt	  mødested.	  Fordi	  det	  er	  meget	  sådan,	  hvis	  du	  også	  kigger	  rund,	  folk	  er	  meget	  forskellige.	  Altså	  der	  er	  børnefamilier,	  det,	  det	  er,	  der	  er	  mange	  børn	  her.	  Det	  tiltrækker	  det	  åbenbart.	  Men	  det	  er	  jo	  alle	  mulige	  etniciteter.	  Og	  det,	  i	  stedet	  for	  sådan	  at	  tænke	  det	  som,	  ja	  et	  integrationsprojekt	  og	  nu	  skal	  alle	  mødes	  og	  være	  fælles	  om	  et	  eller	  andet.	  Så	  er	  det,	  du	  kan	  komme	  hvis	  du	  har	  lyst,	  altså	  med	  hvilken	  baggrund	  du	  nu	  end	  har,	  det	  har	  ikke	  sådan	  været	  målet	  at	  nu	  skal	  man	  have	  fat	  i	  alle	  mulige.	  Men	  det	  er	  lykkedes	  meget	  godt,	  og	  det	  har	  jo	  også	  betydet	  at	  vi	  sådan	  har	  brugt	  forskellige	  metoder	  til	  at	  få	  fat	  i	  folk.”	  (Marie	  Toft	  Jensen,	  red.)	  …	  vider	  snak	  om	  metoder	  brugt	  til	  at	  få	  fat	  i	  folk	  og	  gøre	  opmærksom	  på	  Prags	  have.	  	  	  31:35-­‐32:48	  ”Har	  den	  succes	  i	  har	  oplevet	  med	  det	  overhoved	  noget	  at	  gøre	  med	  hvilket	  kvarter	  vi	  befinder	  os	  i?	  Eller	  hvor	  man	  opretter	  en	  sådan	  urban	  have	  i?	  Fordi	  ja,	  nu	  er	  vi	  på	  Østamager.”	  (Dorte	  Dalgaard,	  red.)	  ”Der	  er	  et	  reelt	  behov	  for	  mange	  her.	  Altså	  den	  der	  med	  fingrene	  i	  jorden	  og,	  der	  er	  mange	  af	  dem	  her	  der	  måske	  er	  opvokset	  med	  have,	  et	  eller	  andet	  sted,	  og	  nu	  får	  de	  lige	  pludseligt	  muligheden	  her.	  Så	  det	  er	  selvfølgeligt,	  det	  er	  udgangspunktet,	  at	  man	  ikke	  har	  det	  derhjemme.	  Men	  jeg	  tror	  også	  at	  Amager	  kan	  noget	  særligt,	  altså	  jeg,	  Amager	  har	  en	  spraglethed	  og	  en	  kant,	  som	  mange	  af	  de	  andre	  bydele,	  altså	  jeg	  bor	  ikke	  på	  Amager,	  men	  jeg	  er	  ret	  begejstret	  for	  det,	  for	  stedet,	  som	  mange	  andre	  bydele	  ikke	  rigtig	  har.	  Der	  er	  sådan	  en,	  sådan	  en	  lidt	  sådan	  en	  iværksætteri	  herude,	  sådan	  det	  har	  der	  måske	  altid	  været,	  sådan	  historisk	  set	  også	  og	  at	  man	  kan	  skabe	  noget	  selv,	  det	  fornemmer	  jeg,	  det	  ligger	  ikke	  fjernt	  for	  folk.	  Og	  det	  der	  med:	  ”Nå,	  hvad	  er	  det?	  Det	  kaster	  vi	  os	  over”,	  det,	  det,	  man	  forholder	  sig	  ikke	  så	  fjendtligt,	  eller	  så	  bekymret	  over	  for	  nu	  er	  der	  lige	  det	  her	  initiativ.	  Man	  tager	  ret	  meget	  i	  mod	  det	  med	  sådan,	  åbne	  arme.	  Det	  har	  i	  hvert	  fald	  været	  vores	  oplevelse,	  ikke.”	  (Marie	  Toft	  Jensen,	  red.)	  	  32:49-­‐36:09	  ”Har	  du	  nogle	  sjove	  tilbagemeldinger	  eller	  nogle	  historier	  om,	  hvad	  folk	  har	  sagt	  til	  det	  når	  de	  er	  kommet	  første	  gang?”	  (Dorte	  Dalgaard,	  red.)	  ”Altså	  det	  vi	  hører	  allermest,	  det	  er	  jo	  den	  der:	  ”Ej,	  det	  har	  vi	  bare	  savnet,	  det	  har	  vi	  virkelig	  haft	  brug	  for,	  og	  hvor	  er	  det	  en	  fantastisk	  idé”.	  Den	  her	  grund	  har	  jo	  ligget	  tom	  i	  fem	  år,	  godt	  og	  vel,	  lidt	  mere	  tror	  jeg	  faktisk.	  Og	  jeg	  tror	  for	  mange	  har	  det	  lidt	  været	  sådan	  en:	  ”Hvorfor	  sker	  der	  ikke	  noget	  derinde?	  Og	  det	  ligger	  tomt”,	  man	  kan	  måske	  ikke	  forstå,	  hvorfor	  man	  ikke	  kan	  udnytte	  byen,	  på	  den	  her	  måde,	  og	  lige	  pludseligt	  kan	  det	  lade	  sig	  gøre.	  Og	  det	  tror	  jeg	  sådan,	  der	  har	  virkeligt	  været	  sådan	  et	  uudtalt	  behov	  som	  man	  ikke	  har	  vidst,	  men	  så	  i	  det	  der	  med,	  vi	  præsentere	  det	  for	  dem,	  ”Nå,	  men	  det	  kan	  altså	  lade	  sig	  gøre	  at	  lave	  	  en	  have”,	  så	  er	  det	  bare	  sådan:	  ”Ej,	  hvor	  godt!”.	  	  Og	  jeg	  tror	  dem	  som	  synes	  at	  det	  er	  lidt	  for	  underligt	  ”Jeg	  vil	  gerne	  have	  min	  egent	  have.”	  De	  er	  jo	  så	  ikke	  dukket	  op	  her,	  dem	  har	  vi	  jo	  ikke	  set	  her,	  så	  det	  har	  udelukkende	  været	  positive	  tilbagemeldinger.	  Der	  er	  selvfølgelig	  også	  hele	  den	  der,	  altså	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det,	  det	  er	  også	  sjovt,	  særligt	  sådan	  ungerne,	  der	  er	  tit	  fart	  på	  og	  det	  går	  hurtigt.	  Og	  det	  der	  med	  at	  komme	  helt	  ned	  i	  tempo	  og	  skulle	  plante	  sådan	  en	  bønne,	  eksempelvis,	  og	  du	  skal,	  først	  have	  puttet	  jord	  i	  	  og	  så	  skal	  vi	  have	  prikket	  et	  hul	  og	  vi	  skal	  have	  vandet	  og	  du	  skal	  have	  den	  så	  dybt	  ned,	  dækket	  til	  og	  vi	  skal	  have	  lavet	  et	  skilt	  og	  sådan.	  Det	  tager	  ret	  lang	  tid,	  men	  det	  betyder	  også	  at	  man	  får	  sådan	  en	  forståelse	  for	  hele	  det	  der,	  jamen	  at	  noget	  gror.	  At	  han	  så	  lige	  kigger	  på	  klokken	  og,	  ”nå	  men,	  hvornår	  er	  det	  så	  færdigt?”	  Det	  jo	  så	  en,	  der	  må	  man	  jo	  lige	  forklare,	  der	  går	  jo	  lige	  en	  måned	  eller	  to.	  Altså	  det	  er	  et	  andet	  tempo,	  men	  de	  holder	  jo	  fast	  de	  der	  unger.	  Altså	  de	  kommer	  efter	  skole	  hver	  dag	  og	  ind	  og	  vande,	  og	  ind	  og	  se	  til	  deres	  bønner	  eller	  løg….	  Det	  funger	  jo	  ufatteligt	  godt.	  (Videre	  snak	  om	  grunden	  til	  succes	  med	  ældre	  børn,	  red.)	  Der	  har	  været	  nogle	  inde	  som	  er	  virkelig	  gartnere	  som,	  ”Hov	  i	  skal	  lige	  huske	  og	  klip	  lige	  tomatplanten	  sådan	  der,	  fordi	  lige	  så	  snart	  den	  begynder	  at	  hænge	  lidt	  der,	  er	  det	  vigtigt	  at	  energien	  går	  til	  tomaterne	  	  og	  ikke	  den	  døde	  gren.”	  Og	  det	  er	  jo	  noget	  vi	  også	  lærer	  af	  og	  det	  vil	  vi	  vildt	  gerne,	  den	  der	  positive	  tilbagemelding,	  i	  forhold	  til	  	  ”hvordan	  skal	  man	  egentligt	  gøre	  det?”	  Det	  er	  jo	  ret	  fedt.	  (Videre	  snak	  om	  betydningen	  af	  den	  måde	  fællesskabet	  	  er	  bygget	  op	  på	  i	  Prags	  have,	  red.)	  (Marie	  Toft	  Jensen,	  red.)	  	  36:10-­‐38:08	  ”Hvad	  har	  været	  mest	  overraskende	  for	  dig	  at	  se?”	  (Dorte	  Dalgaard,	  red.)	  ”Det	  har	  været	  det	  her	  med,	  nu	  har	  jeg	  jo	  arbejdet	  med	  byudvikling,	  som	  sagt,	  i	  flere	  år,	  og	  man	  prøver	  jo,	  ligeså	  snart	  der	  skal	  laves,	  måske	  er	  ny	  byrum	  eller	  der	  er	  en	  kommuneplan	  der	  skal	  til	  høring,	  eller	  en	  lokalplan,	  så	  er	  det	  bare	  at	  man	  vil	  så	  gerne	  have	  fat	  i	  børnefamilierne.	  Man	  vil	  så	  godt	  have	  fat	  i	  nydanske	  familier,	  folk	  med	  anden	  etnisk	  baggrund,	  de	  unge.	  Men	  det	  er	  altid	  de	  her	  samme	  mennesker,	  det	  har	  lidt	  det	  der	  negative	  ord	  ”Tordenskjolds	  soldater”	  møder	  op	  og	  kommer	  med	  deres	  mening.	  Og	  at	  vi	  lige	  pludselig	  har	  kunne	  få	  fat	  i	  folk	  som	  er	  så	  svære,	  børnefamilierne	  og	  folk	  med	  anden	  etnisk	  baggrund,	  det	  har	  nok	  været	  det	  allermest	  overvældene.	  	  Og	  det	  er	  nok	  også	  der	  hvor	  jeg	  for	  alvor	  har	  fået	  øjnene	  op	  for	  hvad	  det	  her	  med	  at	  gøre	  ting.	  Altså	  at	  du,	  her	  der	  sider	  vi	  ikke	  rundt	  om	  et	  bord,	  du	  skal	  ikke	  række	  hånden	  op,	  du	  skal	  ikke	  formidle	  noget	  verbalt,	  men	  du	  kan	  jo	  stadig	  godt	  give	  din	  mening	  til	  kende	  omkring	  hvad	  du	  synes	  om	  dit	  byområde	  eller	  din	  bydel.	  Altså	  det	  gør	  folk	  jo	  her,	  det	  at	  tilkendegiver	  at	  man	  har	  savnet	  sådan	  et	  sted	  eller	  ”Ej,	  flere	  grønne	  pletter	  i	  byen.”	  Det	  er	  jo	  også	  en	  måde	  at	  forholde	  sig	  til	  sin	  bydel	  eller	  sit	  byområde.	  Men	  man	  har	  måske	  ikke,	  hverken	  tid	  eller	  lyst,	  til	  at	  møde	  op	  til	  det	  der	  klassiske	  borgermøde.	  Men	  det	  gør	  man	  så	  over	  plantekasser	  og	  drivhusbygning.	  Og	  det	  har	  været	  ret	  imponerende	  at	  se,	  det	  der,	  hvordan	  det	  fungere	  som	  værktøj	  til	  at	  åbne	  op	  for	  en	  hel	  diskussion	  omkring	  din	  bydel	  eller	  dit	  byområde.	  Og	  dermed	  ikke	  sagt	  at	  det	  er	  alle	  der	  kommer	  herind	  og	  tænker:	  ”Nu	  skal	  jeg	  komme	  med	  min	  mening”.	  Altså	  for	  mange	  er	  det	  jo	  også	  ”bare”,	  i	  anførselstegn,	  med	  at	  dyrke	  og	  plante	  en	  have.	  Og	  det	  andet	  er	  noget	  der	  sådan	  kommer	  ud	  engang	  imellem,	  mellem	  linjerne.	  Det	  er	  jo	  bare	  fedt,	  og	  så	  er	  det	  måske	  bare	  min	  tilgang	  til	  det	  her,	  der	  gør	  at	  jeg	  sådan	  griber	  den	  med	  det	  samme	  ik’.	  Så	  det	  har	  klart	  været	  det	  mest	  overraskende.	  (Marie	  Toft	  Jensen,	  red.)	  	  38:09-­‐38:20	  ”	  Der	  er	  jo	  heldigvis	  stadig	  en	  helt	  sommer	  der	  venter	  forude,	  og	  om	  lidt	  skal	  jeg	  tale	  med	  nogen	  der	  har	  taget	  Prags	  have	  til	  sig	  og	  kommer	  her	  jævnligt	  for	  at	  få	  jord	  under	  neglene	  og	  være	  sammen	  med	  folk	  i	  nærområdet.”	  (Dorte	  Dalgaard,	  red.)	  	  38:20-­‐39:06,	  musik,	  opsamling	  og	  intro	  til	  næste	  interview.	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  39:07-­‐39:59	  ”…	  Og	  nu	  skal	  vi	  hører	  lidt	  mere	  om,	  hvordan	  det	  er	  at	  kommer	  her,	  og	  være	  med	  til	  at	  bygge	  sådan	  en	  have	  her	  op.	  Ved	  siden	  af	  mig	  sidder	  Freja,	  som	  tit	  kommer	  i	  Prags	  have	  med	  sin	  familie.	  Og	  Freja	  fortæl	  mig	  lige	  først	  om	  dig	  selv	  og	  din	  familie.”	  (Dorte	  Dalgaard,	  red.)	  	  ”Mig	  og	  min	  kæreste	  vi	  bor	  her	  i	  nærheden,	  og	  jeg	  kan	  faktisk	  ikke	  huske	  hvordan	  vi	  kom	  til	  at	  hører	  om	  det	  her	  Prags	  have.	  Men	  vi	  har	  så	  en	  dreng	  på	  tre	  år,	  Brynje,	  og	  en	  lille	  dreng	  på	  to	  måneder,	  Sole.	  Som	  vi	  så	  kommer	  herned	  med,	  egentlig	  hovedsaligt	  fordi	  det	  er	  så	  skønt	  at	  tage	  de	  her,	  ja,	  især	  for	  Brynjes	  skyld	  og	  være	  her	  ude	  i	  haven.	  Både	  efter	  vuggestuen,	  næ	  børnehave	  er	  det	  jo	  faktisk	  efterhånden,	  børnehave	  har	  vi	  taget	  herned,	  fordi	  der	  er	  som	  regel	  nogen	  hernede	  om	  onsdagen,	  og	  så	  i	  weekenderne,	  er	  det	  rigtig	  godt.	  (Freja,	  red.)	  	  40:00-­‐40:46	  ”Hvad	  siger	  han	  til	  sådan,	  altså	  jeg	  går	  ud	  fra	  at	  i	  bor	  i	  lejlighed?”	  (Dorte	  Dalgaard,	  red.)	  	  ”Ja,	  det	  gør	  vi,	  ja.	  Vi	  bor	  i	  stuen	  og	  har	  en,	  sådan	  en	  lille	  altan	  forhave	  agtig	  ting,	  ik’.	  Men	  det	  er,	  det	  er	  jo	  slet	  ikke	  noget	  altså,	  og	  vi	  har	  en	  ret	  kedelig	  går,	  hvor	  at	  der	  bare	  er	  noget	  beton	  og	  ikke	  nogen	  træer.	  Så	  man	  er	  meget	  sådan	  udstillet	  i	  gården,	  så	  det	  er	  ikke	  sådan	  rigtig	  hyggeligt,	  det	  er	  ikke	  der	  hvor	  man	  hænger	  ud	  hele	  dagen	  og	  hygger	  sig,	  fordi	  at	  det	  er	  så	  åbent.	  Så	  da	  vi	  fandt	  ud	  af	  og	  havde	  været	  hernede	  første	  gang	  synes,	  vi	  bare	  det	  var	  fantastisk,	  fordi	  at	  man	  netop,	  det	  er	  noget	  helt	  andet.	  Brynje,	  jeg	  ser	  ham	  stort	  set	  ikke	  når	  jeg	  er	  her	  og	  det	  er	  jo	  faktisk,	  det	  er	  fantastisk,	  fordi	  han	  har	  det	  bare	  godt	  og	  løber	  rundt	  og	  leger.	  Og	  i	  modsætning	  til	  hvis	  man	  går	  på	  en	  legeplads,	  så	  skal	  jeg	  stå	  og	  gynge	  ham	  hele	  dagen,	  eller	  sådan,	  og	  det	  er	  jo	  en	  helt	  anden	  kontakt	  man	  har	  her,	  altså	  det	  er	  virkeligt	  noget	  andet.	  ”	  (Freja,	  red.)	  	  40:48-­‐41:21	  ”Nu	  er	  i	  jo	  en	  ung	  familie	  kan	  jeg	  se.	  Hvor	  gamle	  er	  i,	  og	  hvad	  laver	  i	  sådan	  til	  hverdag,	  når	  i	  ikke	  kommer	  her?”	  (Dorte	  Dalgaard,	  red.)	  ”Jamen	  jeg	  er	  studerende,	  jeg	  studere	  på	  RUC	  og	  ja,	  jeg	  har	  lige	  gjort	  færdig	  med	  min	  humanistiske	  basis,	  så	  jeg	  skal	  i	  gang	  med	  min	  bachelor	  når	  jeg	  er	  færdig	  med	  min	  barsel	  her.	  Ja,	  jeg	  er	  26	  og	  Bobby	  han	  er	  27	  og	  er	  frisør.	  Men	  interessere	  sig	  meget	  for	  sådan	  nogle	  retro	  spil	  og	  computer	  og	  sådan	  noget,	  så	  han	  har	  sådan	  en	  butik	  på	  Jægersborggade	  hvor	  han	  er	  frisør	  og	  har	  det	  her	  gamle	  retro	  spil,	  ja.	  (Freja,	  red.)	  	  41:22-­‐41:48	  ”Så	  i	  er	  ikke	  sådan	  traditionelle	  have	  entusiaster	  kan	  man	  ikke	  kalde	  jer	  for,	  vel?”	  (Dorte	  Dalgaard,	  red.)	  ”Nej,	  langt	  fra	  vil	  jeg	  sige,	  det	  er	  vi	  egentlig	  ikke.	  Altså	  jeg	  har,	  jo,	  jeg	  har	  egentlig	  altid,	  mine	  forældre	  har	  været	  meget	  sådan	  natur	  agtige	  på	  mange	  måder,	  så	  egentligt	  så	  ligger	  det	  mig	  sådan	  nært.	  	  På	  en	  eller	  anden	  måde,	  det	  her	  med	  have	  og	  sådan	  komme	  ud	  i	  naturen,	  det	  er	  jo	  ikke	  lige	  det	  vi	  gør	  oftest	  her,	  så	  derfor	  er	  det	  et	  sådan	  godt	  alternativ	  vi	  har	  fået	  hernede.	  	  41:49-­‐42:21,	  snak	  om	  hvad	  Freja	  har	  lavet	  i	  Prags	  have	  den	  pågældende	  dag.	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  42:22-­‐42:58	  ”Hvad	  tror	  du	  det	  giver	  Brynje,	  på	  tre	  år,	  og	  komme	  med	  ned	  og	  prøve	  at	  plante,	  planter	  og	  sådan	  noget?”	  (Dorte	  Dalgaard,	  red.)	  ”Altså	  jeg	  synes	  det	  er	  simp,	  jeg	  synes	  at	  det	  giver	  ham	  på	  meget	  og	  jeg	  er	  virkelig,	  virkelig	  glad	  for	  det.	  Altså	  bare	  det	  der	  med	  at	  vi	  kan	  se	  udviklingen	  det	  er	  jo	  fantastisk	  så	  hurtigt	  det	  er	  gået,	  jeg	  er	  også	  helt	  overrasket	  selv,	  at	  man,	  vi	  har	  været	  hernede	  fra	  start	  af	  og	  været	  med	  til	  at	  sætte	  de	  der	  kasser	  op	  og	  plante	  det.	  Og	  så	  kommer	  man	  herned	  et	  par	  uger	  efter,	  og	  alting	  er	  bare	  kommet	  op	  af	  jorden.	  I	  går	  kørte	  vi	  lige	  forbi,	  fordi	  vi	  jo	  bor	  i	  området,	  og	  så	  kiggede	  vi	  lige	  herind	  og	  så	  var	  der	  lige	  et	  jordbær,	  af	  de	  jordbær	  vi	  har	  plantet,	  som	  var	  rødt	  ik’,	  og	  det	  kunne	  Brynje	  lige	  få	  lov	  at	  spise,	  og	  det	  var	  jo	  helt	  fantastisk	  at,	  ja,	  være	  med	  på	  den	  måde.”	  (Freja,	  red.)	  	  	  42:59-­‐43:53	  ”Hvad	  tror	  du	  det	  betyder	  for	  lokalområdet	  her	  på	  Østamager,	  at	  man	  kan	  kommer	  her	  og	  trække	  lidt	  i	  arbejdstøjet,	  og	  havehandskerne	  som	  det	  passer	  én,	  og	  mødes	  her?”	  (Dorte	  Dalgaard,	  red.)	  ”Altså	  jeg	  synes,	  jeg	  kan	  jo	  bare	  tale	  for	  mine	  erfaringer.	  Jeg	  synes	  at	  det	  har	  givet	  os	  rigtig	  meget.	  Vi	  har	  hele	  tiden	  tænkt	  at	  vi	  egentlig	  gerne	  ville	  flytte	  lidt	  væk	  fra	  det	  her	  sted,	  men	  vi	  er	  glade	  for	  de	  institutioner	  vi	  har	  her,	  i	  forhold	  til	  vores	  børn	  skal	  gå	  her,	  på	  den	  måde	  binder	  man	  sig	  lidt	  op	  på	  det	  sted	  hvor	  man	  bor.	  Og	  så	  lige	  pludseligt	  at	  det	  her	  sted	  er	  kommet,	  det	  gør	  faktisk	  at	  mig	  og	  Bobby	  faktisk	  er	  blevet	  glade	  for	  at	  bo	  her,	  og	  det	  er	  faktisk	  kun	  det	  her	  steds	  skyld.	  Men	  det	  er	  også	  bare	  det	  her	  med	  at	  her	  er	  liv	  og	  der	  er	  nogle	  mennesker	  der	  gør	  nogle	  ting.	  Og	  så	  har	  jeg	  blandt	  andet	  talt	  med	  nogle	  naboer,	  som	  jeg	  bor	  ved	  siden	  af	  og	  	  vi	  har	  gået	  og	  skelet	  til	  hinanden	  i	  flere,	  i	  lang	  tid,	  	  fordi	  de	  har	  børn,	  egentlig	  jævnaldrende	  og	  de	  var	  hernede	  en	  dag	  og	  så	  får	  man	  lige	  pludseligt	  snakket	  sammen.	  Så	  på	  den	  måde	  så	  giver	  det	  jo	  både	  noget	  socialt	  og	  ja,	  og	  det	  er	  bare	  skønt	  at	  kunne	  lave	  noget	  andet.	  Jeg	  tror,	  det	  er	  helt	  sikker,	  så	  positivt.”	  (Freja,	  red.)	  	  43:54-­‐44:19	  ”Drømmer	  i	  selv	  om	  at	  få	  en	  have	  i	  kan	  plante	  rundt	  i?”	  (Dorte	  Dalgaard,	  red.)	  ”Altså	  ja,	  på	  en	  måde	  gør	  vi.	  Altså	  vi	  vil	  gerne	  bo	  i	  byen	  og	  vi,	  jeg	  er	  studerende	  og	  Bobby	  er	  selvstændig,	  så	  vi,	  vores	  økonomi	  er	  ikke	  lige	  til	  at	  købe	  det	  der	  hus	  med	  den	  have	  vi	  gerne	  ville	  lige	  her.	  Så	  ja,	  lige	  nu	  er	  vi	  glade	  for	  det	  her	  tror	  jeg,	  men	  det	  kunne	  da	  være	  skønt	  hvis	  man	  kunne	  kombinere	  det	  på	  et	  tidspunkt,	  ja.”	  (Freja,	  red.)	  	  44:20-­‐45:20	  	  ”Natursyn	  nærmer	  sig	  sin	  afslutning	  for	  i	  dag…	  ”	  (Dorte	  Dalgaard,	  red.)	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Bilag	  4	  
Interview	  med	  Prags	  Have,	  foretaget	  af	  Vita,	  DR	  P1	  	  
udsendelse	  d.	  26/9-­‐2011,	  26:43min,	  modtaget	  21/10-­‐2011	  kl.	  
13.35	  	  0:00-­‐1:04,	  Maiken	  fortæller	  om	  et	  bed.	  1:05-­‐2:10	  ”Her	  på	  et	  vindblæst	  hjørne	  i	  et	  af	  Amagers	  industrikvarterer	  ligger	  Prags	  Have.	  Uventet	  i	  et	  område	  hvor	  flere	  gamle	  fabrikker	  står	  forladt	  hen,	  boligområderne	  grænser	  op	  til	  store	  tomme	  bygninger	  og	  alt	  sjæl	  og	  charme	  synes	  at	  have	  forladt	  gaderne.	  Men	  Prags	  Have	  har	  små	  hvide	  trekantet	  flag,	  der	  krydser	  hen	  over	  hjørnegrunden.	  Der	  er	  bygget	  to	  tårne,	  det	  ene	  er	  malet	  orange,	  det	  andet	  er	  malet	  hvidt	  og	  der	  er	  en	  gynge	  til	  to	  mellem	  de	  to	  store	  træer.	  Et	  sted	  er	  der	  flettet	  lidt	  stof	  ind	  i	  det	  lidt	  triste	  hegn,	  der	  er	  et	  ude-­‐køkken	  og	  trækasserne	  er	  fyldt	  med	  grønne	  planter	  kål	  og	  solsikker,	  der	  trækker	  det	  sidste	  energi	  ud	  af	  solen.	  Prags	  Have	  er	  et	  haveprojekt	  i	  byen	  baseret	  på	  frivillig	  arbejdskraft	  og	  helt	  afhængig	  af	  lokalmiljøets	  nysgerrige	  øjne	  og	  hjælpsomme	  hænder.	  For	  nyligt	  vandt	  haven	  KBH	  Award,	  som	  hylder	  kulturelle	  unge	  iværksættere.	  I	  dag	  møder	  Vita	  en	  af	  initiativtagerne	  til	  projektet	  i	  haven	  hvor	  lastbiler	  og	  varevogne	  supplere	  idyllen.	  Mit	  navn	  er	  Ruth	  Storm.”	  (Intro	  af	  Ruth	  Storm,	  red.)	  2:11-­‐3:17,	  Maiken	  fortæller	  hvad	  der	  er	  i	  haven.	  3:18-­‐3:46	  ”Jeg	  hedder	  Maiken	  og	  er	  27	  år	  gammel,	  og	  har	  været	  med	  til	  at	  starte	  Prags	  Have,	  som	  ligger	  her	  ude	  på	  Amager.	  Prags	  Have	  ligger	  på	  en	  grund	  vi	  har	  fået	  lov	  til	  at	  låne	  i	  to	  år,	  	  som	  dele	  af	  et	  større	  projekt,	  hvor	  vi	  så	  har	  valgt	  at	  lave	  en	  have	  herude,	  som	  hedder	  Prags	  Have.”	  (Majken	  Hviid,	  red.)	  3:37-­‐4:42,	  videre	  snak	  om	  haven.	  4:43-­‐5:01	  ”Hvorfor	  gik	  du	  med	  i	  det	  her	  projekt?”(Ruth	  Storm,	  red.)	  ”Jeg	  har	  en	  interesse	  sådan	  fagligt,	  jeg	  læser	  antropologi	  og	  har	  en	  interesse	  for	  byen	  og	  byens	  rum	  og	  et	  eller	  andet	  med	  hvordan	  vi	  kan	  skabe	  nogle	  bedre	  rammer	  og	  bo	  i	  og	  sådan	  noget.”(	  Majken	  Hviid,	  red.)	  5:02-­‐5:28,	  taler	  om	  hvor	  inspirationen	  kom	  fra.	  5:29-­‐6:46	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“…	  Og	  det	  gjorde	  vi	  for	  snart	  et	  års	  tid	  siden	  begyndte	  vi	  nok	  at	  die	  og	  snakke	  om	  og	  drømme	  os	  væk	  i	  alle	  mulige	  tanker	  om	  at	  have	  den	  her	  have.	  Og	  så	  lige	  så	  stille	  fik	  vi	  startet	  det	  hen	  over	  vinteren,	  hvilket	  så	  kulminerede	  i	  en	  weekend	  i	  maj	  hvor	  vi	  åbnede	  op	  og	  det	  var	  bare	  så	  overvældene	  fordi	  allerede	  fra	  første	  dag	  kom	  der	  bare	  vildt	  mange	  mennesker.	  Vi	  havde	  troet	  at	  vi	  virkeligt	  skulle	  arbejde	  hårdt	  for	  at	  få	  alle	  de	  her	  folk	  ind,	  men	  jeg	  tror	  at	  det	  at	  skabe	  noget,	  et	  sted	  hvor	  der	  ikke	  rigtig	  har	  været	  noget,	  det	  vakte	  folks	  nysgerrighed.	  ”Hvad	  er	  det	  der	  sker	  derinde?”	  Og	  så	  er	  have	  måske	  også	  en	  meget	  fin	  måde	  at	  mødes	  omkring	  noget.	  Både	  sådan,	  der	  kom	  rigtig	  mange	  børn,	  men	  der	  kom	  også	  familier	  og	  ældre	  og	  en	  del	  tyrkere	  ovre	  fra	  et	  område	  der	  ligger	  tæt	  på	  her	  og	  sådan	  noget.	  Som	  også	  bare	  var	  nysgerrige.	  Så	  det	  er	  en	  af	  de	  ting	  jeg	  virkelig	  er	  blevet	  forundret	  over	  og	  det	  er	  hvordan,	  altså	  hvor	  mange	  forskellige	  mennesker	  der	  kommer	  her	  og	  mødes	  omkring	  noget	  så	  simpelt	  som	  haver.	  Og	  så	  opstår	  der	  et	  eller	  andet	  som	  jeg	  synes	  er	  meget	  magisk	  egentligt.”(	  Majken	  Hviid,	  red.)	  6:47-­‐7:28	  ”Og	  dér,	  der	  er	  sådan	  en	  krydderurt	  kasse”(Ruth	  Storm,	  red.)	  ”Ja,	  der	  har	  vi,	  vi	  har	  plantet	  noget	  rosmarin	  og	  en	  laurbærbusk	  og	  purløg	  og	  salvie.	  Og	  det	  bruger	  vi	  rigtig	  meget,	  også	  når	  vi	  laver	  mad	  hernede	  en	  gang	  imellem.	  Og	  så	  bruger,	  og	  så	  har	  vi	  et	  folkekøkken	  og	  der	  er	  ,	  bruger	  vi	  rigtig	  meget	  krydderurterne	  og	  grøntsagerne	  der	  er	  hernede,	  så	  der	  sådan	  er	  udgangspunktet	  for	  det	  mad	  der	  skal	  laves.	  På	  den	  måde	  bliver	  det	  sådan	  sæson	  mad,	  så	  kan	  det	  godt	  være	  at	  vi	  skal	  ud	  og	  købe	  lidt	  mere	  fordi	  at	  der	  ikke	  r	  nok	  hernede	  i	  haven,	  men	  det	  gør	  ikke	  så	  meget.	  Udgangspunktet	  er	  lidt	  at	  se,	  hvad	  er	  årstidens	  grønt,	  og	  så	  laver	  vi	  lidt	  ud	  af	  det.”	  (Majken	  Hviid,	  red.)	  7:29-­‐8:27,	  snak	  om	  projektet	  og	  det	  rum	  der	  er,	  fællesskabet.	  8:28-­‐9:28	  ”Jeg	  har	  rigtig	  meget	  stået	  for	  madlavningen	  hernede,	  for	  køkkenet	  og	  få	  det	  op	  at	  stå.	  Det	  har	  været	  sådan	  en	  ting,	  igen	  et	  projekt	  hvor	  vi	  ikke	  vidste	  hvor	  det	  havnede	  henne.	  Vi	  startede	  med	  at	  lave	  en	  have	  og	  tænkte	  ”Når	  så,	  så	  må	  vi	  se	  hvad	  det	  kan	  blive	  til”,	  og	  så	  ret	  hurtigt	  gik	  det	  op	  for	  os	  at	  vi	  manglede	  ligesom	  et	  eller	  andet	  led,	  fordi	  hvordan,	  hvad	  skulle	  vi	  gøre	  af	  alle	  de	  her	  grøntsager	  vi	  fik	  produceret.	  Og	  vi	  insisterede	  på	  at	  det	  var	  ikke	  bare	  nogle	  man	  skulle	  komme	  ned	  og	  tage	  med	  hjem,	  de	  skulle	  ligesom	  bruges	  til	  et	  eller	  andet	  fælles.	  Så	  der	  fik	  vi	  samlet	  nogle	  folk	  der	  ville	  være	  med	  til	  at	  bygge	  et	  køkken.	  Og	  der	  har	  jeg	  så	  stået	  for	  at	  lave	  sådan	  et	  folkekøkken	  en	  gang	  om	  ugen	  hernede	  og	  det	  har	  bare	  givet	  så	  meget	  mening	  fordi,	  vi	  er,	  nu	  er	  vi	  en	  gruppe	  på	  20	  frivillige	  der	  laver	  mad	  hernede	  om	  onsdagen.	  Og	  det	  er	  bare	  helt	  vildt	  fint	  at	  kunne	  gå	  ud	  og	  plukke	  de	  her	  grøntsager	  og	  gå	  op	  og	  stå	  og	  lave	  dem	  sammen.	  Og	  så	  kommer	  60-­‐70-­‐80	  mennesker	  og	  spiser,	  så	  vi	  er	  jo	  også	  sådan	  helt	  WOW!”	  (Majken	  Hviid,	  red.)	  9:29-­‐10:55,	  snak	  om	  sammenhold	  og	  fællesskab.	  10:56-­‐11:29	  ”Det	  er	  noget	  vi	  alle	  sammen	  har	  tilfælles,	  det	  er	  jo	  at	  vi	  spiser	  mad.	  Og	  der	  er	  rigtig	  mange	  der	  kommer	  herned	  som	  ikke	  har	  noget	  særligt	  tilhørsforhold	  til	  mad,	  og	  som	  ikke	  ved,	  og	  mig	  selv	  også,	  som	  ikke	  vidste	  at	  rødkålen	  den	  var	  så	  stor	  som	  den	  i	  virkeligheden	  er.	  Og	  der	  tror	  jeg	  man	  får	  et	  eller	  andet,	  sådan	  som	  vi	  alle	  sammen,	  på	  en	  eller	  anden	  måde,	  interessere	  os	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for	  og	  som	  vi	  synes	  er	  spændene.	  Der	  er	  jo	  mange	  børn	  som	  også	  har	  lært	  noget	  ved	  at	  komme	  hernede,	  og	  som	  opdager,	  for	  eksemplet	  sådan	  langsomheden	  ik’	  os.	  At	  vi,	  når	  vi	  dyrker	  gulerødder	  så	  tager	  det	  altså	  bare	  et	  par	  måneder.”	  (Majken	  Hviid,	  red.)	  11:30-­‐11:54,	  børns	  oplevelser	  og	  at	  mødes	  om	  fødevare.	  	  11:55-­‐12:30	  ”Det	  er	  jo	  ikke	  noget	  vi	  har	  besluttet	  os	  for	  eller	  planlagt,	  men	  jeg	  synes	  at	  det	  er	  spændene	  at	  man	  kan	  få	  en	  helt	  masse	  mennesker	  i	  tale,	  som	  netop	  er	  meget	  forskellige,	  ved	  at	  den	  her	  have.	  Og	  der	  tror	  jeg	  bare	  nogle	  gange	  at	  det	  bare	  er	  så	  lavpraktisk	  at	  man	  snakker	  rigtig	  godt	  sammen	  når	  man	  står	  og	  laver	  noget	  sammen.	  I	  stedet	  for	  at	  sidde	  rundt	  om	  et	  bord,	  så	  kan	  man	  bygge	  et	  køkken	  eller	  sådan	  noget	  ik’	  os,	  eller	  lave	  mad	  sammen	  og	  det	  tro	  jeg	  virkeligt,	  det	  har	  virkelig	  gjort	  for	  mig	  at	  der	  har	  været	  enormt	  mange	  fine	  snakke	  med	  mennesker	  også	  omkring	  det	  her	  miljø	  der	  er	  herude	  på	  Amager.”(	  Majken	  Hviid,	  red.)	  12:31-­‐13:24,	  snak	  13:25-­‐13:57	  ”Så	  det	  virker	  som	  om	  at	  der	  er	  et	  helt	  lokalmiljø	  der	  har	  savnet	  noget	  at	  være	  fælles	  om”	  (Ruth	  Storm,	  red.)	  ”Det	  tror	  jeg	  i	  hvert	  fald,	  altså	  jeg	  tror	  at	  det	  er	  rigtig.	  Der	  er	  jo	  et	  eller	  andet	  med	  at	  vi	  bliver	  boende	  i	  byerne	  i	  længere	  tid.	  Nu	  er	  der	  måske	  mange	  familier	  der	  måske	  ikke	  flytter	  ud	  på	  landet	  og	  byerne	  er	  jo	  sådan	  en	  størrelse	  hvor	  folk	  bor	  rigtig,	  rigtig	  tæt	  og	  der	  bor	  rigtig,	  rigtig	  mange	  forskellige	  mennesker.	  Men	  det	  er	  ikke	  altid	  at	  man	  lige	  kommer	  hinanden	  så	  meget	  ved,	  tror	  jeg,	  selvom	  man	  bor	  i	  samme	  opgang,	  eller	  sådan	  noget	  ik’	  os.”	  (Majken	  Hviid,	  red.)	  13:58-­‐14:49,	  snak	  14:50-­‐15:48	  “Jeg	  er	  også	  virkelig,	  virkelig	  fascineret	  af	  hvad	  det	  kan,	  det	  her	  med	  at	  dyrke	  grøntsager	  i	  byen.	  som	  i	  virkelig	  handler	  måske	  mere	  om	  at	  have	  den	  her	  have	  et	  sted	  et	  socialt	  rum	  i	  byen.	  Og	  det	  kan	  jeg	  også	  mærke	  og	  der	  tror	  jeg	  vi	  er	  mange	  i	  den	  frivillige	  gruppe	  der	  har	  startet	  det,	  der	  også	  har	  lyst	  til	  at	  bruge	  den	  her	  viden,	  og	  sådan	  har	  lyst	  til	  at	  arbejde	  videre	  med	  det	  og	  deltage	  i	  en	  debat	  omkring,	  hvordan	  skal	  vores	  byer	  egentlig	  være	  i	  fremtiden?	  Hvad	  er	  det	  for	  nogle	  steder	  vi	  gerne	  vil	  bo	  og	  leve?	  Og	  hvem	  skal	  bestemme	  hvordan	  byerne	  skal	  være?	  Er	  det	  noget	  nogle	  politikere	  skal	  komme	  og	  definere?	  Eller	  kan	  man	  selv	  være	  med	  til	  at	  skabe	  et	  eller	  andet?	  Og	  der	  tror	  jeg	  også	  det	  her	  sted	  har	  ligesom	  også,	  været	  for	  mig,	  jeg	  har	  opdaget	  hvordan	  man	  netop	  kan,	  altså	  direkte	  påvirke	  sit,	  den	  by	  man	  lever	  i.	  	  	  15:49-­‐16:30,	  snak	  16:31-­‐16:59	  ”…	  at	  vi	  har	  noget	  der	  er	  flexibelt	  og	  vi	  har	  noget	  der	  bliver	  defineret	  af	  de	  mennesker	  der	  bor	  der.	  Det	  tror	  jeg	  sådan	  er	  min	  store	  motivation	  for	  sådan	  at	  blive	  ved	  med	  at	  gøre	  det	  her,	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udover	  selvfølgelig	  alle	  de	  mennesker	  som	  kommer	  herned	  og	  fortæller	  os	  hvor	  fedt	  det	  er	  og	  hvor	  godt,	  hvor	  meget	  det	  betyder	  for	  deres	  miljø	  altså.	  Der	  er	  nogen	  der	  har	  fortalt	  os	  at	  de	  bliver	  boende	  fordi	  at	  vi	  er	  her	  eller	  de	  har	  haft	  en	  bedre	  sommer	  fordi	  at	  vi	  har	  været	  her,	  og	  sådan	  noget,	  det	  er	  jo	  også	  bare	  fedt.”	  (Majken	  Hviid,	  red.)	  17:00-­‐20:18,	  snak	  	  20:19-­‐20:53	  ”Hvad	  er	  målet	  med,	  med	  haven	  nu?	  Altså	  nu	  har	  i	  jo	  alligevel	  haft	  den	  i	  gang	  i	  en	  sæson?”	  (Ruth	  Storm,	  red.)	  ”Jamen	  på	  sin	  vis	  er	  der	  ikke	  noget	  mål,	  vi	  har	  ikke	  nogen,	  vi	  har	  ikke	  noget	  sat	  op	  og	  det	  er	  der	  vi	  gerne	  vil	  hen.	  Vi	  har	  endnu	  ikke	  besluttet	  om	  vi	  gerne	  vil	  være	  større	  eller	  mindre	  for	  eksempel.	  Det	  er	  noget	  af	  det	  vi	  diskutere	  og	  snakker	  om,	  og	  vi	  ser	  nogle	  potentialer	  i	  også	  måske	  at	  kunne	  producere	  noget	  mere,	  så	  det	  ikke	  bare	  var	  til	  at	  spise	  her,	  men	  måske	  også	  så	  andre	  kunne	  få	  nogle	  grøntsager	  eller	  et	  eller	  andet.	  Det,	  det	  bare	  sådan	  en	  tanke	  vi	  går	  og	  leger	  med.	  	  20:54-­‐21:29,	  snak	  om	  ”blanding	  i	  debatten”.	  21:30-­‐22:27	  ”Sådan	  så	  det	  bliver	  letter	  at	  for	  eksempel	  anlægge	  en	  have	  på	  en	  gammel	  grund?”	  (Ruth	  Storm,	  red.)	  ”Ja,	  det	  ville	  jeg	  synes	  var	  vildt	  fedt	  hvis	  vi	  gjorde	  det,	  fordi	  det	  giver	  enormt	  meget	  mening.	  Både	  sådan	  bæredygtighedsmæssigt,	  altså	  med	  det	  grønne	  blik	  på	  det,	  men	  også	  socialt	  bæredygtighedsmæssigt,	  ik’	  os.	  Og	  der	  er	  det,	  der	  skal	  det	  bare	  være	  lettere	  så	  folk	  kan	  gøre	  det.	  Fordi	  vi	  har	  fået	  hjælp	  af	  Giv	  Rum	  til	  at	  kunne	  tage	  den	  her	  plads	  i	  brug	  og	  sådan	  noget	  ik’	  os.	  Og	  der	  står	  enormt	  mange	  tomme	  områder	  rundt	  omkring	  i	  byen,	  som	  ikke	  lbiver	  brugt	  og	  som	  bare	  er	  oplagte	  til	  at	  man	  bare	  skal	  gå	  ud	  og	  plante	  nogle	  plantekasser.	  Så	  det	  tror	  jeg	  virkeligt	  også	  er	  sådan,	  det	  handler	  måske	  ikke	  så	  meget	  om	  at	  der	  skal	  findes	  en	  masse	  penge	  til	  det	  her,	  det	  handler	  mere	  om	  	  at	  der	  skal	  findes	  nogle	  rum	  til	  det	  her.	  Altså	  som	  der	  skla	  åbnes	  op	  og	  folk	  skal	  have	  lov	  til	  selv	  at	  definere,	  selv	  at	  være	  med	  til	  at	  skabe.	  Det	  vil	  vi	  gerne	  sådan,	  være	  med	  til	  at	  deltage	  i	  den	  debat.”	  (Majken	  Hviid,	  red.)	  22:28-­‐26:43,	  snak	  om	  akvarium	  med	  fisk	  og	  planter.	  Afslutning	  på	  programmet.	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Bilag	  5	  
Email-­‐korrespondance	  med	  Finn	  Eriksson	  
Foretaget	  d.	  2.	  -­‐	  4.	  december	  2011	  
	  To:	  <finn89@c.dk>	  Sent:	  Friday,	  December	  02,	  2011	  1:14	  PM	  Subject:	  projekt	  fra	  Roskilde	  Universitet	  	  	  Hej	  Finn.	  	  Vi	  er	  3	  studerende	  fra	  Roskilde	  Universitet,	  der	  skriver	  projekt	  om	  at	  dyrke	  grøntsager	  i	  byen.	  Til	  det	  har	  vi	  bygget	  en	  to-­‐delt	  plantekasse,	  hvormed	  man	  skal	  kunne	  dyrke	  grøntsager	  om	  vinteren.	  I	  den	  nederste	  del	  er	  der	  en	  varmkompost,	  der	  skal	  kunne	  holde	  jorden	  varm.	  Vi	  har	  bygget	  en	  model	  af	  kassen,	  og	  vi	  kunne	  godt	  tænke	  os	  din	  vurdering	  med	  hensyn	  til	  styrker	  og	  svagheder	  ved	  selve	  kompostdelen	  af	  den.	  Vi	  kan	  sende	  billeder	  og	  en	  beskrivelse	  af	  de	  enkelte	  elementer	  og	  funktioner,	  hvis	  du	  er	  interesseret	  i	  at	  hjælpe	  os.	  	  På	  forhånd	  tak.	  	  Med	  venlig	  hilsen	  Diana,	  Amanda	  og	  Jeppeh	  	  	  To:	  <njco@ruc.dk>	  Sent:	  Friday,	  December	  02,	  2011	  5:14	  PM	  Subject:	  RE:	  projekt	  fra	  Roskilde	  Universitet	  Hej	  studerende	  I	  må	  gerne	  sende	  materialet.	  Venlig	  hilsen	  Finn	  Eriksson	  	  	  Sent:	  Saturday,	  December	  03,	  2011	  12:14	  AM	  To:	  Finn	  Eriksson	  Subject:	  Re:	  projekt	  fra	  Roskilde	  Universitet	  	  Hej	  igen.	  	  Det	  lyder	  godt,	  det	  er	  til	  stor	  hjælp.	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Det	  vi	  søger	  er	  som	  sagt	  at	  du	  kan	  påpege	  styrker	  og	  svagheder	  ved	  konstruktionen.	  Jeg	  har	  vedhæftet	  et	  dokument,	  der	  indeholder	  både	  billeder	  og	  beskrivelse.	  Selvom	  det	  er	  kompost-­‐elementet	  vi	  søger	  din	  hjælp	  til	  har	  vi	  også	  beskrevet	  resten	  af	  kassen	  til	  slut	  i	  dokumentet,	  så	  du	  kan	  få	  det	  fulde	  billede,	  hvis	  du	  skulle	  få	  brug	  for	  det.	  Har	  du	  nogen	  spørgsmål,	  eller	  har	  brug	  for	  flere	  billeder	  eller	  beskrivelser	  må	  du	  endelig	  skrive.	  	  Du	  må	  også	  meget	  gerne	  skrive,	  hvilken	  og	  hvor	  lang	  tids	  erfaring	  du	  har	  med	  kompost,	  så	  det	  kan	  skrives	  med	  i	  rapporten,	  hvis	  det	  er	  i	  orden	  med	  dig?	  	  Med	  venlig	  hilsen	  Diana,	  Amanda	  og	  Jeppeh	  	  	  Sent:	  Saturday,	  December	  03,	  2011	  12:37	  AM	  To:	  njco@ruc.dk	  Subject:	  Re:	  projekt	  fra	  Roskilde	  Universitet	  Hej	  Diana	  og	  venner	  Et	  yderst	  interessant	  og	  velgennemtænkt	  projekt.	  Men	  jeg	  har	  nogle	  tilføjelser:	  Krydsfiner	  er	  IKKE	  vandfast	  (kun	  limen)	  så	  i	  stedet	  vil	  jeg	  	  anbefale	  andre	  materialer,	  der	  ikke	  forgår.	  Det	  står	  lidt	  tåget	  for	  mig,	  om	  der	  er	  låg	  til,	  hvad	  der	  bør	  være.	  	  	  Var	  det	  ikke	  en	  ide	  at	  have	  låg	  med	  en	  lille	  hængslet	  lem,	  så	  det	  	  er	  	  nemt	  at	  komme	  materialer	  i?	  Og	  endelig	  mig	  selv:	  Jeg	  har	  komposteret	  i	  50	  år,	  så	  der	  er	  ikke	  	  	  meget	  nyt	  for	  mig	  på	  den	  front.	  Jeg	  vil	  meget	  gerne	  medvirke,	  men	  	  	  jeg	  har	  en	  ganske	  let	  betingelse:	  I	  skal	  nævne	  ordet	  	  "Haveselskabet"	  	  i	  jeres	  projektbeskrivelse.	  Ok?	  Og	  har	  I	  læst	  oktobernummeret	  af	  	  vort	  medlemsblad	  "HAVEN"?	  Der	  kan	  I	  virkelig	  få	  	  mange	  gode	  tips.	  I	  	  kan	  ringe	  til	  vort	  kontor	  og	  få	  tilsendt	  et	  	  eks.	  -­‐	  hils	  blot	  fra	  Finn.	  Mange	  venlige	  hilsener	  og	  rigtig	  god	  fornøjelse	  Finn	  	  	  Sent:	  Saturday,	  December	  03,	  2011	  4:05	  PM	  To:	  Finn	  Eriksen	  Subject:	  Re:	  projekt	  fra	  Roskilde	  Universitet	  	  Hej	  Finn.	  	  Tak	  for	  det.	  Vi	  vil	  meget	  gerne	  nævne	  Haveselskabet,	  men	  hvilken	  tilknytning	  har	  du	  præcist	  til	  dem,	  så	  vi	  kan	  skrive	  det	  med?	  	  Vi	  har	  godt	  overvejet	  om	  krydsfiner	  er	  det	  materiale	  der	  skal	  bruges.	  Hvis	  det	  er	  muligt,	  vil	  vi	  gerne	  bygge	  den	  udelukkende	  af	  naturlige	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materialer.	  Så	  har	  du	  nogen	  materialer,	  du	  kan	  anbefale,	  hvis	  vi	  altså	  ikke	  er	  ude	  i	  plastic	  og	  lignende?	  	  Angående	  det	  at	  du	  spørger	  om	  der	  er	  låg	  til	  det	  hele.	  Altså	  komposten	  er	  forseglet	  fra	  alt	  andet.	  Vi	  har	  godt	  overvejet	  en	  hængslet	  lem,	  men	  vi	  var	  nervøse	  for	  varmetabet	  igennem	  den.	  Men	  konstruktionen	  er	  stadig	  under	  udvikling,	  så	  forslag	  er	  meget	  velkomne.	  Men	  den	  nuværende	  måde	  at	  komme	  ned	  til	  komposten	  på	  er	  ved	  at	  løfte	  topkassen	  af.	  Tror	  du	  det	  vil	  fungere	  at	  man	  har	  en	  samlekasse	  ved	  siden	  af	  og	  så	  en	  gang	  om	  ugen	  løfter	  topkassen	  af	  og	  fylder	  i?	  	  Så	  har	  vi	  lige	  to	  ekstra	  spørgsmål.	  Tror	  du	  rumfanget	  på	  1,53	  kubikmeter	  er	  stort	  nok	  til	  en	  varmkompost?	  Tror	  du	  det	  vil	  fungere	  at	  den	  står	  på	  jorden,	  så	  perkolatet	  kan	  blive	  afledt	  heri?	  	  Endnu	  en	  gang	  tak	  for	  hjælpen	  og	  vi	  ser	  frem	  til	  svar.	  	  Med	  venlig	  hilsen	  	  	  Sent:	  Saturday,	  December	  03,	  2011	  5:24	  PM	  To:	  njco@ruc.dk	  Subject:	  Re:	  projekt	  fra	  Roskilde	  Universitet	  Hallo	  igen	  Min	  tilknytning	  til	  Haveselskabet	  er,	  at	  jeg	  er	  formand	  for	  	  Nordsjælland	  Afdeling.	  Hvis	  I	  ikke	  vil	  bruge	  kunstige	  materialer,	  	  kunne	  I	  jo	  male	  krydsfineren	  meget	  omhyggeligt	  med	  linoliemaling	  3-­‐4	  	  gange.	  Varmetabet	  gennem	  en	  lem	  er	  minimalt.	  Jeg	  har	  selv	  sådan	  en	  	  lem	  	  i	  låget	  på	  min	  kasse,	  (igen:	  se	  HAVEN,	  oktober)	  og	  det	  fungerer	  fint.	  I	  bliver	  jo	  nødt	  til	  at	  have	  en	  separat	  samlekasse	  til	  	  råkompost	  (frisk	  have-­‐	  og	  køkenaffald).	  Men	  måske	  er	  det	  	  konstruktionens	  svage	  punkt,	  da	  den	  øverste	  kasse	  med	  jord	  og	  	  grøntsager	  	  formodentlig	  bliver	  djævelsk	  tung,	  så	  man	  betænker	  sig	  	  jo	  nok	  	  nogle	  gange,	  før	  man	  slæber	  rundt	  på	  den.	  1,53	  kbm	  er	  fint,	  da	  I	  jo	  har	  en	  isoleret	  kasse.	  Hvis	  der	  	  komposteres	  korrekt,	  kommer	  der	  ikke	  meget	  perkolat,	  og	  den	  smule	  	  der	  alligevel	  kommer	  siver	  let	  væk	  på	  jord.	  Hvis	  	  kassen	  skal	  stå	  på	  	  fx	  et	  tag,	  kunne	  man	  jo	  kuonstruere	  en	  bakke	  under	  den	  og	  hæve	  den	  en	  anelse	  og	  bruge	  væsken	  som	  gødning.	  Vh	  Finn	  	  	  Sent:	  Saturday,	  December	  03,	  2011	  7:21	  PM	  To:	  Finn	  Eriksen	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Subject:	  Re:	  projekt	  fra	  Roskilde	  Universitet	  	  Hej	  igen.	  	  Ja,	  det	  er	  nok	  en	  god	  idé	  at	  male	  krydsfineren	  for	  at	  beskytte	  træet.	  	  Angående	  vægten	  af	  topkassen,	  så	  har	  du	  nok	  ret	  i	  at	  den	  vil	  blive	  meget	  tung.	  Hvis	  man	  skal	  klare	  sig	  med	  en	  lem	  i	  siden,	  for	  eksempel,	  så	  skal	  den	  vel	  konstrueres,	  så	  der	  også	  kan	  røres	  rundt	  i	  komposten.	  Eller	  skal	  man	  bare	  hælde	  råkompost	  oven	  i?	  	  MVH	  	  	  Sent:	  Saturday,	  December	  03,	  2011	  9:01	  AM	  To:	  njco@ruc.dk	  Subject:	  Re:	  projekt	  fra	  Roskilde	  Universitet	  Halløj	  igen	  Man	  hælder	  blot	  råkompost	  ned	  oven	  i	  det	  andet.	  Men	  en	  gang	  imellem	  skal	  det	  hele	  jo	  omstikkes,	  som	  man	  kalder	  det.	  Så	  skal	  det	  hele	  ud	  på	  jorden	  og	  blandes	  grundigt.	  Vh	  Finn	  	  Sent:	  Saturday,	  December	  03,	  2011	  4:54	  PM	  To:	  Finn	  Eriksson	  Subject:	  Re:	  projekt	  fra	  Roskilde	  Universitet	  Hej	  Finn.	  	  Så	  vil	  jeg	  blot	  sige	  tusind	  tak	  for	  hjælpen,	  og	  de	  hurtige	  svar.	  Dine	  råd	  pg	  betragninger	  har	  været	  muld…	  undskyld	  guld	  værd!	  	  Med	  venig	  hilsen	  Diana,	  Amanda	  og	  Jeppeh	  Sent:	  Monday,	  December	  04,	  2011	  8:46	  AM	  To:	  Finn	  Eriksson	  Subject:	  Re:	  projekt	  fra	  Roskilde	  Universitet	  Selv	  tak	  -­‐	  jeg	  vil	  meget	  gerne	  fremover	  følge	  jeres	  projekt.	  Vh	  Finn	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Bilag	  6	  	  
Fokusgruppeinterview	  
Foretaget	  7.	  december	  2011	  Interviewer	  betegnes	  som	  ‘I’	  Enkelte	  gange	  var	  det	  uklart,	  hvem	  der	  snakkede,	  så	  der	  er	  sat	  et	  ‘?’	  istedet	  for	  navn.	  Deltagerne	  starter	  med	  at	  introducere	  sig	  selv.	  	  Troels	  (herefter	  T):	  Jeg	  er	  troels,	  jeg	  er	  22	  år	  gammel	  og	  jeg	  bor	  på	  Amager	  	  Mads	  (herefter	  M):	  Jeg	  er	  Mads,	  jeg	  er	  21	  år	  og	  jeg	  bor	  i	  brønshøj	  	  Nadar	  (herefter	  N):	  Jeg	  hedder	  Nadar	  og	  jeg	  er	  23	  år	  og	  jeg	  bor	  i	  valby	  	  	  Jonathan	  (herefter	  J):	  Jeg	  hedder	  Jonathan	  og	  jeg	  er	  20	  og	  jeg	  kommer	  fra	  Køge	  	  	  Mark	  (herefter	  Mark):	  Mark,	  19	  og	  Hvidovre	  	  	  Interviewer	  (herefter	  I):	  Yes,	  tak	  for	  det,	  så	  må	  I	  gerne	  starte.	  	  	  Flere	  siger	  okay.	  	  "Hvem	  står	  på	  hvad?"	  	  "Der	  skal	  noget	  ned	  i	  bunden"	  	  J:	  "Vi	  starter	  nedefra,	  ikke,	  det	  er	  næsten	  lettest?"	  	  Mark:	  "Der	  skal	  noget	  kompost	  i."	  	  M	  "Det	  første,	  der	  falder	  mig	  ind	  det	  er,	  det	  er	  når	  den	  bliver	  noget	  større,	  så	  er	  det	  jo	  ikke	  sådan	  man	  lige	  	  N	  "Ja,	  det	  er	  det	  jeg	  også	  tænker"	  	  	  T:	  "Den	  er	  allerede	  okay	  stor	  nu	  	  	  J:	  "	  Det	  er	  nok	  ikke	  en	  enmandsopgave	  i	  hvert	  fald"	  	  N:	  "For	  den	  kommer	  også	  til	  at	  være	  fyldt	  ikke?	  Også	  når	  man	  kommer	  jord	  på	  så	  bliver	  den	  ekstra	  tung."	  	  M:	  "Hvor	  ofte	  skal	  man	  skifte	  sådan	  noget	  ?	  	  I:	  "Måske	  en	  gang	  hvert	  halve	  år"	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  N:	  "Hvert	  halve	  år"	  	  J:	  "Nå	  okay"	  	  Mark:	  "Er	  det	  med	  vilje	  at	  der	  ikke	  er	  en	  plade	  i	  bunden"	  	  	  I:	  "Ja,	  det	  er	  det"	  	  ?:	  "Og	  det	  skal	  der	  heller	  ikke	  være?"	  	  I:	  "Nej,	  der	  kommer	  noget	  spildevand,	  der	  skal	  kunne	  løbe	  ned	  i	  jorden"	  	  N:	  "Okay"	  	  J:	  "Så,	  isolering	  drenge.	  Er	  der	  nogen,	  der	  tager	  trærammen	  af?"	  	  ?:	  "Ja!"	  	  	  ?:	  "Det	  er	  jo	  svært	  det	  der,	  det	  er	  ikke	  alle	  fra	  Køge,	  der	  kan	  det"	  	  J:	  "Det	  er	  jo	  ikke	  sådan,	  når	  man	  er	  blevet	  så	  gammel"	  	  Der	  bliver	  grinet.	  	  J:	  "Åh	  nej,	  kan	  du	  ikke	  lige…	  Det	  skal	  bare	  ned	  i	  hullerne	  der.	  Det	  skal	  i	  de	  lange	  huller"	  	  Mark:	  "Ned	  med	  det"	  	  N:	  "	  Har	  I	  tænkt	  på	  hvor	  store	  de	  der	  mellemrum	  skal	  være…	  	  J:	  "De	  skal	  være	  tre	  gange	  så	  store	  	  I:	  "	  Hvilke	  mellemrum?"	  	  N:	  "Nåå	  ja,	  tre	  gange	  så	  store	  	  J:	  "Så	  er	  det	  lidt	  nemmere"	  	  M:	  "Det	  er	  jo	  sådan	  ligetil	  det	  her"	  	  	  N:	  "Det	  kan	  godt	  være	  det	  der	  målestok	  det	  var	  fast."	  	  ?:	  "Er	  det	  udemærket	  det	  der	  eller?"	  	  	  I:	  "Ja.!	  	  M:	  "Nej,	  den	  skal	  være	  helt	  fyldt.	  He	  he."	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  J:	  "Har	  I	  testet	  om	  det	  bliver	  varmt?	  Det	  kunne	  være	  lidt	  sjovt	  at	  prøve."	  	  I:	  "Ikke	  endnu,	  men...	  	  	  J:	  "Det	  er	  planen?"	  	  I:	  "Ikke	  på	  denne	  der,	  fordi	  det	  er	  en	  model.	  Og	  den	  skal	  op	  i,	  den	  skal	  i	  hvert	  fald	  op	  i	  en	  kubikmeter	  før	  at	  sådan	  en	  kan	  gå	  i	  gang."	  	  	  Flere	  siger	  okay.	  	  M:	  "	  Det	  er	  fint"	  	  ?:	  "Vi	  mangler	  en"	  	  ?:	  "Vi	  mangler	  den	  sidste"	  	  I:	  "	  Det	  er	  fint!"	  	  M:	  "Så	  skal	  den	  jo	  lige	  lukke	  her…	  Sådan."	  	  J:	  "Det	  er	  bare	  sjusk	  det	  der,	  drenge"	  	  M:	  "Så	  skal…	  	  J:	  "Så	  skal	  vi	  have	  noget	  muld	  i	  lige	  om	  lidt."	  	  	  J:	  "Ja,	  det	  virker	  som	  om	  den	  er	  svær	  at	  få	  til	  at	  sidde	  ovenpå	  der"	  	  ?:	  "Det	  ligner	  vinden	  tager	  den."	  	  	  J:	  "Altså,	  hvis	  der	  ikke	  er	  noget	  i,	  så…	  "	  det	  bliver	  uklart	  hvad	  han	  siger	  	  ?:	  "	  Sådan	  der."	  	  ?:	  "	  Nå,	  så	  skal	  vi	  ha	  den	  der	  op,	  ikke?"	  	  M:	  "Der	  skal	  også	  i."	  	  J:	  "Der	  skal	  også	  i.	  "	  	  M:"	  Det	  havde	  du	  allerede	  glemt,	  fordi	  du	  er	  så	  gammel"	  	  Mark:	  "Ahr,	  det	  er	  slet	  ikke	  isoleret	  nok"	  	  M:	  "Sådan	  der."	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N:	  "Ja,	  det	  er	  typisk	  de	  der	  Køge-­‐folk,	  ude	  på	  landet,	  der	  er	  marker	  og	  sådan."	  	  Mark:	  "Han	  ved	  jo	  hvordan	  han	  gør."	  	  T:	  "Det	  er	  da	  ham	  der	  bor	  i	  et	  parcelhuskvarter.	  Han	  er	  trods	  alt	  opvokset	  med	  en	  køkkenhave	  og	  en	  landmand	  i	  baghaven"	  	  J:	  "Sådan	  umiddelbart,	  så	  virker	  det	  meget	  nemt"	  	  M:	  "Jo,	  altså."	  	  T:	  "	  Ikke	  så	  meget…"	  	  M:"	  Jeg	  har	  svært	  ved	  at	  se	  nogen	  problemer,	  der	  skulle	  opstå	  ved	  at	  ved	  lige	  det	  her."	  	  Mark:	  "Hvad	  skal	  man	  sådan	  bruge	  den	  til?	  Andet	  end	  at…	  Kan	  man	  ikke	  bare	  gå	  ned	  i	  brugsen?"	  	  J:	  "Urtehave	  om	  vinteren"	  	  I:	  "Ja,	  det	  er	  for	  at	  kunne,	  ja,	  dyrke	  grøntsager	  om	  vinteren	  eller	  lave	  urtehave"	  	  	  T:	  "Jeg	  tænker	  umiddelbart	  bare	  det	  der	  halm,	  det	  kan	  godt	  være…	  Det	  kunne	  godt	  ret	  hurtigt	  begynde	  at	  rådne…"	  	  	  ?:	  "	  Den	  tager	  I	  drenge."	  	  T:	  "…eller	  det	  er	  min	  erfaring	  at	  sådan	  noget	  der…	  "	  Der	  bliver	  talt	  ind	  over,	  så	  det	  er	  svært	  at	  høre	  	  I:	  "Også	  selvom	  det	  er	  skærmet	  af"	  	  T:	  "Ja,	  altså	  fugt	  trænger	  meget,	  meget	  hurtigt	  ind,	  tænker	  jeg.	  Altså	  jeg	  ved	  ikke	  hvordan.	  Det	  tænker	  jeg	  bare	  sådan	  umiddelbart.	  Det	  kunne	  godt	  være,	  altså	  hvis	  den	  skal	  stå	  ude	  et	  halvt	  år	  i	  regn	  og	  blæst."	  	  I:	  "Ja."	  	  N:	  "Skal	  det	  laves	  i	  en	  træform	  det	  endelige	  produkt?"	  	  I:	  "Ja."	  	  N:	  "Så	  jeg	  tænker,	  når	  man	  putter	  sådan	  det	  der	  i,	  ik.	  Og	  så	  når	  man	  vander	  produkterne,	  hvad	  sker	  der	  så	  med	  vandet,	  når	  det	  kommer	  ned	  til	  træet,	  fordi	  det	  kommer	  jo	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  ned	  til	  træet,	  ikk.	  Og	  så	  skal	  træet	  være	  en	  eller	  anden,	  øhh,	  have	  et	  eller	  andet	  form	  for	  imod	  vand,	  ik,	  for	  ellers	  kan	  det	  rådne."	  	  I:	  "Ja,	  vi	  tænkte	  på	  at	  male	  det	  med	  linoliemaling,	  som	  så	  sku,	  i	  hvert	  fald	  kunne	  stoppe	  den	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der	  proces	  der.	  	  N:	  "Okay"	  	  J:	  Altså	  linolie-­‐maling.	  	  	  I:	  "Ja,	  linolie-­‐maling"	  	  N:	  "Okay"	  	  T:	  "Vi	  skal	  ikke	  putte	  mere	  i	  vel?	  	  I:	  "Nej,	  det	  er	  fint."	  	  T:	  "Så	  jeg	  ikke	  skal	  stå	  og	  rode	  mere."	  	  J:	  "Sidder	  de	  ordentligt	  fast	  de	  rør	  der?,	  de	  virker	  sådan	  meget	  løse."	  	  I:	  "Ja."	  	  J:	  "Jeg	  ved	  ikke	  lige	  om	  det	  er	  noget,	  der	  holder?	  Eller	  hvordan	  de	  sidder	  fast	  overhovedet.	  Eller	  om	  de	  bare	  ligesom	  er	  limet	  fast?"	  	  I:	  "	  Altså	  umiddelbart	  var	  tanken	  at	  det	  bare	  var	  nogle	  man	  skal	  kunne	  sætte	  ned	  og	  så	  skulle	  den	  godt	  nok	  laves	  så	  den	  nederste	  plade,	  i	  kan	  se	  der	  er	  to	  plader,	  så	  den	  går	  lidt	  ind.	  Det	  er	  den	  så	  ikke	  blevet	  lavet	  i	  første	  omgang,	  så	  vi	  har	  bare	  sat	  en	  ting	  for.	  Men	  det	  kan	  godt	  være	  det	  bliver	  et	  problem."	  	  	  J:	  "Ja."	  	  N:	  "	  Ellers	  synes	  jeg	  det	  fungere	  rimelig	  godt.	  Bare	  hvis	  man	  for	  eksempel.	  Det	  kunne	  være	  et	  problem,	  der	  skal	  være	  flere	  personer	  til	  at	  løfte	  den.	  Og	  for	  eksempel	  når	  hvis	  man	  skal	  skiftes	  hvert	  halve	  år,	  så	  skal	  den	  vel	  også	  tømmes.	  Al	  tingene	  skal	  ud	  også."	  	  J:	  "	  Så	  tænker	  jeg	  også,	  den	  er	  besværlig	  at	  tømme"	  	  	  M:	  "Ja."	  	  	  I:	  "	  Hvad	  tænker	  i	  på,	  hvis	  man	  skal	  tømme	  komposten	  eller	  jorden	  eller…"	  	  N:	  "	  Ja,	  jord	  mest.	  Ellers	  skal	  man	  først	  tømme	  jord,	  og	  så	  gå	  ned	  til	  komposten	  nedenunder,	  for	  ellers	  skal	  man	  fjerne	  	  	  J:	  "Jorden	  skal	  jo	  også	  skiftes	  ud	  jo"	  	  N:	  "Jaja"	  	  	  Mark:	  "Er	  det	  sådan	  noget	  offentligt	  noget?"	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  I:	  "Ikke	  lige	  umiddelbart."	  	  Mark:	  "Hvor	  skal	  det	  så	  stå	  henne?"	  	  …..	  	  J:	  "	  Den	  er	  supercool."	  	  M:	  "Det	  er	  den."	  	  J:	  "Jeg	  er	  spændt	  på	  at	  se	  om	  den	  virker,	  altså	  om	  den	  rent	  faktisk	  bliver	  varm	  indvendig"	  	  N:	  "Kunne	  man	  ikke	  gøre	  sådan	  at	  når	  man	  vandede	  blomsterne,	  så	  regner	  det	  også	  og	  sådan	  noget,	  så	  nogle	  gange	  kan	  det	  begynde	  og	  vandet	  og	  komme	  helt	  op,	  at	  man	  kunne	  sådan	  lave	  en	  eller	  anden	  ligesom	  slags	  funktion	  nedenunder,	  så	  vandet…	  	  ?:	  "En	  dræning"	  	  N:	  "…gik	  ud?	  Istedet	  for	  den	  blev.	  Fordi,	  hvis	  nu	  man	  vander	  den	  og	  så	  det	  regner.	  Man	  kan	  jo	  ikke	  stoppe	  regnen,	  så	  det	  bliver	  ved	  med	  at	  regne	  og	  så	  til	  sidst	  vil	  den	  være	  fyldt	  helt	  op	  og	  så	  kan	  den	  gå	  ud	  i	  siden	  og	  så	  vil	  den	  tage	  alt	  med	  sig.	  jord,	  og	  så	  vil	  den	  blive	  beskidt	  over	  alt,	  ik.	  Så	  hvis	  man	  havde	  den	  funktion,	  så	  vandet	  gik	  automatisk	  ud."	  	  Der	  bliver	  mumlet	  lidt	  	  T:	  "…	  et	  dræn	  ligesom	  i	  bunden	  af	  den."	  	  N:	  "Ja,	  præcis."	  	  	  I:	  "Det	  kunne	  man	  helt	  sikkert	  godt."	  	  	  T:	  "Fordi	  jeg	  tænker	  på,	  hvis	  det	  begynder	  at	  regne	  lidt,	  ligesom	  der,	  jeg	  ved	  ikke	  hvornår	  det	  var.	  I	  juni,	  juni	  eller	  et	  eller	  andet.	  På	  et	  tidspunkt.	  Og	  København	  bare	  gik…"	  	  N:	  "Så	  kunne	  det	  måske	  godt	  være	  et	  problem.	  Man	  tænker	  hvis	  det	  også	  regner	  normalt,	  kan	  den	  også	  regne	  ligeså	  meget	  at	  den	  så	  bliver	  fyldt	  fuldstændig	  op,	  hvis	  man	  lige	  har	  vandet	  den	  dagen	  før	  og	  så	  ligger	  der	  stadigvæk	  vand	  nedenunder	  og	  så	  bliver	  den	  ved	  med	  at	  komme	  op."	  	  Mads:	  "Hvor	  lægger	  man	  ikke	  bare	  en	  lille	  glas-­‐ting	  over	  låget?"	  	  	  J:	  "Sådan	  lidt	  drivhus-­‐agtigt,	  gør	  man	  ikke	  det?"	  	  	  N:	  "Jamen,	  det	  er	  det	  jeg	  tænker…"	  	  I:	  "Det	  kunne	  egentlig	  godt.	  Men	  der	  ville	  man	  også	  begrænse	  sig	  til	  hvad	  man	  kunne	  plante	  i	  den.	  Så	  vi	  har	  lidt	  haft	  noget	  isolerende	  tæppe	  på	  tale,	  som	  man	  så	  kan	  smide	  henover	  som	  om	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natten,	  når	  det	  bliver	  rigtig	  koldt.	  Men	  der	  kunne	  man	  jo	  så	  eventuelt	  udvikle	  en	  eller	  anden	  form	  for	  regnslag	  eller	  et	  eller	  andet,	  man	  lige	  kunne	  kyle	  henover.	  Det	  er	  fordi,	  hvis	  nu	  man,	  jamen	  det	  er	  for	  at	  man	  ikke	  er	  begrænset	  til	  kun	  at	  dyrke	  gulerødder,	  man	  skal	  også	  kunne,	  hvis	  man	  gerne	  vil	  have	  en	  eller	  anden	  rosenkålsplante,	  som	  kan	  være	  en	  meter	  høj,	  så	  er	  det	  meget	  rart	  at	  man	  har	  muligheden,	  når	  man	  ikke	  er	  begrænset."	  	  Flere	  siger	  okay.	  	  J:	  "Har	  I	  tænkt	  på	  at	  lave	  flere	  forskellige	  former?	  Afhængig	  af	  hvordan	  haven	  er	  indrettet,	  altså	  hvis	  man	  har	  en	  lille	  privathave,	  så	  er	  det	  måske	  rart	  med	  en	  aflang	  en,	  sådan	  så	  at	  man	  ligesom,	  ja.	  Så	  man	  kan	  have	  den	  et	  sted	  i	  haven,	  eller	  terrasen,	  hvis	  man	  kun	  har	  en	  terrasse.	  Hvorimod,	  hvis	  man	  har	  sådan	  en	  kæmpe	  kvadratisk,	  at	  så	  er	  det	  måske	  ikke	  lige	  til	  at	  have	  den	  	  	  I:	  "Altså	  i	  forhold	  til	  formen,	  kan	  man	  jo	  altid	  ændre,	  men	  for	  at	  få	  den	  der	  varmekompostering,	  bliver	  man	  nødt	  til	  at	  have	  en	  kubikmeter	  ,	  så	  den	  er	  ikke	  egnet	  til	  en	  altan.	  Der	  skal	  være	  et	  center	  inde,	  hvor	  der	  er	  et	  stykke	  ud	  til	  alle	  steder,	  for	  at	  kunne	  isolere	  inde	  i	  midten."	  	  	  T:	  "Man	  kunne	  i	  princippet	  også	  lave	  den	  i	  mindre	  moduler,	  hvis	  man	  vil	  bruge	  flere	  efter	  hinanden."	  	  I:	  "Ja,	  det	  kunne	  man	  måske	  også.	  Men	  man	  skal	  ligesom	  op	  på	  et	  vist	  rumfang	  med	  komposten"	  	  Mark:	  "Er	  det	  noget	  man	  selv	  bygger	  eller	  kommer	  det	  samlet?"	  	  	  I:	  "Altså	  tanken	  var	  at	  man	  selv	  kan	  skære	  det	  her,	  men	  det	  kan	  også	  laves	  som	  et	  byggesæt.	  Alle	  dele	  er	  faktisk	  lavet,	  så	  de	  bare	  kan	  sættes	  sammen	  uden	  skruer	  eller	  noget	  som	  helst.	  Det	  var	  også	  det	  der	  var	  tanken	  med	  det	  her,	  så	  man	  bare	  sætter	  dem	  ned."	  	  ?:	  "Sådan	  lidt	  ikea-­‐agtigt."	  	  I:	  Ja,	  det	  kan	  også	  pakkes	  sammen	  til	  ikke	  særlig	  meget	  plads."	  	  	  J:	  "Fedt	  nok."	  	  T:	  "Ja,	  så	  kan	  man	  jo	  sætte	  det	  væk."	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